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PRli\ClPAL RAILROAD OFFICIALS 
Llal of lhe Prlndpal Om<>ers of the Railroads of the Sta~ wllh PollOnloe 
Addr&a~es. 
4TCUIIOif, ToPI<IU A IA!\"TA n IUILW4T OOXPAIIT 
PreoiM101-W. B. StoreY. ChleaotO. Illinois. 
Vl«·Prcel<k>tt-E. J. E~ol, E<J..-ard Cbarobers, A. 0. Welt., Chlcaao, 1111· 
nolo: W. E. Hodg01. Loa A~•lu. CallforniL 
B•crflory-E. L. Copeland. Topeka, Kan8&.1. 
T'reo~wer-E. J .... Copeland, Topeka, Kansaa. a ....... .,, Solleilor-Gardlner Lathrop. Chicago. l lllnoiL a ...... .,, c ........ ,_s T. Bledooe. ChleaC'O. Illlnolo. 
C01ftplrollrr-L. C. Domini'. =--•• York. :-J. Y. a ... rrol A104Uor-J. E. Buter. Chleago. Illlnolo. a ... trol Mo,.og-F. C Fox, Topeka, Kanoal. 
Cillo/ 8tOgl,..-c F. w. Fell. Clllcaco. IlllnoiL 
Dll>irio!o ~Jwpmllt-.,.1-C. L. Muon. :Marceline. Mo. 
C01ftmio•w,..,. of Ton1-0. 0. Tunell. Cblengo, llllnolo. 
ATLANTIC HOR't'HJI:RN R.AILW'AT COWP.ANT. 
Pruid<lni-John Lelotad, Elk Horn, Iowa 
VIH·PrtoldttOI-8. c. Pedtre&n. Elk Horn. Iowa. 
f.~:'"~,.tier~el ~ri'st~t!:~.u~l~b:~iton, Iowa. 
OetOerol J!oftoger-<;. E. !:;par, Atlnntlc, Iowa. 
CIUOAOO, BU1U.dNCTON 6 QUtNCT Mn..RO.A.D COMPAN'f. 
Proei4.,.1-Halt Holden. Chicago, llllnoll. 
Vlce-Prolldo>ti-C. G. Burnham. Wm. w. Baldwin, E. I'. Brackan, C. 1. 
SturtrJo, c. E. Spena. Chicago, Jlllnoto. 
8ocrclorv-<:. I. Btur111. Chicago, Illlnolo. 
Treaot~rot'-C. 1. Stural., C"hlcago. llllnolo. 
Oonorol Bolloltor-K. 1:'. Burge.,., J. c. Jameo, Chlcaro. llllnola. 
Oo11orot CouMei-Bruce Seoll. Chicago, Illlnola. 
Oornplro/lel'-11. w. Johnson. Chlca~o. Illinois. 
00ftorol AvdiiO!'-H. D. Footer, Chicago. Illinois. 
O<J11orol Jl onog.,.-w. F. Tblehort. Chlengo. Illinois. 
g::,•""'.!fnl~;:r.;t!;u~~~~n, C~~~':"~':;rl\~~~~~· !OWL 
To., Ag..,.c.-A. E. Patten, Chicago. llllnolo. 
CRICAOO 01\&AT W&STEitN LULROAD OOilPANT. 
Preii<Ufti-N. L. Howard. Chicago, llllnoiL 
I~f.:'::'.!.~~~-cr·~.~rc~~,~~~~~~~hrn~r:~·­
~~~~Soi~,~~~kir.~~:,t~ ~~=o. llllnoiL 
Oe1terol Cow,.HI-Ralph M. Shaw, Chicago, JlllnoiA. 
Cornptrollor-<:on F. KH"-. Chicago, Illinois. 
O.,.trol Jlo..og.,.-C. L. Hinkle. Chlcao:o. Illinois. 
C'ltl~/ ••gl~ 0 Dolo. Chicago. llllnolo 
DI..UW.. S•PMtOt-.,.1-T. A. Sw,...ney, Chlea~. Illlnolo: T. W . Falhero 
aon. Clarion, )owa; 8. V. Ilowland, St. Paul, Minnesota; C. J. Footer, D .. 
.lllolnea. Iowa . 
T-Illar .IJNp...C~tlc~t4oni-E. E. Stoup, Oelwein, Jo-. 
TIUI Co,.,.lulolorr-W. L. Derr. Cblcaco. Illinois. 
CIDOAOO. MJLWAUJtt.al 6 ft., P.t..OL RAfLW.t..Y COM..P.t..NI' 
Prcftde..t-H. F. By,...m. R&ce.lver. Chlc&I'O. llllnot.. 
VIN'·Prul4onla-R. M. Calkin•. J. T. OIDicllc. Chlcaco, !Ill nola; H. B. J:ariiD!, 
~:~::y. '~.",:lnl!~~: :.· i;· K. Spanow, D. c. curua, Chi .. CO, l lllnolo; R. • 
8ecr.lo,.,-T. W. Burtne&L :MIIwauk .... WIIICODIIn. 
Treon,..,__A, 0. Loomla. Chlca~eo. Illlnolo. 
0,.,.....,, Ootu•fii-H. H. Field, Chi .. I'O, JUinola. 
n .... enl 8oll<'ltor-O. w. D)'neo, Cl\lcago, llllnolo. 
CumplrQ/I.,._WaUer V. Wilson, Chicago. llllnolo. 
OttOerol .lfollogll'-0. N. Harstad. Lines Eaal, Clllcaco, llllnola. 
Qt'fterol J/aftog.,-. -C. o. Bradshaw, Llnta Weal. Boattle, Waahlnl'ton. 
g~b-.,1"1~:~~ ~~~~.; ~~t!Ut~~1"smcox Chicago. Ill I nolo. 
OeneroiS"pcn•t•••le,.la-W. J. Thiele. Mllwl\ukto, \VIoconoln; C. 8. Chrlo· 
t~~ 1(l~~:.~~.'!~; .. ~1~·~lariu:ler ~v i.tne.!~~k~~~~lt~o~~~~~~·-
TAXABLE VALUATION OF RAILRQAD PROPERTY 
CHJCAO() A NORTHW£S'TtRN RAILWAY COMPANY. 
PrcoidC11t-Fred W. Sargent, Chicago, Illinois. 
Vice-P7·e8l<lcnt.t-Samuel A. Lynde, ~ew York. New York· Frank Walters 
g~:~::~: NN~g11:_: Alex C. Johnson, Ray N. Van Doren. Wnuam Wa111ser: 
8ecretarv-John D. Caldwell, Chicago, Illinois. 
Trea3·ure~·-Art.hur S. Pierce. 1\"ew York. :\'ew York. 
8:::f ~~f.~~~~}~~~-~ ~T." c~~;nc~~~0~0iJN~~~~~s. 
Comptroller-Lewis A. Robln"on, Chlt"ago, Illlnols. 
General Attdilor-Charies D. Bro ndrUT, Chlc~g<>, Illlnola. 
Ge>_•eral Mcmoucr-Gecrge ll. Vllno, Chle<\go, llllnolo. 
Ch.tc/ Bn~hae~r-,Vnlter J. Towne, Chicag-o, llllnol8. 
Dlg:?~";;,0,1, J'~~~~·~::,.~3Bert E. 'rerpninlf, Chle.~go, Ill inola: Harry E. 
Ta<r: Commi8Bio>~or-Roy A. Miller. Chicago, Illlnol•. 
ClltCAOO, ROCK ISLAND A PACIFIC RAIL\VA.Y COMPANY. 
Prc•klet•t-J. E. Gorman, ChiCOI'O. Illinois. 
N. v~~-~-c~~c;~hc"r J;-rn~::'~l!i.c~\cafr~· J~~~~~· b~fc..~;,.nWin~t~~ York City, 
Secreta,, and Trea.!urer-Carl :O.:yqucst. Chicago. llllnole. 
Gcttcral Coun1ci-M. L. B<lll, New Yo1·k City, N. Y. 
~~~:V 8J~}o;;;;:::.:r_ FG. ~~~b~.n·~~~~~t!t~oi.11 \~~!~. 
Oenet"'l A1tdltor-w. H. BurnH, Chicago, Jlllnols. 
Ollie/ E11tl!"cer-C. A. Morse. Chicago, llllnol•. 
g::~ ~~,'::<;r.~21,,~¥F.hC~·n~3. ~~"t;o~~~::arowa. 
neal B•tate and T0<1: Commi8Bio>~cr-J. B. Angell. Chlmgo, Illinois. 
CRICAOO, ST. PAUl., ).UNNEAPOL1S A OMAHA HAlLWAY COMJ»A.NT. 
ProBidet1t-FrM W . Sargent. Chicago, Illinois. 
chf~~~{iU~gt~:'·-Samuel A. J.,ynde, New ·York. N. Y.; Ray N. Van Doren. 
8coretar11-John D. Caldwell, ChleaA'o. Illinois. 
T1·ca.s1lrcr-Arthur S. Plerec, N(>\\' York, N. Y. 
GC>IC1'al Solic-itor-Richar~ L. K ennedy, St. Pnul, Minnesota. 
General Counsel-Ray N. Van Doren. Chicago, Illlnole. 
ComtJt,.ollc"'-Charles Jenseh. St. Paul. ?\11nnesot..a. 
Audttor-Arthur R. Seder. St. Paul, Mlnne&ota. 
General J!ate.aqcr-Frank R. Pechin, St. Paul, Minnesota. 
ChU;f MnDfncC'?'-IIarry E. Barlow. St. Paul, .lfinncaota. 
D(vtfto" St'fcet'intendcnt4'-Francta E. Nlcolea. Eau Claire Wisconsin· Jow 
~e~;· c~~~~.~.~ .. ~~'~'lWt~.:~~~~~r.~~ :s~v~'u~~- M~~~'!,~~~~a.. Omaha., Nebraska. 
COL"P"A.X NOll'f'lll:R.N RAfLWAY COMPA.NY. 
Pre•f<hmt-Thos. W. Griggs, Davenport, Iol\'f.L. 
;;~;f;,;~~~Jiiak!fe~·.BCo~f~;~r1oJ>n~• l\lolnca, Iowa. 
Tt·ea8urcr-'-farlon B. Seevera. Dee Motnes, Jowa. 
General Jlan<>ucr-w. Blakeley, ColfAx. towa. 
DAVI:N'PORT, ROOJ( 18LANO A NOfr'rR WESTI'!RN RAU.WAT COMPANY. 
PreBideni-E. P. Bracken, Chicago, Dllnol$. 
;~;~P.tr:t.R'1i.r~~~.ekin~t~~e:Ogr't j~~:.l". 
Trcll.,.,-cr-P. L. Hinrichs. Davcnporr Iowa 
A-udUor._J. P. Harrl8oa, Davenport. IOwa. · 
General JltJtl4btr-C. B. Rodgf'rs, Dnvenvort, Iowa. 
Dl'i:8 Jd(!lN.£8 TBRMJNAI. RATL\VA't COllPANY. 
Pre•ldtlllt-F. C. Hubbell, Des Moine•. Iowa. 
Vic .. -Preoldet~t-R D. Thompson, Deo llroln.,, rowa. 
8eorGteo"1'-Jamo.s W. Hubbc11, Des Moines. Iowa. 
Trco.ttirer-F. 0. Thompson, Dee Moines, Iowa. 
A.<Udftor-B. F. Flennlktn, Des ;,.1o1nea, Iowa. 
DCS MOINIJJ U~lON' BAJJoWAY COMPANY, 
Prcoldeni-J. E. Tau•sll!', St. Loulo. Ml$oourl. 
Vice-Prc•klcnt-J. T. Gillick. Chlcal!'o, llllnolo. 
Scct"etart~-T. S. Ford, Des Motnes, Io\WL. 
Treoaurcr--C. H. Hueston , Des Moines Jowa. 
Gen.eral Cou.,~e£.-John N. Hughe:s. DeS Moines. Iowa. 
Audltor-T. S. Ford, Des Molneo, Iowa. 
g~f:J"i .. ~'!.~:~i.:"~t:~~r 'o~\~~~~D.~S~1~::.'\, 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
OREAT NORTJrERN' 'RAILWAY COMPANY. 
President- Ralph Budd. St. Pnul, Mlnn<I!Otn. 
VicewPrc~c••t.-L. C. Gilman, Seattle, \Vt18hln&ton: F.. T. NIC"hOifll, New York, 
:s. Y.: G. R. Martin, w. P . Kenney, M. L. Countryman, C. 0. Jenks, St. Paul, 
"llnneaota. 
8ecrctorv and Trta3urcr-F. J... Paetz.old St. Paul, Mlnnuot.a. 
General Coun8el--M. t-. Countryman. St. Paul. Mhtneeotn. 
Comph·oller---c. H. Hess. Jr., St. Pnut. Minnesota. 
Grnc•·al Soli<itor-F. 0. Donty. !;t, Paul, Mlnne,.,ta. 
General AudUor-V, P. Turnburk('. St. Pau l. 1\Jinnewtn.. 
o,,_, . ., llonogcro-Frnnk Bell, St. rnu~ Minnesota; J. tl. O'Neill, S~l'ttle, 
\Vashlngton. 
Cll!c/ .811gineci'-J. R. W. J)nvls, St. Pnul. ~tlnnooota. 
Taz Commf3rioncr-J. T, )faher, St. Pa111, :\11nnesota. 
tLLL."'J018 CENTRAL.. OPitRATINO OUOt OVI! • (l.l()t!X CITY (tAILWAY CO., J)U!"f~llTfl 
A DUDUOUP. 81\1006 CO., AND OMA11A 1m100K A TER~tiNAL RAILWAY. 
Prc~d~nt-c. H. Markham, Chtcngo. tllfnoh~. 
Vicc-P>·eBidr>~to-A. E. Cllrt. J. ,r, Pelley, F. D. Bowes, A. C. Mann. 0. J. 
Bunting. Chtcf\J:O. Illinois. 
Secrctarv-D. R . Burbank. New Yt'\rk, X. Y. 
TrCOI1U"t'r-R. F.. Connolly, New York, N. Y. 
General Counfel-'\". S. Horton. Chicago, 11ltnnllll. 
Ae1Ut<u•t Comptrollcr.,._.,v, D. Bf"ymer. F. D. Ortstot, Chicago, Illinois. 
Ghcral Au.ditor- r ... A. HArknte,, C'hlcaro. tlllnola. 
GtH,cnal Manaocr-0. E. Patterson. Chtcago, Illinois. 
Ch!e/ Ellginct-r-A. F . Blneos. Chlcn•o. Illln<>ls. 
Gene•·ol Suveri»ten<iffli•-W. Atwlll. Chlc3KO, Illinois; W. S. Wllllomo, Water-
loo. Iowa: J. W, H~vron. ~ew Orl(\RnfJ, Louisiana. 
Lo.nd and To~ Commtukmers-,Vm. L. Tarbet, Chicago, Illinois. 
IOWA 1'1UN8Fttll f\AJt.WAT COMPANY 
Prcs!<lent-F. C. Hubb~ll. De" Moino8. IowA. 
V4ce·Pre3(dcnt-'V. A. Card. Burlington Iowa. 
Scc;retorJI-J. A. Wagn~r. Dee l\f(tlne~J.. Iown. 
General Couu.,ci-J. G. Gnmble. Df'"l Molne8, Iowa. 
Audftor- T. S. Ford, DE-8 Moines. town. 
General Manoger-J. A. 'Vagnf'r, Des Moines, l owa. 
MA.NCKII8TER A ON£10A RAILWAY COMPANY', 
Prc~klent--Jose-ph Hutehln~ton. Ma.nch(>stf.r, lowa. 
V(ce-Prc~ent-EJ. }{. Hoyt (Decea,ed). 1\faneheiSt'l!r, Iowa. 
Se:crcto.fli-Ln!e Matthrwll, MAneh~Ater, Iowa. 
Tre<rfurcr-A. D. Long, Manchester. Jowa. 
Gtmcra.l Coun.tei-Oeo. \V. Dunhnm, Manchester. Jowa. 
Attdit-Chl\e. J. S•e<lo. Man<ht&tor, Iowa. 
Superhtten.dent-J. S. Jonea, Manchesttr, Io"·n.. 
JdiNNIIIAPOLt8 A 8T. 1.0Ul8 RAil.ROAO COiofPANY. 
Pre.Jtdcnt- W. H. Bremner. Rec~tver, ~Unneapolls. Mlnne~ta. 
Vlcc-PreBidcnto-W. P. Hawley, New York, N. Y.: E. E. Nash, Mlnnonpalta, 
Minnesota. 
~~~~'::~~V. t.~. '¥1a~r:~."~e~cyo~:.r~. ~. Y. 
Gen.cral Coun•cl-M. M. Joyce. Minneapolla. Mlnne&ata. 
G""cr<>l Atlon>CI/-!". W. Wrll(ht, Minne•oollo. 
Comptroller-A. E. Smith, Mlnncnpalle, Minnesota. 
£!~J ::ft~C:A~C,. ~e}J~··F~re~e~~~:-n:!lrs~~~rfriOe..ota. 
JIII8SOORI IRON COMPANY IIAILROAO 8WI'IVH, 
Pre•lde~~t-Edward 1''. Gollra. St. Louis. ~floaourl. 
Vlcc-PrcBident-ThOmao S. l\taftltt. St. l.oulo, l\!IR80url. 
~~~~~r~~~m<;~n.r~. ~fn~t~;· s~.t. ~y~~· ~~~=~~~~· 
SIOUX CI'J'Y RRU>OI CO&.IPANY. 
Prcoideui-F'red W. Sa11<ent, Chicago, llllnolo. 
V(cewP'rtt&fdent.-.(;harles Jenac'h. St. Paul. MtnncAOta. 
Socr<t<>rv-John D. Caldwell. Chicago, IlllnnlB. 
Treo.wrer-Arthur B. Jones. Chicago, IUlnotf', 
Gencr<U Counoet-Ral N. VAn Doren. Chicago, Jlllnota. 
~~r;vg:::,'~J:..~~Roy Rt~1~f.t~r, <i:l'~f:':o. ~~~~~~~~: 
t 810UX CITY TRRlofiNA.L RAlLWA'!' COJIIPANT. 
t".:~~t!:w~~k~i}~~rl~i.0'§~ •• ~~t~l<~~i~wn. 
8ecrotoru-H. c. Anderson. Sioux Cltv, Jowa. 
Tt'eMttrer--A. G. Sam, Sioux City. l()wa.. 
A.ulitor-T. E. Davlo, llloux City, Iowa. 
'rAXADLE VALUATION 0~' ItAILROAD PROPER TY 
z::::~~ ~~~~~~';;;f.;..t.J.l~':"~'\':.~; ~~~~~~~l!yet~~:v;OWL 
T'ratrlc Ma"agef'-W, 11. Ilenn, Sioux Clly, Iowa. 
TAOOI~ A NOilTJICUN RAII..WAY COMPANY. 
Pre•kleNt-J\. S. DIOf tltl, TttlJtJr, I own. 
V~·Prerident-R. F. \Veath~ rbt ~d. Tabor. Iowa. 
8ecretarv-e. 0. T.olllrd, T:lbor. l'>wa. 
T,.ro•nrer-.Jra :\lcCormiC"k, Tabor, Iowa 
Atcdltor-E. V, RtVPPf'r, Tubor, Jow.t. 
Gt"N.trOI Jfonoqt'r-Jt:; V. SWJHlt r. Tabor, Iov.a. 
U:'IIJ(JN I•A,.It"JC RAJL&OAD C'OMPA~~T. 
Ptrfl<t~lll-(~ H. ()nay, Omaha. ;\;tbl'll•k• 
;~~;:Z:;~~'J!~~;· ~~tr;~I:.J~~- J.~~(.:~-. ·~~~'::· Omaha, !'ebruka. 
TPYonrrr-.K G. Smith, !'\(:w York, ~- Y. 
Omf:'al t;oii<'U-1'. H. t.ooml., OmAha. l'obralll<a. 
g!:.~g1otff"~~~r \ .. ~~- r~~ r!~!.r~~:.w"'Vor~~~~: ~: Y • 
Gencrol Awdltcw-o. E. Dlaaonn~t. Oma.ha, ~ebraska. 
Atulltor-H. A. Toland. Omah:1.. Nebraska. 
Otllt'T'ol MoftOit'r'"-\V, M. Jtt'Cere, Om•ha, Xebraska. 
Chlrf E"/.4•u•er-R. L. Uuntlt-y, Ornah.l. ~tbra.l!!ka. 
ho?.~J:a'":!..~"~~~~~~i'.:,':;J,:ot· A. \\.Jtll.am•. Cheyenne. \V)·on\in.;: H. J. Plum-
Tor Comtn"'lio,.er-.o. 0 Holcomb. Omaha ... 'lebraska .. 
WA&A•u R..Ut.ftOAO. 
,.,..llltl~nt-J. E. Tuuoat.or. St. Loulo. !llo. 
St~~~~~~.··~~'t~'t'"'X: ~.1~f~~·~~~\;;~~v ~or~~Wr·y~· w. Neweu, N. s. Brown, 
Btrr~carJI antt Trea~tu·eor-J C Otloton New York N Y 
8~~g~ z~::~~:,~~ .. l ~~:~.~~·N~~ {'g~~~·N~~. • . . 
Gtl11orol Awtllor-o. E. llramen, St. l,oul8, Mo. 8rl.,"J"k Mrnoger-s. K Couor. St. r,oute. l\lo. 
Gnun·ot"§.,~~t~;d,:;~~~'1.d'.ro8~i-o ~1";..Ms"omtt, st. Louie, Mo. 
Ta~ Cotnmf.l.tfo•u,.-.8, C'. \Vtnston, St. r .. ouls, Mo. 
IN'l'tmURB.AN IIAJJ.,ROAD OFFICERS 
C&DAil HAJlJD8 A lOWA CITY UAILWAY 
l'l'roldr.,t- WIIIInm 0. Dowo, ("ednr Hnt>lclo, Iowa. 
Vlco-Pre•ldtn/o- lonac II. llmlth, John A. Rcc<l, Cedar Rapldo, Iowa. 
80CI'<!Iarlf-C, S. Woodward, C<·da. Rapl<'lo, Iowa. 
Trea•wor-Jaaac n. Smith, C~tlnr llaplds. lowa. 
General Cout~ei-John A. He<~cl, Cedar Rapid•, Iowa. 
Audllo--<:,.rt B. lllyera. Codar Rapldo, Iowa. 
G~eraf Ma,.ager-Sutherlond Dowo, Cedar Rapids, Iowa. 
C•i•l EnDI•ccr-J. D. Wurdlt, ("edar ltopldJI, Iowa. 
ac•~al lh•ptl"int~"dcni-E F. Wlnolow, Cedar Rapldo, Iowa. 
ClrDAJit RAPI08 A MAIUON CJT'T JtAU.WAY CO. 
Pr~tJM .. r-ottnn M. Avtrltl, CN!ar RApldo, Io"'L 
m:O~r:Z,c:~~~~l:,!.".bard SchRcld•l..,, Grand Rapldo, M'loblgan; B. J. Dea-
Serret<>r"JJ-E. C. Allen, C"<!ar Tlapldo. Iowa. 
rr.....,.r-L. H. Htlnko, Ornnd lUpldo. Michigan. 
~~,!..!C.11'f!;.,•::t-;~':;:,•<;.J.'::"~~~~·.'•I:w.:.unzllk, Cedar Raplcla, Ion 
aneral ~fa•oger-E. C. All•n C•d•r Raplda, Iowa. 
8ttpm.U~de"t of T'rouporrorlo-Robert IA!Itb, CCOar Rap!C:... Iowa. 
ClfAIU.&t CITT ~&R.N AAILW.A,.T CO. 
Prul<kott-E. M. Shtrman. Chari• Clly. Iowa. 
Vk"e·,.,...ldnt-c. D Jo:lll•. r'harlta Cit)", low•. 
BeCf"Ctof"JJ-W. R. FAfrt.ank-. <'harlt-A ("fly. Iowa 
Tre...,.r<r-M. W, l:llla. ('hl\rlo>a City, lo.,.a. 
AM<IIt-R. Rob<olk>n. C'harl .. C'lty, Iowa. 
a.._wal llo,.agtrr- J. F . C'hrlotlan~~<n. Cbarlea City, Iowa. 
Ct.UI'I'O~. 04\a,•roRT 6 W.L .. a<"AT'INW UtLWAT CO. 
l..,.ellld.,.I-B J. Denman. Oav•nport, Iowa. 
VC.,..f'l' .. l(l..,.t-n. ll, Noo Donald, llollne. Jllloolo, J. G. Huntoon, R. J . 
Smith, n..vtn\1.rt, Iowa. 
~~~,.'~li \1:. ~~!{;., ~~:~~rt.I~:.:a. 
AltOf"'ftctll or 0eft«trt1l COUKICJ-J. R Lane, Davenpor t, lowa. 
1,~!!-c:JM'!·"::· ~~~!· J~~~~':r.r:aa!::•ort. Iowa. 
Orucrol Swp:f,.,..,,dtttt~. F. Dece. ~avenPOrt, Iowa. 
TAXABLE VALUATION OF R.A.ILROAD PROPERTY 7 
DQ I&UIN&I • C&NTLL.L lOW A. UJJ.AtOAD 00. 
~i~~~!id't~~!:;..~~\8.\'t"~~cP.::n~0~~~~~:"'aitl!nols: 11. A. l~njamln. Du 
~lolne-. lO"-L 
8~tOf"'1'· 0. 11 Bernd. 0.:!>1 ~toJnt.:e, Iowa. 
:treo•urcr- ,to;. U. Uie&hl..-r, Del Moloea. low&. 
AUQMtC.lf-(.;. IL Btnoeu. ~ ltoin~a. lo-.a.. a, .... .rol AWUlor-<>. ll. llund. Drf:t ).Joints, lov.a. 
OCMft"'l MoKOgft"--11. ,_\. lkUJ&min, .o. .. llolnea, lo\\&. 
~!~~~N~t~~'::~\ T~.J~~~!~"~';.~~~~~8io~:.a4 
D1U1 UOI'!I.II!~ CJT'r aAILl\AT CO. 
J.,.t:•wln~t-}o'. c. <"h&m'brra,. Dt• )Joines. Jo"a. 
VIH·Pruld<•t-.1.1. H . llac I.Aan. Chteago, Jlllnol• 
JotcetelOtJI· 0. II IJ.tornd. lk• lJoln\:8, lovra.. 
Treo..uw---1-:. u. Hlt·.i;hlt.:r. l.>\. . llolntl. Iowa.. 
Atrorlllel'-(;. R. lJtnnett. ~~ llolnu. lOl\&. 
U.,.erol AwcUtc;r-0. U Stmd, Oe$ AI01DUI, lOQ.&. 
Ooerul .MoJtogtr-1-". C. (:h.amb€:rs.. Dt:s ~otnea, lo"'•· 
~!~!t":.Cdtc;;-;,'\;..,.t;-... ~~~~.(,~-.l'~~~~e~t~:;:a.De• Motnea. lor• 
POilT ~~. Or.$ WO.lNSII • 80'0'1"HIRN 8AILR0AD CO. 
~-;:::1~· o~ ~~ic.,~,.k;:_~~T: J~~too, Boone. Iow4l. 
AUonur11 cw Ocr&trol co .. ud-.s. R. Dyer, .Boone. lo~L 
Avdflor- 1o•. M. Johnaton • .Uoone. Iowa. 
UINtTUl Mouop~. H. t..:rOOkll, .Uoon(l, lowa. 
<:Me/ B""'"H .-.R. L. Coo~r. Hoone. luwa. 
J.lupcrhttettdt:ut-.C. M.. Kelley. Boone. Iowa.. 
10\\A, itDUTUEHS" trrtLJTl""EIJ COWr.AN'r 
~::!1~;t.Wg~,c;!J.;. ~~ett:~m~n~.t.:~~~r;:k 1g,w~ityne, C••ntf'rvll1e, Jow~: .1. UQ-11 
t .. t~(·c~:,':,~~~. Jl~;techtel. Davenl)(lrt, lowa. 
~·~r:~~r:r;;~~~r!1uir;1~t~:c~~~i::~k11~ .. :· J~;;~o. contorvllh•, Jowu. 
Au.<lfle~?·-I!.:<Jward L. SbuUs, Cf'nlf'J'VHle. lown. 
Ottun-al Hup(..,.,Ultatd(;ttt-11. \V. l>t!mlngcr, Center\ Jllo, low a.. 
'l'a.~ Oomtllltllcmtr-b"'rank S. Pa)ne, centervl11e, Iowa.. 
)JAaOH CITY" • CL.};.AJt J,,U(.£ R.A.lLitOAD CO. 
J>r.,ldtoot-- R. Schncldelee, Grand Hnpld•. Mlchlgoa. 
V'ce .. J~rti~RCt-\\'. E. Brice. C. :H. Me.Nider, Mason CJty. Iowa.. 
8rcretorJ1-F. J. Uanlon, Ataeon City, Iowa. 
Treo• .. .....,.-L, H. Helnk~. Grand Rapldo. Michigan. Iowa. 
All..,...ey or a~al c:o .... •<~-Earl !$mlth, Nason City, 
~:~!!.:JJ'~"~~~~·l1~~J!i!.tYlt.:!,'"~a.CUy. ro .. ·a. 
OAk/ B"glttctrr-J. H . Sl-cer. llason City, lowa. 
Ollt.ALOOIA • &OXTON Bt.eCTRIC Jl.A.JLWAT CO. 
,..,. llld•Kt-<:ltrnenl Stud<-t.aker, Jr .. Cblcagol llllnoiL 
1 v~-Pro•id""t-11. L . Uanley, Chlcaf,o· llllno 1: IlL G. Linn 1>1 l(l)lnea, OO\a, 
J:~~o~~~. ~~~~~.c.~~:~~.~~Oj~JnoiL 
Co.,.ptroUtT-U. 1::. Bramble. !"blcai<O, Illinois. 
~~~~,.!j,!:"~~. ~B~~':-~c~fe'::-o. Illinois. 
TA..JI.A. • 'I'Ol.&DO llAn..a()A.D 
,..,..llldni-WIIIIam 0. Dowa. Cedar Rapldl, Io"a. 
Vlce·Pr•llld""t-Iaaac B. Smith, Ce~ar Rapldo, low~ 1~ 1 WL B•crelo'll ud T'rea...,.er-<:. S Woodward, Cedar P a. o 
AII""''V or ao•erof Co .. ,..ti-John A. HAlO<!, Cedar Rapldl, Iowa. 
~~!:~Jf::!"~~~~. ,~:t~:"'~~~r~o~0t':!:a. 
CA!4/ .rr,.gi•t..--J. D. Wardle. Cedar Rapl<la, Iowa. 
WA1'SILOO~ CIIDAR P'ALU 6 NOftlli:RN II.A.ILWAY CO 
t1~~~~~~!!,:_f.h8.'et&~~··~~~~~iO:.~~:wa, R. E. WtLMY. Chtcaco. llltnota. 
HtCf'etor"JJ oNcL Trta1urt't"'-J. B. Knol'o'lee. \Vaterloo, Iowa. 
Atl""'lll or GeNeral C<>U,..ef-C. E. Pickett.. Waterloo. 
Awdllor'-.r B. Knowlea. Waterloo, Iowa. a ... .,.or Monogc>'-C. M. Cboney, Waterloo, Iowa. 
CMt / ..Bttgh••er--T. E. Ruat, " .. aterloo. Iowa. 
a ......... l B"P"""''"dnt-M. A. Welab, Waterloo, Iowa. 
8 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD P R OPERTY 
TAXABLE VALUATIONS 1-'0R 19%6 
Rallroo(l prop•rty ........................................... $75.H8,628.80 
~~rJit'i!~ · ~~~:~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~-m:HHi 
Tranamla111on 'llnee • • . . . . • • . . . • . • . • . • • . • • • . . . . . . . .. . . • • • . . . . • . . . 1,7%8,418.31 
Espreaa property •....•••...•••.....•••....••....• , • . . . . . • • . . . J80,4S1.1U 
Totala ......................................... ... .... U0,788.081i.ft 
TABLE NO. 1-RAILROADS 
Length ot Railroads January 1, 1926, and lhe Taxable Value Tbereot 
CoW>tleo lol~:<l ~~~-:.f T~J.,~ W'!!t~:• 
Road Road Per HUe Value --------1----- ---1---f---
At<ll'->. T-Il. A Saato Fe 
Rall wa1 ...... ••• ••• • •• lAe.-····-·--· 19.!!110 U.!!IIO f Je,QlO.OO 71&,040.00 
AoeoW>t oleeptor . . ...... -..... --··-······ ···--··· .......... 42e.Bii 8,4110.011 
At.lantlc N ortloern Rollway... ................ .......... 17.070 1,&s.oo !7,7118.7~ 
Audubon....... &. 7llO o ............. ~ 1 .13) 
;Jhefby ....... _, 3.010 17.0'10 
Chlc.ao, 8urllnaton a Q10lncy 
Railway ................................................ 1,3BI5.670 8,!'.00.00 11,0111,8-06.00 
A«ount oloeptor earo •••••••••• A."ci&mi:-.::::·:: ---ii~- .......... 1&. <0 63,&12.4~ 
Olart e......... 20.822 
¥ arn I.loe ----··-·····--··-·· ~~:':~!?~~:::. 









.Lti('U ................ .. 
MIIIJ ••••••• __ 
• Monroe .... _ ... 
Mootcomor,. .... 
Oalon .•••• - ••• 
W&PtUO.- •••• 10.723 278.~ 
P t. Madlooa Braodl ••••••• ___ :.~f'J'Oo;;::::·. 
~---········ Ya.o Dure.o ......... 
Obar!toD, D. 31. 6 8ouUJera 
Broodl ·--··-··--· .. ••••• .Lau&. •• - ••.•• w ........_ ___ _ 
Ollorltoo BroDCb ·--··-·-·· Dacatur. ____ _ 
lAI<u ..•••••••• 
\\ ayne ............ . 
Looo, Jlt, A'Tr A 8oulh••~ 
oro Br&O<b ...... ·····-··- Dacol<lf ••• _ ••• 
IIIDnold. •••• _ 
Orutoa BroD<h ·······-····- Ad...,., ______ _ 
~:rc!:,::::::::: 
O,..too A Norlbtru Braadl... Adair ...... _. 
Ul>foo ........ .. 



























TAXABLE VALUATION OF RAJLROAD PROPF.lRT Y 








~el>roah OUT BroDCII.-··-· =~;.-,.;.:·: 
l'1o.IO.--- ··-· 
Rod ()U aod AUaalle Br&Dcb.. ~::'i60moi7:· 
Potlaw·u.•mt~ 
!!tl>. 0111, Sk1Do1 A No-ll'hmool ...... . 
Milia. ••• - ..... . 
Baallop A ATO<o Braadl..-- ~~a,;,'ii'mlf: 
0. B. A ~ortboru R. &. ____ Dnboque.. ...... 
BuriiOIIOD A Wtt'ero RT .. -. a .. .., ....... .. 
ouriiDrloa 11 NorthW<It«o 
lef!onoo .... . 
Keoktllr ....... . Mabuta_ ____ .. 
lfar1on ----·· 
Woobfoctoo ... 
a, ............................ ~~~~::: 
Louisa ..... - .... . 
W uhlncton ... . 
ou MoJo., A X••••• 0111 
R. R. ·········-········---- ~~~::::::: 
lllodlaoo ..... .. 
Polk .......... . 
W&r1"1D.- ....... . 
3&.. Loult. Ktokuk A Nortb-
-.-eetera .............. - ...... -····----· f:.'?.:::.:::::: 
¥eolruk a 81. Paul a, ......... t:_~~~~::::. 
KI'Oirulr A W•IOI'D R. R ••••••• w:::,~::::: 
W&TDO---··-
Uum411oO o\ 81Ma&Q(Ioab 
R. 8. ---···--·-----·· .... ~~~::::::: 
Rl .. roi<L •••• 
To1lor ....... .. 
-~k aro Burlb>a toa It Kaa .... 
• l'llp : __ .. ______ -·· .... . ~!".:~~-::: 
[M... .......... . 
V&DBuno •••• 
Kai>IU 0111, 61. I<» and P'NIDQDI. 
l"ou.adl Dlofl.o ____ ....... - llllllo ..... 
POUAW:ii,iD'ie: 
c:r.,~~:.._~~~~_!~~~~.-~ P..-.---··-··· 
8rownn111e A Nnda ••T ValloT ~~-~~= 
T&rltlO Vollf'T R. 8 ... ·-·--·· l'qe.-----





























































10 TAXAHI,E VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO t-contlnued 
CounUu 
SC<JtbtrD B~b - - ····-·- ··Blatt Ba•k.. •• 
Buebanu .... . 









Ced ar Pane Brancb ..... ........ Black Bawlr • . 
Wav•J7 Braorh .................. - .. Bremer .......... . 
ll. 0. A :rt. D.-Malo Line ••• Calhoun ••••• _ 
Carroll ....... . . 
0<-rro Gordo •• . 
Orawlor<L. •••• 
Prooklln .• ••••. 
U arrlton.-.... .. 
lllitrh•ll ..... . . 
l)ottaw'U.'mlt~ 
~~:~~rf, ... ::: 
Worth ...... • 
wrfaht ....... . 
M. U. A J't. D.-o.lwaln-
Oiarlon Brandl .............. Bl"t<<ltr ..... .. . 
Duttf"r ....... _ 
7&Jfllt*-··· · •. 





To tal I Tuable I A~~.' tt. 
Alii-. Ol Value • ..rab. 
































l ,tiOO.OO ~.IIIIII,NI.OO 
117.16 7~.12S.I$ 
TAXARLI': VALUATION OF RAILROAO PROPERTY 
TABLE .NO. 1-contlnut'd 
Cou.n~es 
G..., lelaod Brall<b ... _ ____ CIIAton.. ....... 
Jatteoo ...... 
11anau CIIJ llltlalon ....... - AI>P&DOO•~---
Beeton ..... .. .. 
Iowa . .. .......... 
KeotrJk._ ........ 
U DD .... - ... - .... 
Xoor~ .. - -···-
Wato<llo ........ 
W&J'Dt -------
Sioux Olt7 Dra.ath ••.•. ._ . •.. •• Crawford.. .... 
liODQD& •.•.• _. 
Woodbul'J' ..... 
Dubuque Dh1aloo ··-····--· Al1amakf'le ... --. 01&7lOD.-..... -
Dubuque. ...... 
J&Ut OD . . - - -· 
riJIC'ade Bra.orh · ··-····-- ... ·-· Dubuque. ...... 
JadJon ............. 
VOila Oraorh . ............... ...... _ .. Olanoo ....... 
PaTetta.. .. --. .. 
Waukon Drand! ·······-··--· .4.1161Dakeo ..... 
Davenport A Nort.bw .. t•rn 
o.dar .......... DtvillOD ............................... __ , 
Oiayton ••••••• 
Olloton . ....... 
Dtla••are..._ ....... 
Parette ...... _ .. 
Jone•--······· 
SrotL--------·· 
IVInn .. hi•t .... 
DubuQue A Sout.hweltern 
Dl.-folon ---------··---·-~- Delaware . ...... DubuQue. ...... 
JODU..--- - · L!Juo.. ______ 
llaquotda DraDeb ----· OUntoo ....... -Jat.•l()a _______ 
Scotl. ......... 
OUnton lltandl ·--------· CllotoD..---·· 
Iowa A Mlll1>110ta DtYiol...__. llowud.. ....... 
" bmelbtolt. .. 
Dfcorlh Jlrlllell -----,1\lnntablot .... 
Au.lln Braoeb -·------ C«To Gordo .. 1411.,...11. ....... 
Worth. .... -
tow a A t>atota Dl.-foloo . ..... - l.llamol<<t ..... 
O.rro Gordo .. 
Chtttuaw . .... 
01•1-------
0i&7lOD---·-
P'01d . ......... 
Hancoclr ....... 
J:ooaulb . ....... 
L~o•----·-·-
0 Brien . ....... 
Plio AltO---· 
Sloo.x.-·-·--· 




















































































12 TAXABLE VALUATION OF RAJLROAO PROPERTY 
TABLE NO. 1-conttnued 
Ooontftt ll~r· ll'f:"!t T~~lt A~t~• 
----------------------I-----------I-~R~o~&d=-~--~-~_M __ I~-I---\-'a_lu_• __ 
Eltader Branch ---··········· Olaytoo.. ...... 
Spirit Lalit Braaeh.---····-· Ol&J--------
Didd<Uoa •••••. 




Dot KoiD<a Dlril!oo-lh m 
UDO - ······-··-··········-· BoODa VItia ••• Oalboun ......... .. 
Clay ••••••••••• 
DallU---·-··· 
0~----·---Gulhrlo.. ...... . 
Pot&llontaa.. .. . 
POlk •••••••.••. 
Oea MoiDN Dlv.-Boooe Lloe. .. Boone ............. .. 
Dallu. •••••••• 
PoLL •• - •••••• 
Dol lloiDM Dl• . ....St<>rm J.ak 
Braocb .... ---·--·-··-···--- BUtJ)a Villa._ 
Oalboua ••••••• 
sac..---······· 





































a.k&oo A Nortla-W .. tono Ry. -----· .......... 1,8lt.OIIO 
Aeeou.o.l '*PIDI' e&a--··-···· ------·--· 
Ohleac o • Nort.b-Weoura By. BoDtoo •••.• _. 
Boooa.. ........ . 
Oarroll ................ . 
c.dar ......... --.. 
CllDIOD ·--·-· Orawford. ___ _ 
Grt«ta. ··--·-
UaJTJ•on ........... . 
Uoo .................... .. 
illanhaU ...... . 
Pot.taw•t.t'mlt .. 
StoJT •••••••••• 
To.ala.. .... _ ... 
Iowa llldlud BraDCb ... - .... Clinton ..... _. 
Jaekton ........... . 
JODII ............. - .. 
l!ta.o.-ood to Tipton Br&Deh.- Oadar ________ _ 
Ot-wa , Cedar hilt to St 
P aul Brandl ----··---·--: Bcotoa ••••••• _ 
Kaokut .... _ ••• 
M aba.ek a ....... . 
Powetbletr .... . 
T&.ma.. ... _ ....... . 
Motqooa Braadl --------- BooDe. ...... .. 


































TAXABLE VALUATIOl" OF RAILROAD PROPERTY 13 
TABLE NO. 1-conttnued 





11...,.. Dlot.1Sr•.,._. and ll . .- Total I 
-- ----,,--1·--
Maok Rlvu Br..,eb ........... Carroll. -···· 0.140 
ld&..-----·-· ~.111> 
lloaoa•. --.. - t•.~ 
PIJ'DIOotb.-- 7 .et!O 
Sae..................... .t•.OOO 
1\ oO<lbUrJ..... 4o.ZIO 111140'0 
Bortr ValltJ Brandl ........ - .. Crawtol\l...... 11.1)10 
Sat.. -·----- e.oao s..rro 
Soldier Rl .. r Branch.----····· Crnlord ·-· 
Barntuu ----
Mououft ........ . 
Pox Lakt Oraanb •.• --------- Emmrl ...... . 
KONUlh 
Palo .\110~----
Iowa Rallwap Coal II, lotio. 
Oo .................. -----·-···----- Boone ............ . 
Dtl illolntt A MJoaeapoU. 
llraodl ----··---·---·· Han>lll<>D ..... 
Polk..------
StoJT-------·· 
rowa-Sout.hwtttem Branch ____ Auduban ··--
Oanoll ....... . 
CrawfC')nJ ........ . 
SbtlbJ. 
Jow-a-lltnDeloOta A Nortb~•t-
6m. Braum ................................... &otoo -·-··-
Blatt Hawk ••• 
lJ\IUr"t.-........... . 
Cerro c ;ordo ... 
Floyd ............. . 
Gru~ly ......... . 
T'a.ma. -·~-~-
\\ toMbaao .. - ~ 
Worth ....... .. 
Sioux Cit.y 6 Pacl.ftc: Draneh ___ BarriiOn .. ___ _ 
Monona •••••.• 
W-lbury ... .. 
AideD Brane•h -··------······· Bardla .......... . 
TOledo & Northwestern 
Branch .... ···--------·····-·· Buena Vlata.. •• 
Calhoun ··--· 
Clay .•.••• 
Gruaclr ........ .. 
.HatDfll('ln ....... . 
uarolo ...... . 
liUTnboklt ........ . 
K<-nnth ....... .. 
O'UrltD.---··· 
PMahontaJ ..... 
sae .. ··-----f\:ouJc ............ _ .. 
Tataa... ........... _. 






























U tOO tl.t()O 
llaward.n Bnoeb ------ ---- PIJ'tllouth ••• _ 20.rA!O 
Slo•~--------- 1.630 18.100 
~~"R.~:':~--~~- ·--=-~=1 ~--·-·····-- .. . ... ~.118.et10 Aeeouot alee'Pina c:ara ........... __ ·--··········· ............................ . 
llllnol• DIYIIloo ·-·······--·-··Seotl.......... 18.7e9 18.711> 
7,1116.()0 te.~.-.75 
e1.oo u&,tr7t.a 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1-contlnuecl 
.Vlllo 'l'olol I Tanblo_t ~ of ltl!.tl of v..- 1aaak-
~ Road hr llbe VaJot 
-------1----~---r-----
Ooundoo 
ToltdO • Norttu&•t•m 
Bl'a.ac:h ···-- ·-----------
Bueoa Vitla.. .. 
OalboU.a •••• _ 
OIIJ ••• - •••••• 
llnmdt-----· 
Uamlaon ...... 
b&rda. •• --. 
UumbOidl ••• -
~ouuUL---
0 Br.a ...... _. 
~abootu.-
liK-------
810u.x ..... _ ... _. 
1am&.----
\\tbller ....... . 
'"li&'bL •• - ... . 












tO.~ ..• •-•ro •• lit 
H;,~~~t.D :~~~~,~~~~·: •• ~~: WoodburJ..... 1.580 1 ... 
a:a~r~-~~--~__:~ ·-·-·-··-·--· ....... -··· t,IOI.t.O 
t:::S:'~=r -~~::-.::::.::: Ik(;ti:::::; ·-i17W'" -i;:Tto" 
Iowa Dlrialoo ----.--•n••-·• ~~:::::::. J:: 
Cedar .... -....... t.810 
Dllll&f----·· J1 .MO 
OuU)rk.--- •·• 
Iowa..--- ·-· tl.t:4 
"""'·----- .. " JOtlDJOEL..--- · · ft.!CIO 
MlldiMML-- t.tSIO 
Mu.ca tl.at.. •• - ti.G 
PolL-----·· 1'7 870 I pr~,ua••n·aw f.l:uo 
Powtlbltlt..... 11 . .0 
Ston.----· u_.-
3belbr-------- •·'"'I 111.aoo 
Se•tOII A Mo.oroe Urutb ..... .luptr ......... . 
Oulh.r11 Oeottt Bra.ath----·· Ou.thr1e.-- · -· 
Auduboo B,.neh ................... ~=-~~:·.-.. ::.-
Gl'lilwolcS 8ra.otb ........ ---··· c ............ . 
Barlu Bra.nth --·-·······-··· f:r~~'::~~~: 
canoe Braoctt .......... --· Potttw'tt'mJ.t 
&t , PaQJ A E"UIU 01tf 8bort 





.... _____ _ 
K*MilOCIO• Brucb ----- Vu ~--
I? .• IT .• 
U.IC:O 







"·"' u . ..o











TAXABLE VA.LUATIO!\" OF RAILROAD PROPI:RTT 
TABLS NO. 1-<:oallaaell . 
()eka)OOM Dfylaloo -- ......... l;totu•- ---....... _ 
lhl'toL---
W __  _ 
-1)1-: 




.. . JM:rlo ....... .. 
.. uiMI'---lra,..._ ___ __ 
Wilton BraM:h ···-····-··-· •• •tlle--
Wlokntt. Brucb --h-·u-- :Oe=:-wa.r,._ ____ _ 
St. Paol A ICUIN OllJ' 8borl lAiru..- ... --
UDt ·····-····--· --···-· lltrto&. ... -.-
B. 0. R. 10 1<.-lla• Lloo-. 
W&rra..- ... - • .. .,...  __
Wa.,.,., Br&Dtb ·····-----· ..,._.,.-
MoaMm•• .,.,.. ----- i=::- . 
.Mah.Ua ...... ... • ..,.u. .. . 
Po ..... _ .... _... 
towa 01\J A • ......._ ___ • ~=tO.-:: 
..,.. ·-"" .... 
·-..... . ... ..... 
a.m ..... 
f.'t .. .. ,,. 
II.-
u .• It-..... ., .. ... 









rt!ll ., ... 
a.n na.• ·-:::: ) 11.M 1U.Ia ..... .... 
l.ttt • dt .... ..,.. 
•·n• tr.• .... ...... 
n .!A ·-... t1.r.t .... 






16 TAXABLE VA LUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 1--contlnued 
Dl•lolona Count1t.O Nam .. ol a, • ...,. aD4 I lll .. ot 
Road 
Total I Tuable .&acre.-••' aleta Mil .. o l Valuo Taxab 
Road Per lllle Value ----·1-.:..::.:.::.:...._ 




11tonka Braoch ----··-········ Hancock. ... - .. 
Xouu&.b ... - ...... . 
Lakota DI'PioloD ···-··-··-·· EmmtL ••••••. 
Kouuth. ·-----
Winn<b.,o ..... 























Cb.luao, St. P•uJ. MinnelfiPO· 
llo • o..u.ha RaDw..-.... • -----····· .......... 7~.mo 1~,000.00 
Aee<MD>L ......... ear&. .... - ... -----··· .......... - ........ 114.00 
)laJ1> Uno ---------·- 8:.0~:::::: ,;:: 
Plymouth...... D.41!0 
Sioux.......... 22.0110 
WoodburJ..... .~10 50.8'10 
Rock Rl .. .- Brandl..--·--·· LJO"--····-·· 17.440 17.040 
Colfax Nortilom Rallw., •••••• ~-···--·- uoo S.tm 
Dav~nport, Rod' bland & 
North.wqtem. RaUway ............. ·---······--- ................... !3.010 
Aeeoun~ .... piD• • ...._ _ _ .. ___ ·---··---- --·---· ·----· 
Clinton ..... -- t.liO 
S<otL..--.... t 4.700 a.sno 
o .. Mo!nao Tormlnal Ra.llw..,. Polk •• --······ 
eoo.oo 
•• 000.00 1 
111.10 
0.. Mou- Union Railway •• Polk.. •• -...... 4.8 4.228 114,000.00 










Olllaba !>lotrlet ·····---·-- Oalhoun... .... -
Ora..tord.--. 
Harrlaon- .• - .. 
Pott.ew•u•mJL 
Sae ............... _ • . 






Oedar .Rapklo Draneh ....... _. Delaware. .... _ U.~ 
UnJl.._........ t!.100 u.&o 
'5.10 llt,&3!.1t 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 17 
TABLE NO. 1·-contlnued 
N&:D• gt.~r:::n- aod .Ill .. Total Count101 Ol Mlleo ot 
Road Road 
.Von a Br&Mb ---·--------- BJad Uawk ___ 7,11j() a ........ --.. - 10.040 ChJtJc:uaw . ...... 7.010 
Floyd .......... ID.I'll> 
lll.ltclltll.-..... u.no 75.IMO 
StaeJTWe Brane.b ...... - .............. Kltdl<IL ---· 7.0110 7.110 
Onawa Brandl ............. - ............ OMroht ....... IO.DIO 
ldL ............ s.m 
)Ionon a_ ............ 10.1110 
eo.~ I Woodbury •••• l!II.IMO 
SIOUll Falla Braoeh ........... ..,. ..... ChtrokM ............ 11 . 400 
LJOD ......... ........ !1.1110 
O'Bnen ... _ •••. 17.:110 
Sioux .•••. •••••. 7.('8) 70.110 
Dunleith 4 Dubuque Brld1e 
Co. ........................... fnuboqut.. ......... 1.010 1.010 
c ..... Nord•t"rn Railway. ···-· ,-;w.--··---- .. io:4i0 ?7.8110 
Pl:rmou tii ~::::. U.tOO 
Slou:r ..... ------· 117.100 
Woodbury ....... e.a-.o ?7.8110 
Iowa T1'aruftr RaUw..y ........ - .. Polk.................... .110 .!10 
lolaach<stor 6 Oneida RaOw.:r l»eJ•• ............ 8.0111 8.018 
MU.nea,.ono A St. Loulo R:r-. ·-·-···· .. -·.... .......... 71!0.74~ 
A~onnt aletplnc ears .. _ ............... -------·-·--· · ................................ .. 
lllnneeota. Iowa State Lint 
to A:Da'DI .................. - .............. - .. --.. ----HaofO<t ••••••• 
Homboldt ..... 
Koq:uth. ··--·· 
Wfl)•ter •..•... . 
W1noeba• o.. ...... 
Wortb •• ---·-
Al.looaot•. Iowa Stau LID• to 
Storm Lake ... - ............. B..,.. Vltta ••• 
Olar·-·····--· Dleklneon .......... . 
Exllmt't ....... -
Dt1 Mofne~ &o Butbvto aDd 
Pl. ~· --------·---·--- BooM. ........ . 
DaiJU.--.. -· 
Greene.. .... - •• 
Humboktt ... . 
Ptlo Alto ..... . 
PO<"ahontu ...... . 
POit •. ··---
Wtboter .•••••• 
Northwood to Albia .. .......... Cerro Gordo ... 
l"rantlln ...... . 
Bardin ...... .. 
J .. ,.. ......... . 
Vaba•t• .. -----
llarthatL .... --
liODtN: ......... _ 
Po•e~hltL--. 
W aJ>tllo ••••••• • 










































4 ,500.00 11,558.830.00 
U.16 ll,G«H.50 
18 TAXABLB \'ALUATIO.I\ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. t-contlnued 
--
Na1o• g:v:r~!:ma aatt Cou.ot;lu 
Ookaloo .. lo llla.ulppl Rher. lltntY--- ----
JeffeN:OD ••• -.. 
Keotut __ ~--··· 
t.oulta ••• _ ....... 
Maho&lca ........... 
\Vasblnatoo .... 
Hamptoo lO Alaooa ............... PTanklln ••••. 
Hanc«L .•••• 
lto-lh •••••••. Wrfcbt .. ___ 
Minerva Junellon lO Story 
llanb&IL. ••••• Oltt .. ............................. --
Story •••••.••• -
Ntwburr to Van Ole•t·-···-· 1-.per ••••• _ ••. 
.llarll;lall.- •••• 
New Sbaroll to Newto.D----·· ~---··· .. 
lolabaaka.-•••• 
PoweabiU.. ••• 
L:tnnvtllt Juoetlo.o to L7DD· 
Jaaper .............. ville ······----·-----··---····· 
G. A ll. Juoctlon to Monte· 
Ponob!tt zutna ·-····---- ..... ·---· 
MJ:uourl Iron Co~ R. R. SwCtdt fuomalt~ ..... 
o.....hol Brldco 4 Tormln&l RJ. Pottaw'tt'mlt. 
AotOUDt ai .. J>IDC e.arL ............ -----··· ····· 
Sioux City Bddae Co. .... Woodbnrr ••.•• 
Stowe City T.....U.W Railway .. Woodbury •••• 
Tabor 4 Nortbem R.allway .... .VIlli. •• - •••••• 
Uftion Padlic RaDway_. . .. -····----------· 
A«<>un~ tiMPina oara.--····· rotta·;•t.:·mio: Malo .U.ae -----------·--·-··· 
Union Avenue IJoe ............. _____ Pottttw'tt'.mlo .. 
Omah" • St. Lou1" 11D~----- :Fn"'rout.-...... 
Mlll.s._. ··-· ""••·--·····. Pottaw'tt'mJ ... 
































08 Mulnta 6 St. L(Jull Lfnc ... AppADoo~ .. 17 .OIIJ I 






















~g:~:-::_-:. ~::: 1111.1110 
Tolala, RaltM .. It -----··· .... --·- ·· •• 8,7:.0.0Qj ~----··-· ·---·--··· f)l,f68,&18.'11 
Sl•<~>lnc Oau ·······-··•·· :~::::~.:::::· :::::= :~= :===::::· $70,::::: 
TAXABLE VALt"ATION OF RAILHOAO PROPERTY 19 
TABLE NO. 2-SLEEPING CARS 
Railroads Asseesed on Account or Sleeping Cars, with 1\l!leage and Tax-
able Values Cor Year Ended December 31, 1925. 
Aldlloon, To~ta o\ Santa h B&llroad..-•• ___ _ 
(;hl<aco, BurLocton & Qui!IC7 Rallrolcl ••• ____ _ 
Chlea.ro Grta&. \\e~ttro R&llroad·--·--------·-----
l'hlcaeo, Mllwaukte & St. Paul Railroad ........ . 
()hltt&'O and ~orthwKtern RAilroad ............... ___ _ 
Cblearo, Roe.t laland & Pacific RaJJroa.d ......... _ ..... 
Ohlcaa-o. St. Paul, MloneaJXlUt o\ Omaba Railway 
t>annport. Ro<k Jtl&Dd & Nortbqe«ru Ra11Y&1-Dtl .llolnM Unloo llalhray _______________ _ 
DubuQue & 8.oux Olty Jl&llwaJ'.-----·--·-· 
~~:~::c1: 1'-""~~a~~Zt.:&i:::.:::-..::=: 
Unfon Padfte Railroad -----------····--------
\\abash R.aUroad. ·········----.. --------------·· 
'l'c>taJa._ ................ ______________ ,. _____ _ 
ltiQO$ 




































22 TAXABLF: \"ALUATION OP RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. i Continued 













Jju<'llanaa •••. ··········------··--··-··········--· 70.898 ---·-----' m,e82.00 
------~----~-------
K 8: ~:=-~~~""Iii;::::::::::::=::::::::: ·::~ :::u~ • 1::m:~ 
().b R. I. ot P . Dtcorab Brandl...---·----··-- !$.8:10 7,442.00 lllt,tl&.llt 
~~~ ... &t~~:U-.-ii~.=::::-.:::: ~:= ~:~:~ 1~:::  
llu<aa VIII& ---··-··--··-------··-··--· r.J.O'IO ·····---- f ';U,tl$ ... 
8:: ~ - t ~~: f::=sn:.!o~.~:====::: li.Q f 7,7>7.85 f 115,7n.lt 
0. H. 1\ao~rn Toledo & )!!, W. Dr .• _____ J:g· ~;~:::: .::::g 
~hu~ .. ! .. "'J.;~~R~-~.:-~-~!::::::::= J:= ~:m:: ~:~:~ 
M. A St. L.·-·------·-------------· 10.110 4,$16.16 110,1811.07 















































Atlaotle Nortl>em ----·······--········-····-········ 7.830 f 1,~.00 f 
0., B. & ~.-R. 0. & A. R. B ... ·-··---··--· 8.M'I 8,~$.<0 
0., U. & l' WHtun lowa ••• ---·-----··-·· 10.0115 8,548.10 
8:: .lt :: & &:.::;!,~~~~.~~=:::::::::::-_-:::= 'ri.OO!O 7 ,«2.00 
0., R. I. & P.--<lrlowol(l B•-------------·· 1:Ji~ U!i:: 
Otdar •• --·-··-·········-·-···------·-~ _______ 
1
, 
8:'N111',:.~.t·B::.-_~~:~.~======= .:·: ' ~·=·~ . 
8:,NJi.'i:-:t~==··DI~~-==-----=--=---= :=: f:f:: 
0 .. R. I ... P.-p., 0. Jl ... 1!1.-llala U...--· a:1110 7'441'00 
0., B I. A P • .....__... Jt&pl(b A OIIAtoiL. •• ____ •• 110 7:441:00 













TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPEHTY 23 
TABLE NO. ol-CootiDued 
llllta,. lv~::~ T~~~~ .. 
-------------!----- II le V&.luo 
('erro ('.ordo ··------······---···· 100 !34 •••••••••• fl ,OQ:!,'IID.Iie 
0. G. \\'. ~- 0. & Ft. :0. - .lolaln LIDO.............. 31.481 8 ,r.o?.l& f lm,7<M.87 
C .. llll . ,\st. 'P. Iowa ot l>alrotn l>tv............... 1!1.t~ 7.7~7.1!11 187,8911.11 
Xamt• ot Oou.otlet and B&llr<>adl 
C .. M. & 8t. P. Allllln llraath ......... -......... .. O.HO 7,'157.815 70,0011.74 
• 0. IX. W. Iowa, Minn . & N. w. llr .•••• ·--·--···· 2!1.010 o,tr.o.oo 2$1,1!011.60 
0 .. n. I . & p ,._.c;t, P. & K. 0. Bhon Llae.--·-· J&.MO f,«t.OO 117,7112.« 
0., R. I. & :P. B .. 0. !t. & N .-Main Lin.___ ____ l•l.lll'l 7,141.00 )1),480.!G 
~;,.!. ~it,LA.Oieai w'k~::.:::::::::::::::::::::-_: ~::~ a:::~ 1::~J:~ 
cntrollee -· - ................. ___ , ______________ ,_ .......... ~ ........... $ 438.828.58 
g:~g: t ~l~ s::~~~;;a··ur:::-.:::=:::::: ::~~ • ;;~:~' 




Cbkltua• ·····-· .• ··-···· ·-·--·---··-----=· r.R.I!M ·-·--······ • 438,'-11.64 
C. G. '1\'.-~a D Lint.-----······--------·---··· lli.~ t ~.6111.1S ~ 
C .. :!1. • St. P.· lo..-a • l>ahta Dlv._______ tt.310 7,7111.811 




Clark< .... •••••• • •••• ··--···---·--··· ··--·-· ~.4!0 •••••••••••• if 11118,721.88 
C., B. & Q.- llaln LIDO.----· -········-----···· ---;;:;;;- f 8,548.10 If 
0., ll. & Q.-D. ll. & X. 0. RJ ........ -......... to.G118 8,548.<0 
t10,G85.1f 
178,008.74 
CI&J ......... .••. .• .• ·-·-. ·-··--··--·····--··--·· 110.160 ............ If 7e8,'1liU8 
C .. lt. & St. P.- rowa & DAht• l>tv ... ________ ~ • 7,71i'7.11& It 
g:: ~:: :.~-l~.p~~ ~~·M~nYiiie::::::::::: ~::uz ;:m:: 
c. N. w . .JI'oi«Jo ot '\orth..-aovrn Dr.·-·····-·· &.700 o,w.oo 
c .• n. l. A r. OoW1"l• A NorU,weekro---·---· ·- *"·.WO f ... t.('O 







Cla7ton ··-- -·---· ··------·-----------·· 112.2'70 ------· 
1
$ 1,02115.111).19 
C., lt. .. S.L P. O..buQu. Dl•··--····--··---· ---;;;:-;;,], 7,m.85lf !Sl,oes.:: 
t".. li.,A bt. P. - Vola& Braoeb.-------- d.OlO 7,707.11& -·::·. 
c., )1. • bt. P .-lowa • Dalrota DIY .. ----- ~.11!0 7,7:i7.15 11'1. -
58 ~:: ~- t ~:: ::=:.~~• ~~·uu.:..-=--= ~u~ ~:m:: ·~a~toa 
CUoloa ···-··-----·----·--··· l.., .• ·-··--·-- f1.017.&18.• 
C., ll. 1.. lit. P. - lowa OIY!IIoa ............. -·-··· 11&.110 f 7,751.85 t m,ll5 .• 
C., ll. AM. 1'. - Da• ... N. W. Lloe. •• --·---·· l S.l:S) 7,757.811 116,!0).18 
o., ltl. & St . 1'. liiiiJUOtela B•-----·----···· lll . l'oOO 7,'1li7.11S 185,71lS.7'1 
('., \I. .r. M . P.-cl:atOD Dr---··---··-----· 1n.MO 7.7b7.8.~ 82,<m!.lltl 
(' .. Ill 1.. llt. P. ~;r.,·D !lland Dr·- ·····---··-·- .'1110 1,TM.~ 6, •. 118 
c . .N. w. llolu Line _ • ·--·····-------··-··· 411.170 P,S"O.OO 11'11,113<.111 
f'. N. W.- l<>wa )lldland Dr .... ---------··-··· 18.400 ~.ti!O.OO llflll.ti!O.IIO 
(1 .. n. 1. & l'. ('f'dar Rapldt & Olloton............ 11 11150 T,tti.OO 100,0211.10 
(111nton, Dovi!Oit)Or~ • Muoeatlno ••• -··---····-··-·· 10.10» 8,700.00 40,18Z.OO 
Da>·onport, R. 1. & Northw<ttern ......... - ... ·-·-- 0.190 8,007.10 73,tB2.57 
Cra• forrl ·-··-··-··-··-·-·--·-···· lolll.cr-.1 ........... • t,lt8,tte.IIO 
(' U \\ ~f. n . .\ Ft. D Malo Ll.oe--. ...... _. 
c . . lf. A ht. P. towa Dh1t1oa ................ ---·-~--
('., ll. 1.. lit. 1'.-1< oox OltT Dr .. --------
('. ' · w ,- llaln t..I~--~----~---·--·-·------
C. ~- w. Iowa 1o 8outt>w•tflt> Br--------· 
Li.. ~~- .tti~V:J~:. l~::::::::==--=--=== 













o.w.oo l o.-.oo 
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TABLE NO. 4-Contlnued 







OaJia• ·-··-... ·-·· ..................... _ .... _ .......... _______ .. ,. __ 
c., ll. A St. P.-lo•• Df•laloa._ ........... - .. . 
C., ll. & St. P.-D • .ll • .ot•.-Maln Uoo ........... . 
1!2.500 --------. 7e7,4ell.lf 
!0.610 ' 7,7S1.8$ '' ue.ua.110 
k :: ~~ :v::~o'!• ~.l!'~;,-:-.~01 .. ~~~::::::::: ~:~ ~:~:~ ~:~:~ 
Drtlloln8 A O«<tr&J rowa ·····--···-····-··---·· 
17.~ 7,14.(10 U0,$3!.«1 
ll. A St. L.~. ll. A Pt. D. Dl• .............. _ .. .. 
n.teo a,soo.ao 7• .toO.ao 
te.lllO •.su.16 m,m.w 
O.rls ·-··----········-··-·· ·---·-··---·---·· tiii.W -------~ .. 7.t:i0.110 
8:: :: t: 2·~t~-P~ f"~·o~·s~;,;t·un;_:::::::: 
0 .. R. I. A P .-6outbwoa!UD Dlv ................... . 
W&b .. h RJ',-.)lal4 Uno ............. ------------
~ator ---------- ... 118.71% ----------· &!8,11311 ... 
C., D. A Q.-<lbarllon Bnndl ....... ___________ __ 
C., D. & Q.-L. M. A. A 8. W • .&. R .. ............ . 16.001 • 8.~ . ., ' 1811,~7 •• 
C'., 11. & Q.-n. M. & K 0. Rr .................. .. il$.631) 8.548 • ., %1t,lt1.16 !ti.SI6 8,548 . .0 227 ,MI.tl c-.. n. & Q.- x. A w. R. R ...................... .. 
C., B. & Q.-B. & 8. R. R .......................... . 
H.IBO 8,540 . .0 W,187.M 
H.SOO 8,~ • .0 122,560.8i 
Oe.lawa.re ···-··--·-········-···-·····-··············--- 1(10.002 -----------. 7&,t70.10 
C. 0. w.-lloln u......... ..... ...................... 26.8.1< ' 8,107.16 t 
C'., M. & St. P.-D•v. & N. W. Un................ 28.1100 7,757.1» 
Dubu<r11• .., Sioux Ollr-o. R. Br..................... u.oro 7 ,670.•o 







&ib~"·" :~s~;.;~~·r:..~~t~-~~~~-!.:~~-::::: 2:::g ~::~:~ I 
Dta Moln<~ ----- ... .. ................................ _ _::•1:.:.·=2311::..:::--.::·:.:.--.::--:.:.·:::·-=·i :..:.__m.:.:.: • ..,N&:-.1_1 
0., B. 4 Q.-:Maln I.Aoo. ...................... -...... 18.0'10 t 8,648 . .0 f llii,IJa.~ 
0., D. & Q.-B. & N. W. ... . ..... -............... U.M 8,648 . .0 UI,Oie.OI 
8:: ~ f. ~J.~.:.t .. 8~.PR.:--.-ii:.:.:x;.;;,--u.;e::·::::: J::g ~:::;:~ J;;~:: 
Dl<tlnaoa --------------------------------------- ~·:=: p·m-a·J ~:!:::.: 
o .. H. A St. P.· ~pfrlt Lalre Dr..................... .:or.o 7;~:ao I 10,11().10 
8:: :: l:: l.:::Q':0a~·r~~ f'icw.-.:.J.iiiMliJie M.sao 1,m.oo ~~~&.on.~~e 
ll. 4 St. L.-Liat to Storm Lal<t.___________ 7.11:1) •,516.16 15,7!ill.llll 
DubiJQ~N --- -· --------------------------- J.D.7110 ·----- .• 1115,183.'/11 
0., B. A Q.-<l., B. 4 N. R. R. ........... _____ n::i 1,518..0 t 
8:. 0ai. ~ ~<~81;.!-"~bi.a;;;-DI-;:::===:::: ~-1130 !;;:: 
1
1 
8:: :. ~ ~ti. ~~'f..~iliWUi.trD:::=--= ~:~ 7,'137.& 
=~: ~~o<!'~~::::=::===::: l!f:~ ~~;~:1: 
Bm1116 ---------------------------~ j- -. 
0. N. W.-Yox Lab Br ............................... 18.7lD ,. P,$1.GOif 
0., R. I . A P.-o. R., I. P . A If, W.- Mata Line 15.1!10 7, .. t.OO 
0., R. I. A P.-L&Itoto Dfv ................ _____ 10.010 7,411.00 
lf. A 8!. L.-6oaUI-tem liT------------ 1.8.~ •.516.16 
PaJotte ----·-------------------------- llt.tll -------, o. o. w.-111ala Line. ___________________ _ 
o. o. w.~ouUiorn Dlv ............ ___________ _ 
o. o. w.~lwtfn Dr ...................... ___ _ o., ll. A lit. P.-Volaa Dr .... ___________ _ 
0., H. A St. P.-Dntaport A Northw•'-D Uno.. 


































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-conUnued 
Nolll8 ot Ooo.ou .. IUid Rollroodo 
Fiord ---·-··----····--·--------------1 
Chari• Cltr A \\eol«u RJ'-----------c .. ll . A~&. • .P.-Iow-a A Oatota Dl•---------
l~. ~- \\,-lo•a. »J.o.o. • S. W. Br. _____ _ 
C., R. I. II P.-D., C. B. &I N.-Jioln Llae..·--·-











Ptanl11D ..... ~ MJ.IIIO --- -------· III,O'ZI.CI 
l' , 0 \\. l!. 0. A Ft. D.· .llala LIM-........... .. 
U. 11. \\ .-oelnlo.(llaz10A Br ............ ___ _ 
!'., R I. 4. P. ~t. P. A 1.: C. Short Uno ........ 
l' ., R. I. &I P. -0. R., I. P ... .SoMI>en>-ll&ln..-
l)ubf.JQUt 4t hlou.x ou.1 8aJJ•a.r •. -------------· 
l.t . ;,.. ht. L.~orlh..-ood to Albia .. ------· 
.II. "ISl. L.-A~D& Br .......................... --
C., U. 1.. Q. ,'lobr .. h Cltr Dr .......... - ......... . 
C .. U. & IJ--'· 0., S. & N. E. R. R._ ___ _ 
c .. U. & Q.-K. 0 .. St. J. & 0. D. Jl. R ........ .. 
\\ .. ~.,h Rall~•r Omoha 4 St. Loult ............... . 
Ort•f·nf ................................................... __ .......... _______ .. __ 
C., .M. & St. 1' .. D. M. Dlv.-lloln Llae ........... . 
0. X. \V.- ltaJn Uoe- ............. ___________ ........ __ ... 
M . &. IS<. 1-.-.D. 111. & Ft. 000.. ................... . 
Jo't.. l>otlge, ~~ Atolnet &. Soulhero.- ................. - .... - .. .. 
Oruntly .................................... ··----------·-··------· 
0. 0. Wetttm-8outhern Dlv. _______ ........................ _ .. 
0. N. W.- Jowe, ldtoo, 4 N. W. Br ... - ............. _ ........ .. 0. :s. \\'. Tolt'do & N. w. Drancb .. ___________ _ 
l'., II. I. & 1'. -0. R .. J. F. & N. W.- Malo Line 
Outhtl4· 
C,, )d &I St. P.-lolfa Dlo!aloJL ........... ____ _ 
C'., M. & St. P. D. M. l[)fv.-llaln Llne--······-· 
( ~., K. I li P. lo•a Dl'rltfOD-.-..... ---·--·--· 











T • ..a.ao 




"·'u • ll,r.<e . ., 
1
• 
12.W 8,&H • .O 
5.'1\3 8,&H . ., 
~.7<0 6,fl6.116 
76. 7.0 ---------- • 
IJOlntlton ---------· ·-----------·---------f---..,-·~---
1'. ~. w .-Tolodo AN. w. Branch.................. ~.6110 It P,-...ao t 
t'. :S, \1. D. ll ... MJDD .. 110lla Dr ............ ___ 7 . .:>0 t,U.OO 























Dubu•1uo A Sioux O•tJ' Rr.·--------- 22.IJOO 7,&-o • .o I 
Hanto<l ............. ... ·---------------- lil8.810 -------- t 'ICII,toe.N --------c , .11. A St. P.-Jowa A Dakota Dfv .. ______ i::#: • ~;'!::~ 
1
• 1:;~:~ 
~·: :: :: : ~:-:.fi:~.c~:.:di:::::=::-_.:::::.: .. · t1.100 7,..S.OO 167,0'Jd.IO 
ll ... Sl. L.-li&ID LIDL------------ 25.M 1,&16.16 111,0111 .• 
.11 . a St. L.-Aicooo Br .......... _.________ ll.l?t •.•u . ..s •·*·61 
uarol n ·-·------------------------- us.a. ----------,• I,III,OU.n 
1', & N. W.~lodo AN. W. Br .. --.. ------ 1116.810 If P,U.GO t D,TIJ.'/11 
l', • 1<. w.~ Br .............. __________ _ te . .oo o,5.ao I llt,IR.IO 
l .. R . 1. 11 P.--tit. P. A IC. 0. Sbon LlnL-- TI:~ ~;:g:~ ~;~::: 
~Lu~,u!· .,"sf:,·.;;<'ckR~--~--~~:.:.V.::~-:n-..::: a. no T,m.IO 111,m.oo 
lot. &. !'lt. L.-NorLbwood &.o A..Jbl•---·------.. !8.710 t ,ll6.15 l.tl),tOO.• 
26 TAXASJ,E VALUA'riON OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 4-conUnued 
1'1••- of Counllol and Ballrow Taxablo, I Total Value Per Tual>le 
lLie Value 
llarriaon ·-·--·-···--··--·---------· ' 
o. G .. W. M. C.:. 4 ,Ft. D. lololn Un• ··-·······---~ 
<1 •• ll . & 1\t P. Iowa Df.-Setoa..~-------··--· 
IR>,lt8.87 JU.~ -----··---'----
t~. ' \\. lla.~n Uoe... •.•• - •• --------····-···--· 
t l. ~- \\ . ~IQUX CllJ' A Pac:llk Br.---·-------
t •. ~- \\. -hoktltr Rtl'tr Br •• - .. ·--··-·-----·--· 
fiUbe.•J...., It Mouz C1tJ' R.allway ..... - ... - .... ---·---· 





















































JtffUIOD -----·---------------····----------- WI.:illO ------. 'IQI,II51.~ 
C., D .• Q.-llaln Un&.---······-····----·-· ~ 1 8,1We.to $ 
C., 8. • Q.-Pt • .II"'!JIOD Br.·-··--··-··---· JJ. OOO 8,1We.to I 
C., D •• ~---D •• W. R7··-······----····--·· 17.78< 8,5.e.to 
8:: t I~ ~l'p~~~'::.".:~r:rnL.I'lt;:::::::::::::::-: ~== 7,757.& 










TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 








JOhni<>D ......... _ ·-·· ------------------· ~, ............ I --~·· 11,100.00 ~: .. ~·.~_R,~~~l.2r::. ~~:.;::::::::=--===== ~:= • ~:m:~ • !111!,4!S.to 
""-~·· U,fH.N t' . . a. 1. " P. n .. c. R. • s .-llalD u..._____ w.~, r.~t.oo L. R.I •• P.-:IIODtniW>& Brandl.------· T.alt 7,4<!.00 
1~.110.1! 
tl,GD.tlO 
f'. R. J. • P. - Jo~a CJty 1.. WHtern---~---- ~.010 7.-ut.OO 
(1., R. I . .. P. c.dar Rapldl • OllDlO<t.-----··· 1 . .:.0 7,441.00 
J,,,.., ·-------- -----------· ~-" --- ------,• m,IN.~ 
l' , lot L M. P .-lowo Dt~lalOCl ••. ···--- -- ··--· !".">.170 t 7,7$7.911 t 117,11!.41 <' , » . • M. P.--Dt.unport • N. w,________ S'/.010 7,7117 1111 ttl,>a.tt 
( • , :11 • .t St. P.-DubUque SOulb..,.ttrD.---··- 1U.~ 7,7t.7 85 u.a,.W.S'I 
('. ~ - \\. -Iowa )lid' aDd »•-·····--------------- :12.181 D,&.OO flt,l'!l.at 
Kr<>kUk ···········-··- ·-··· ··-·--··········--·-· 1& '+3 ·-········· t 1,JJ8,tm 01 
C .. II .. Q.-1). lt. W. RO\Ih•a7--·······-··--····_l~liMi' t 8.~We.40 -1~ 
~::~:,~!l!:~~~~~;~t7~~~;'=~~===== ::a u~:a :M:::e :::: ~: r : :: ~~t=. ~~:::::::::::::::::::: ~~:~ U!i::: m::::: 
&1. & St. L. R7 ...••...•..• ··············-······--- 20.100 4,&1&. 10 118,17•.110 
Ko,•nth ....... _ ........................... ._ ........ - ......... ___ ............... __ 1_t4_.noo ______ t _~._~•_.881_-_u 
LoUIII --··-··-····-··--·-··-·-----··----··· 
l'., U. lo Q. - B. 1o ~- \\. RJ------···----·····
1 
t' .. M. lo ht. P.-loiUt<atiDf Line·-··--------
('., R . I. • P.-Soulb,. .. UrD Dlor ••• ·-··-----·· 
~-.. :·~_;[: ~.!~:,;:.,!!& t tt!·.-~~:-~~::::::: 






0.110 7,767.. 47,~ ... 
18.020 7,442.00 w,we ... 
n.oo 7,442.00 1n ,m.111 
22.~~ 4,614.1) 101,111.18 
28 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. ~-continued 
I Taxable Total 
Name.t of Oouotlet a.od Railroads ll llfaae \'alue PV Taxable 
----------------------------------~------' ___ ~_~e ___ ~_v_~ ___ 
Lueu ---------------------------·-··--··--------·---- ~.-:::.;:.::::.::::.I• 




'17,$13 •• 7 
l!JO.SJ23.'fe 
c .. D. & Q.-Cbarlton Brsodl........................ 1S.7fl I 8,5411.10 
8:: ~: r 2·~t~P~·~~·IL~·o~·S:on"uiit::::= J::l ;:~:: 







0., M. II St. P.-lowo II t>Uota Df•-------·-· t.&!O $ 7,m.~~; t 
c., M. 11 St. P . ,Sioux 0111 & Daloia Df•------· 1.010 7,7Sl.&S 
0., R. I. i1: P .-C. R., I . P II N. W. llaln LID& SUO> 7,H!.t0 
C .. lit. P .. M A 0. Rodt lllftr Braocl>............ 17.<-10 H.JU.tO 
1lubu~ a Sioux City ................. --------- !4.!S> 7.e:D.<O 
Great Northfra R.aUway....... _ --····-····-····-· 18 .• 10 e,'ilO.-., 
.llodiOOD ......... •• .. .... --------··-- ......... . 
0., 8. il: Q. D. lf, II J(. \), Railway, _____ ,, ... , 
<'. O. W .-I!OUtMrD Of• ............................ . 
0., a. I. & P.-lowa Dlrioloo ........ ---------------
0., a. I. A P.-WiotuM• Drane!> ................... . 
litab•tka ............ _ ........ - ... --··-·---···------····-
0., B. il: Q.- D. i1: W. Ry ........................... . 
8: ~: ~:~:·.:.~~ -~~~ .. l'~·~·t::·i>-:s;i;;;.;:::::::: 
g:: ~: ~-- ~ ~~t;io!.'\)1~:-~~-~~ -~~~::::::::: 
C •• R.. 1. A P.-Montt"zuma llranth ................................... . 
M. & St. L.~'lorthwe><>d to Albia -------------------
.11. " St. I,, Oat..roou t.o MIOI. Rl•tr ............. . 
M. & St. L.-'lw Sharon to Newton ............... _ ... __ _ 
O.kaloooa A Bust.oo RT-----------------------------
Marlon ------------------------·····------------------
0., D. il: Q.-.A. K. il: D. )! , & !). M. II K ----· 
~-_-, ~: t ~- -p~' K'!o:t ':;, ~:·ii:::::.:::::::::::::: 
8:: ~: t 1 ~:~~~~o~ ~·<cslio·rrune::::::: 
Wtbalb Railway D. II. A St. L .................. .. 
lfar~b11J ...... -·· 
l>I.Dlt ---- - - -
53.ZI~ --------- t 
J!.m s.~.w t 
w.ws 0.5&7.15 







un.Sl& ............ • 1,1S9,0!ie.l7 
!Ill. 7<0 f 8,1WG.l0 :!28.~.01 
19.100 9 ,2r.D.GO 177 .809.8S 
1~.W> 9,2'-.9.10 1!111.477.~ 
21.~111 7,142.GO 1M,812.2.'l 
26.8'0 7 ••• 2.GO 2"0.04().1111 
4.Slo 1 ... z.GO ~2.m~.re 
i;.zro •.615.15 114 ,007.~ 
14.140 •• 615.151 110,111!1.7& 
7 .8!1) 6,515.15 83,321.81 
2.700 l,l!OO.tO 8,210.00 
1!:2.007 -----------. 874,521.61 
811.201 • 8,Sl6.10 ' 83&.008.(17 
.803 8.54&.10 e.w.1o 
".O<ij 7 ,<42.110 108,1100.88 
12.81!0 7,U2.to !16,?01.1! 
IO.Ir'.O 7,U2.110 llll,ll10.'10 
811.100 5,273.115 2011,!74.00 
U8.UB ---·---,t ~.11111.80 
n.81S 1$ o,sg~.l5 t !1»,110!\.11 
u.m 7,m ... l lll3,8i!ll.fl7 
16.11110 0,2011.110 110,611.11 
28.'!'10 4 ,515.15 IS<,8117.61 
15.!:.0 1,515.1$ 68,8:ili.<M 
10.!1» I I,SL>.l.$ 40.~.51 
111.73< ------' 'roG,5<1.17 
0., D. II Q \lola Lint-------··-------------- !7.&1 f s.~.IO t tae.cr.7.!1 
c., D, • Q ....... . o. s.& 11. &. R . R----------·· ·-~~ s.~.IO I te.~o.n 
C., D. II Q.--B. II A. R ........ _ ...... .......... 10.4'3 8,540.10 IIO,Sl.tl 
0 .. D. II Q.-K 0 .. 8t , I. II 0. B. R. a........... 17.MI 8,540 lO 1.)1,018.118 
Tabor II :Son!Mnl l!afttrar ......... _____________ 8.7110 J,$00.110 lt,l811.00 
Wab&lb aau ... ,. ------------------------------ t;.oeo 5,!7.;.;,; JJe,a.ts 
l>l.lldltll --------·---------------------------· 74 .(111; -------- ' 631,010.55 
C. G . w ....... 'lorth<!rn II~~"'------------------ ------l------:----85-.-!l-,-.• -! 
C. 0. w .-Wio., Mlon. & P&dftc..................... ~:=I' :::U: I' I!I!,SOO.ll6 
<'.G. w .-l>l.uon CltJ II :n. Dodlt------------- s.am O,sg).l5 Si,lii77.M 
5ubo~utl'stcf.a·~u:;~Jol~g:li;a;;;.;:-:-..::::::=: J:~ ~:~:: ~~:~::i 
DubuQut A 8Joux Olty-.91at7YIIIt Bnoeb............. 7.800 7,41'10.10 OO,s!lll.%7 
-- ~ 
.i 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 29 
TABLE NO. ~-continued 
Nomu of Oowllltt &Dd Railroads 
Ta.xabl•l Toul 
Mll~•re Valoe Pv Tasab" 
Jl(Jio \'&1110 
------------------------1-----1-~~,!-------
ll:~~ll~- -.-~:-·;_----:~;~:;::.:-_-_--=-~=-~ 1::: ;--;:~:-~---. ,:,;......-:...,.-::-::-
~:: ~ - ~- ~:::fag~ .. ·~~===== ~:~ ::i!::~ ::::::: 
U, :>. " ~Idler Blur Brandl-------- ---· IO.T..O 0,&.00 I.St,l'lll •• 
.V.1•Jqot I> ~lOW< Olty Ooa•a Broad>------- 18.310 7 ,elt.«< l!I,IIIO.tl 
\loa roe ns.cm ----------- • m,111.111 
\l., ll. a Q -.lloln Uue.---------·-·--- !7.915 t S.IH8.40 t o., 8 • 11 Q .-.A. x. ot o. x . a D. 11. x. &. a... 1o.m s,"WS.40 I 
C .• ll: . ~ St. P. - KanJU Olty DfyfsfOD------- 10.4i0 7.7:t7.80 
C. !i. w. ~ulllml lo•a Brandl.---------- 1t.IIOO t,t».OO 
lo•o !iouth<ro l'IIUIItl -··-----·---------- 11.1110 t,t'()O.OO 
Wabuh Raflwar --·------·-------------· !l.MIO 5,!'11.116 







w & St. J,.-.,ortb•ooci-Aibta.___________ Ja.51'0 4,&15.11 
1 
MontromtrY .... ........... -------------- .a.m ---------- t 4JJ,870.51 ---1----·t-----
0., D. A Q. - llalll Lloo ........... --------------- ~.002 t 8,~.40 ~ 2:1,11111.11& 
c , 11. & Q. ""''lobraolta Oitr 1\randl--------·- 7 .eee 8,!Wil.40 e&,M'.ao 
(' , II. lo Q.-R. Q. & A. R. B---------------· 1!.<30 8,648.10 11111,8011.!17 
C' .. IJ. il: Q.-Jlrowol'llle & N. V. RJ---------- 2.41~ 8.~.40 !0,01!11. 1~ 
('., AI. & St. P. -llUM<•IIno 1.1~- ---------·---
C'., R. I. 4 P.- Towa Ofvllfon ....... ----·-----
( \1 R. J. & P. ~Outhwtttem DIVIBIOD-------·-
(1, . U. I . & P.- W.Iltoo Draoch~~ .. -----------
0., \11. I. lo ~>. 1)., 0. IR. & N.-M&Io... .... ----·· 
C' .. n. I . & P. )Joolozuma :Branch..---·----· 
0 .. R. r. & P. t>av .. Iowa A Datota. ............ . 
(~lh11nn, fJa\·t'nJ)Ort & Mu!eaUaa..- ........ - .......... ___ _ 
O*Orltn 











7 ... 2.00 
7,412.00 













llltll,fli.IIO ___ , ___ -----
0 .. ~1 . & St. P.- Jowa il: t>akoU Dlvlolon.......... 24.020 t 7.7~7.811
1
t 180,148.60 
C' ~- w. 'l'Oiedn AS. w. Drone!>----------··- !.,.JOO O,Zlili.OO 114.~•1.'10 
C., R. ! . A P. Gowrie & :S. W ... ----------------- 18.!:!10 7,112.()() O'I,JIII II 
<' • st. P .. M. "' o.-Maro LID&--------------- o.f!o 1•,m.oo ~>'.tae.a• 1lubuqut & Sioux OltJ ••• _______________________ !7 .m 1 ,41'10.40 !1»,1111185 
"';::': -, ;~::;;-;.-;:·;·~~~~~~;;;,:: ::::: . : : ; ;;~;[ :.: : 
0., R. I. & P. "ortllloct.oo Braodl.._________ 010 7, .. 1.00 4,817.80 
(',, II.. T. & P .-Gowm II N. W...................... l!.lHO 1,44!.00 1111.!"9 '-~ 
C., Ct. P., ll. II 0 -llafo LIM-------- 17.t"' U,JU.~ N,7GII'l2 
l'a ... ----- --··---------------------- 101.6!! ------·-- t 110t.11311G 
('., B. a Q.-'l<bruh City Brandl.-------
('., R. & Q.-Tarklo Valier------------
C., Jl, II Q.-Dro•onllle II Sod. V-------
C., II, A Q.-C. C. 6. II S. W. R. R---------
('., D. A Q.-11, II 8. R. R .... --------·-
Wobalb Ralhrar~aha II St. L-----------
Pa'o Alto ... .. .. -·--·--·-·-----··-·--------·--
c., M. 11 st . P.-lowa 11 t>Uoto Dlrioloo... ........ . 
o. l\ , w .-Pox Lab Brandl ........... --------
c .. a. I. II P.-O. R. I.'· II N. W.-lfaln..--
tl. II bt. L.--4> . .Ill. II Ft . DodCO..-----------







24.3<0 ' 1,?;1.85 • 
!.710 O,S$0.()() 
!7.100 7,.U.OO 








1.18,1N.OI ••••• 101,100.1111 
04,1()0 .• 
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TABLE NO. 4-conttnued 


















































































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROP~:R1'Y al 
TABLE NO. 4-<:onllnued 
Taoablt I Total 
Value P.r TaJ:ablt S•nlf< of Countlea aDd Rallrooda 
XJio Vtluo -------------!·-------
C., ll. 11. St. P .-Dea llol08 D!'<ioiOIL-- ·· ..... 
C. ~. W.-lfaple Rher Br&acb ..... . _ .. _ .... _. _____ .. _ .... 
l'. ll. \\ .-uo,.r \'alleJ Brao<b. .. _____ ........ . 
l' !1. w. - n.'olodo A X. w. Br&Dcll..--- .. .. .. 
0\lbUQlM A hlou.x CltJ~Jaha Dlvl!IOIL-------· 













,•., .11 . A Sl. I' - oaucl(-ort A SorU>.-aaten1- :!5.!110 [ ; ,7J;; o. 
l .• ll. A St . 1' .. llaquoktta Uranm. .. -·--~-~- 7 . ...X. ;.~~7.~• 
0 . , M. A 8t. P. llt*atlrM Bra~b ................... --· 1.\fVO 7,i i1 ,."'\i 
(' , R. I. A P.-h,•a Oh1-alon -·---------·· ··-· -- ta.ito ; ,U:!.W 
0., &. 1. A P . ·'OUthWMW'f'D DIYifiOn..--- ----- .. U:.(MJ T.t~l 01 
0., R. 1. A P. C<'<lar Rap'-lt & Clinton ....... ,_.. :o:;,t.IO I,<U.t•l 
C. , R. [. It P. D•' .• Iowa ~ Da.tot~---- _ --- - t.r.o 7 . .U! <u 
Ollntoa, Da••oport ol »Uit&tlo• ................ .. - .. 11.001• 1,7<.., £0 
Da .. aoon.. R r. a~- ·--·····---··------------ t.& 'JIOU a,~'l.JO 
llhelbJ .... _ • • • ....... - ...... _ _____ ........ 9G.SH .... -....... f 
"'lnu't ••••••••••••••••··-··· ......................................... - .. 
0 .. AI . & 8t. 1'. Iowa & l>alcota Dtvltton ........ .. .. 
U., Ill. & 81. 1'. ~luux Oily & Dakota Dl•loloo .. .. 
0. ti. \V.-'l~lt'do A North"tlt.eru Bu.oeh-·-····--
c~ N. W -'l'ulft\.o & "ortbft"(''lltA!nl._. ________ .. 
O. N. ,V.-lla•ardeo Ura~tb ................... ---- ..... .... 
:l;,~,~~;,t• :.o..~ 'bit;.M:',.~ -:f_""p:::::::::::::::·:: 
0~ .. l!iort.bern Rr .... - ....... _ ....... _____ .... ... .. 
3.040 l,Q,IJ<) • 
t!.t!>U e,007 .a., 
2t.O:O 7,7;,7.8G 
l~.tw o.:t'~.w 
G.•:!O 7 ,tlt.OO 

























n . .:~. 12. 
1\tJ,WI .SJe 
~~.m.;a; 






:u .. ,~.~ 













;tory -----··-··-····-...... _ .................. -- I<!.CJ;O ............ fl,OISI,IW.IO 
0., 11. A l:;t. P. Iowa Dlvllloa. ..... _.,.... _______ ____ .. 
0. :>. \\ .-liiOID UDt ............... ____ ......... . 
0. !>. \1>,-t), .II. 6 JIJIWO"""U. Bra.odl.-......... . 
0., .K. 1. • 1~. t. ~- • ¥. 0. libort .Uoe.. ....... -
.ft. &Jodet, .bM .MOJ.Da .. bOUUIII'D...,----···-----·· 







'l'awa ---------·--.. --.... ---···--"'"'"'- !18.11311 ... ----·. 1,110,1:.0 ... 
0. 0. W.-tiOUll>ti'D 1>1\l&loo ____ ........... - .... --ua:;;j ~ 8 1117 J~ 
1
t a,ll6.01 
o .. ll. A bl. P.-.lo•• DI•Woo.. .... --.. --.. -- .O:uo 7:m:'lr>[IJOt ... !1 
~: ~: ~-.-:~ .. ~~.u:u.a:· i·'N~"-:-~::::::::::-: ::m ::~::: :u:: 
C. N. \\.-ouw..u•a, C.'· & bL. P. BnDtt\ .... -- .110 e, •. OO l,OW.a 
g: . .Na.'t'1~~'0~l.~';._u~"'t':,,::::l!a:o.::::: ~:~ ~:!::~ ::::~-~ 
Tama A TOledo Rr .. --.. ·---------.. --........ s .... () 1,:.00.00 l.~o.uo 
Taylor -------·· .. -~ ...... - •• - ......... --··· 10.'11<7 ·-·- ··-· n,tu.IO 
0., B. Q,-().,.tuo Brandl·---·-............. -.. 28.008 • 8.~.10 
0., B. A Q • ...U. A 8. B. & .... - ................. -. !1.000 B ..... tO o. Q, w.-&ull\orn D!•lllon. _______ ........... 5.719 e,IOI7.lb 
Onion ·--·--·-· ............... _, __ ..... ........... lii.CICil 
0., B. A Q • ....Xalo Lloe ... ·--·-·-··· ....... --.. -
0., D. 6 Q.-cf"'llton Braoch ........ _...-... - ................ .... 
o .. B. A Q.-ortoton • Nortbem.. ______ ... _ .... . 
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TABLE NO. 4-contlnued 
Nom., of Couutloe and Rallrollda 
\~att O.Urm .......... _ ..................... - ..... -----·---···---
~-: ll: : 3: r.· B~"'f':.' 8.'":.<~>&:=::::.::::::::= 
t", H. I. k P.-l!t. P. A X. Q. &borl Uno ...... . 
C , R. I. A P. l:toiiU<lUa llraDdl.- .......... ----
Tuoblt I Total 
\.aile Pu TasJ.b)e 
lllle Vatuo 













\\"arren .................... ·····-···· ·-···----··-·-··----- 112.((;# ------------ $ &2,9W.In 
8·• B. 1: Q. ·A. 1\. A D. AI. A D. M. X. B. R •• ~~ f w,173.QI 
0
·• B. 1: (j . .0. 1) • .W. A ti. R. R. ----------· :!.1.607 S 5-16 10 1'~,11&1.78 
o: 'o~· \~Sic,~;,;'.; ~.f.io~=-~~::::.::::::: .. :::::: fr·~ ~;~:~ !:13.>00.l<l 
C~·· RR. I. • P.-Wtnt.erH~ BraGC.b .. --.. --·-····-···-· ~:li:JO 1:u2:oo ~~;~:X:~ ., • I. II P.- Indianola Braocll.. .. -............... e ~ 7 H2 00 <7 1111 so 
o .. Lt. 1. A P.-Bt. P. A K. o. &o~ Lone........ 11:soo ,;.,!:oo ••:111s:oo 
II'UhiDJIOI> ---............ -........................... 128.<7~ ............ 1$ 000,1197.32 
8" &·A Q.-Jl . .r. W. By ........ - .................. ~~~$ 11$118110 u'' M • .r. <1·4· AN. W. Jt.y .. __ .................. 13.ot•l 8,0<8.~0 111:~.!2:80 
0 




. A ;.-Ootaloooa Dlvlllon.................. 14 .200 7,m.oo 100,122•112 •• • . 4 1.-'Jouth~utern OtvJ&Joo ......... u......... 2.-J 110 1 +l2 00 I W a! 0., H. I. t(); P. Monte.ttw1a JJranctl •• .. ••• 23:030 1:a2:oo !:-tl:~~:oo 
~ .. !<·~',· A J'.-lo•n• QltJ .r. Waot.em ............ _ 1.4(1) T,-.2.(10 lO,<l •. i-0 
•· - o • L.-otkaJoota t.o Atlu. Rh~ ............... __ u.eoo 4,Sl6.I.S w~78Z. w 
Wuoe ------------------·----- .......................... ~.1<3 ---------- f 7U,fl'.!7.3< 
8·' g. : 8·-?•~ltfvn ~rlftclL.--- ............. f Slla $ 8 5<8 40 J r.B,DlO.SI c:: ,·. "' aC 1': Kaniaa on;·Di;ii.oo:::::::::::= t~~:.oo 8:510:40 I !l.;O,I~:..oo 
~·· H. J. A P.-Jlouth11'flt.m l)I,.-J1ton ··------- ~:·!:': ~·~-~ J':6,&\,i.4t 
c;., R. I. A P.-81. 1.'. A K. 0. bburL l.loe._____ a:610 7;-.!:oo =:~:~ 
\\.tbiter .............................. __ ................... ·-·----· !:34.00! ------·--· ~ l,&"',W.J!il: 
~: &: U::: ~.~\ ~,!:,· D. Mala Ur"' --------··· ----;;:rn $ &.lili.lli $ l.>!,lojS.~; 
<.: !\. \\, To~ & 1'\.~;iCQ-Oi&it-;'t~-···--·-··- ~-761 6,~.15 101,91l.il 
t .. R. J. A J.' ~writ A so~b-t·m·---------- _,,1100 11.!le.OO ~lO,M.Gl 
DubuotUO A !;loU.< ()IIJ R7 -----··- 7.110 T,U!.O) ~.H:i.ti 
Dubuque., s1oux <M~&iiliii;io",;,;-- ------- 17·"" 7,ero.60 trv,.._, 11 
~~- ftl,~\.~:o•DN 6 8ouU>erD .. :-::::::::::: ~~::f: !:~:~ J;;~:, 
~ . AS& L -c> : ~oe.Ru ______ ............. '"'·-·-·- ~.to-o "·~·s.t.;; l».aa.ct 
. • • • 0 tb•t.D..-----···-------· 31.«;1) 6,6:5. 1~ 14.J,W";.53 
WIDMb&CO --·-----·-··-·--------··--·--··-- w.c.-c> ----------- • 
S: ,!!g. 'r:-lo;~:C::.'!t •1 N. w. Braa<h............ 11.~ • ~.r.;Q.oo , C., R. I. A P.-LU t &~,lraadl................. !t.llln 7,«t.OO 
X. A 8<. L.-lilaiD :,.:. ____ ~_-_::::::::=:::::: ,.::: !:~:: 
WloUNhltt ....................... ---·-- ----·------- SJ.Q;O ............ $ II)II,®.M 
g .. ~- : ~- ~- jg,.""' A Dakota Dl••lon ........ __ I---:20:-:-:.7~50-+$-7...,,7-ST,-.-:-&;-I·,--230....:..,7_11ti_.-~ 
c:; .v: A Bt.' P.:..Jo.-~..,~J.:!~:;tb••tero.____ U:O 1,7S1.SO l9,18l.Sll 
g .. :· 1A l'· P.· Do<orab BraoeO. .. ::-::·:::.--.:::: 1~:~ 7•7fl"·65 ~:~U: o:: a: i. "PP~~:l'.:~:!ib::_:--:::::::::::= ~-.m1.:,. U::: I 170,91!.7• ~ 7,«!.00 8,8S5.0£ 
TAXABLE \'ALtiATIO:\ OF RAILROAD PROPERT\' 33 
TABLE ~0. 4-Cominued 
!\at:Df"t of Countk! and Railroads 
Tanble I '1'<>1 aJ 
~t.IN!c"' Va1uf' Ptr ~rul.blt 
llllo Hlut 
1\'oocll>un ...... ... ..... _ _ ....... ............... • IH • ..U , ......... J t.• l9,ltr. .e:. 
~.~. A ~t. P. - stoux CU .. y Braudl ........... _. •••• ____ 31. tOI• I 7,ts-:.~ I ~n • ...-:•. J 
(•., ll . ~ t-t .. P. ~""itJUx Cit,- ~ O.:tota DI\'"Won...... ..i.:leO 7,f~."j .f!.S:S $'I 
c .. ~. w .-sJou.x C'ltJ ~ ..Pa«-1\c Bra~ .. ----·- .!!.U st~U.fu ti,bH.,... 
t :S \\.-l.tap• Uh-flr Uraceb ........ - .• ------·--- W .. !lO :l,t:M •o U .. ,b.*' 
f~~~'.!u.P;; ~Ou~ 8;;;a;:::::: ::::::=::::.::::::::: G:i~ ~~:!~~t: !!':::!:~ 
l»ubuqne &.. b;ou.s: C1t1-()oa•a Br&Dtb·-~-·--· . l .D10 i,tr.1~.«' ll.,,tZH.11 
Or~t !\onb•m Ur. ---·-··- ..... --··---------- 6.~• 6,7.:1\l.UO tkj.::c' ~) 
t.:~: &::· ~~~:a1~io:::::::.::::::::::::::: !:~;~ J:~:: !::~:~ 
\\OrLb ···--·-···· -··-··· ·---·--···-----·--··-
C. o. w. ll . C. olo Ft . .0.-.lolaJo ......... _______ _ c., ll. 6 St. 1'.-.\usl.lo JJruch ....... __________ _ 
c ~. w.-ro ... 11Jcn. A 1'. w. Brandl. ........ _. 
()., R. I. ol. 1.' II., C. R. A ~. ·.Vain UDO.-----
ll. o1o St . .L.-llaln Looe ........................ ____ _ 
ll. olo bt. L.-~ortll,.ood to ,\Jbla ..... ------·-----
1\'riJht ------ -------------- ---------------------
0. G. W. ·M. C . .t Pt. D. llaln LIDe ............. . 
C. G. w. ~l .. •ln•Ciarlon Braoch -----------··---
0. ~- W.-Tol4<1o &. N. W. Braueh ............... _. 
C .. R. I. A> 1'. -(). R., !. P. & N. W.-llalo Uno. 
0., R. !. & 1.'.- Porflt Clt1 Braneh ........... - .. .. 
11. " St. L.-llampton to .oll,ooa ................. .. 
1~.18« 11'1!1,111.7~ 
3:1.4.!6 1-.-G-,WT-.-~~-I·.-lb:l--,~-,ft-.-31 
~t~ ~:;~:~ ,.~:~~:.~~ 
:.'.0.160 1,<12.00 lot ,110<.~> 
18.9CIJ 7,442.00 HI,IOO.aG 
IS.~O 1,&1&.1& 70,100.43 
'l'otrJI ---·--·---------------------------·----· 10,260.278 ............ f;8,0l7,~00.23 
TABLE NO. 5 ltAII.WAY EAR:-IINOS AND TA.XI!::S 
Abstract of Reports ot Railway Companies for the Year Ended December 31. 1925 
~ame of Rood 
A~blaon, TOI>tk& lo Sonia n >tJ ......... . 
Atlantic Northern RolhnJ (Jo •• ·--······ 
()bltaao, Burlington & Quincy Rp. _ •••• 
Chlcaao G~at Western Ry... .•• .. ....... . 
l'hlraao, llllwaul<ee & St. P. &y ......... . . 
0111earo & NorUIW«~tern Ry .............. .. 
Chlraco, Bod< IJiand & Pac. Ry .••••••••• 
Chlcaco. 8~. Paul, M. & 0. Ry.... ··--
C'olfax Northtrn Ry. .......... • ••••• 
llntnp<>rt, R. I. & N. W .•••• ---···---
1,.. Moine~ Ttrm!Dal Oo----····-····--· 
..,.. .Vol• Ualou Ky. ----------··--· 
lllluoiA Ceolral opualinr Ill<' ll\;1•••1•,. .t 
I<IOUX OltJ R. R ......... ·-···-····--
OIUIIdlh A IDUbu®e Brldg~ On. - ..•••• ••• 
llrtat lliorthem Ry. ···-·· ......... .. .... . 
loo·& Tranofer Ry. .............. ...-
•lancheoter & Ooolda Ry. ----·· ----··-···· 
\llnnMJ>OIIa & St. Lqul& Railroad ......... . 
Mlsoourt Iron Co.......... ........ . ...... . 
Oanah• Brldte and Ttrmlnal RJ . 
Slou~ City llrldce Oo .......... . 
;;!.~r <;:'~o=~~· ·--=:::.::::::: 
l'DIOD ~nt Ry. ···-·· ··------··---· 
ll'&hl#b Rallroall ···-····-····---··-···· 
Slatf' Total~~: and Aver•PL-··-···-··· 
ll~.!\,olni 
Xet Re\·enuo or Lo.a I rom Rollo ll' 
OperatioDI In 101'" 






In Iowa ""I Hallway O!>tratlac I llallw•J Ovtrollua 
Rtported l!e•to- for lo,.a ~ses tor lon 
I'UrpO.eo ·rolal ,_ MJie I '1'0111 1 Ptr .»114 Total . Perllllel TUtal l._c 11<1., -,--.--,--.-,-- · ·-·--
19.1100$ l,$:!3,1113$ 7a.~t 1.~.01llt 11,1100 • lll!,- $ u,lllll ...................... ~ •n,OOil 
11.tr. ~.m 2,000 ss,!l'l9 l.eGil 6.2116 IIQI1... •••••••• .......... 1,01ii1 
I,S«i.710 110,1110,bU 12,428 lH,62S,Iia} 10,71! 2,81!,!74 1,71GI·............ .......... 1.040,(;19 
100.1r a,lS:I,ro~ IG,m 10,451,. 1s.~ 2,(XU,'IlH 2,61:. ............ ... ··- ~- tK>,IlSI 
1,866.1• 2:1,~28,006 13,700 21,630,734 11,000 8,507,001 2,101 ............ ... ....... 1,2S7,!la6 
1,619. 81,1Jn;,5.,"7 19,707 28,593,156 14,~78 8,812,072 5,1&1............ .......... 1,812,UI2 
!,178. t;-,,()&7,100 l!,SiS t2,45.2,.t66 10,8 5.691,, S,5BS, ................... ····-··-· J,.f3tl,117 
n.SJO 2,s.9,fi86 ss,&H 1,628,911 2Z,006 1,210,&1 16,!92 ............ .......... l'll,m 
5. 4,87S 822 11,11811 !,-1«1 --·------· .......... 0,7~1G I, llfltj 
33:910 ~~~~1<10;:: n:n• o ~-~..:.:_~  :.~:-~: -~:~~:_~~- ~-~~ St. P. Ry. ~~~paid by .U~ 
4.~AIIro•tnu•saodtxp sesltaO$ftrredlo ll., .V. & St. P. RJ. Co.all<lllabl$b 
Ry. 1'<>. w blt'h ""' proprltlar 1 11.... •711,174 
716. 1ll,a)i.711! 11,9 10,315,897 14,181 230, - t!l ............ ·--····· 400,418 
1.01 ()p.oraled b J lht IIU nolo Ctntr a! In ton neellon ortt b tbe Du )uque AS. o. Ry. 18,000 
;;.seo ~.oa& 12, m.ts s,m m. 8,695 ................... ................... •58,212 
.21 0tw'ratlna txPtnm and taxH paid bY tenant lines·-·--·················'·---····· 1.~ 
s.r!!ll I'll.. 2,611 !0.100 2.001 1071 •••.••.••••• ~.--··-----' 1,086 
789.740 6,81~.062 8.636 6.5'19,7S!i 8,832 Z40,22'1 004,-- - -- ~ -.~ 
s:~ t':aq:~ ';~~~~~u ~~~·~~~; ~&j!i.w~ ·~~-~~- ~::~:~~: .~;::&;:~::: :::::::: ~~:m 
!.o· 1!5,!7 158,tr.O 240,634 111,811 81,7 4I,SS7 1. ......... .......... S,H4 
~.'190 !5.71111, !,IllS to, ••• 5,61 tnl .......... ·-····-· 1,1'1'2 
3.8» 1t>t.~ r.o, ll:lf, M,rou ·---··-· -·-·--··j t2; 5,884 •<3,3111 
2t1'!.7"W 1,8lS,St0 T,aw, !,100, lO,aal: ····------ -----··· 4..~.137 !, go,.c.c! ------J..-...:-..-:. -·- -- --------1------ - ----
~.i~.OO'I'~I-,Il08.nt U,lOJ~,$1150, ll,tm < !1.1101,!'>13,• 2,48f. ••••••••••• ····---· 6,815,4Ge 
,)\'ol# ·ID tbls table tht ~ mil• farn;np aod .,._ wtno.ompu!M noon !be mDeact reportlnr flrnlllp, viz.; ~.m.SS4. (Trael<lge rlgbt& mUtage 
lltll tO('tu<Jed.} 
tin addition to tb• abo1e tht c .. o , & Q. Rr. rtporlt<l earntnat of $180.170 and UlltiiOtt or ~~~.411 o••r mllup of D. R. r. & N. W. Ry. Co. 
•Accrued. 
TABLE NO. 6-RAlLWAY EARNINGS A.'IO TAXEs-continued 
I I I l l I 
Oodar IIAPI<II A Iowa Olty Ry. Co........ «.if 50!,El IJ,IU m,400$ g;110 t 1ei),8VIi$ l,liiH ............ ·----···I !S,ON 
Oodor ll&))ldl A Kartoo City By. Oo....... II. IQ,SN2 18. SIJ.8!5! II,. 81,1171 S,tli» --·----···]···--··· Sl,lllli 
Obotloo (,~IJ Weotom Ry. Oo.·---·· .... !5. ti.HI 1,1111> 01,6GI !,7ft! !:>,1&1 1,!:5 ............ ·--··--· 6,4110 
~~.:-~'"'8:..~ l:=-~-~:..-== :::J :::~ ::• :::t
1
: a: ~:~ ~==::.:::::::::::::: ~:: 
IDM Koln• Oltr RJ. Oo---------·-- a.tno l~.n !1,1117 :811,118. IT,Q :=,er1 5.7W •• ---·-··+··--·-- e,OIII 
:~.~~b.~ ~tiu~~~~-~:..~:-~: 1:\:~ ~·m:: 1~·.: 1·m:1:,:~ gr: ~~:~ !·~::::::::::::-:::::::::: ~:~: 
Muon City A Oltar L&lnl Ry .... _ .. _. 15.5a0 1117,1 10,7&1 UO,S!2 7,180 <O,U8 t,IIIU ............ ·....... ... 8,810 
O.koloooa A ll<lx1on .Eieetrlc Ry........... 2.700 Noo-.opero line .------····· ·····--· ·-··---·-- -------~--·--···--···-'····------ •?J 
~~r1:0.'~~~ -¥irr~a~ ~':.i-u;m;:::::::: 1J:m trl~:~ ;::,~ .f.:ffi ~~:~~ :::·::::::: ::::::::: :::!:, •·u; 4:!1: 
blatt Totalo and AVIriPL---··- · ·· ~~;;;- t,ii~·----;:;i ~~--~-. -===;==~ I . I I 
Solfo f'llle per mile earn lap alld ~ wtJ"e eompot«1 UPOD the ml~ t.~e l'tl'Ortlnt tamfacs. 'tz.: i5t.S.4M. 
tiDd\ldiDI looame oo braneh CIIN Ia tbe City of Kartoa. 
tlllll"'-'le(J· 
TABLE NO.6 ·RAILROAD BUSINESS 
Abstract of Reporta of Railway Companlu for Entire Svst~m for tho Yoar Ended IX'cemMr 31, 1925 
'I 
IU'- Orost Ean>blp tor 01'0'•11n~ .E>r_,.. .Sot &anllnp 
ot Alain System tor t;yal<!m for 6JOIM> Taxte 
!lame ol RnaCI Troct -- Pold 
---~----------------'-! 01>erat<ld Total I Per Mile _ ~~Per Mile : Total I Per Mile Ia 1925 
ACdtfOC>n, Tot>oto & Saata Po RJ.·---------··· ·---·· 0,190.~$ 1M,6Sit.06'7f' 21,1111 t Ul,'m,WI 14,«1'1$ 5l,IU,DIIO'f 0,10'1P15,900,4ft 
Ohl<aco. Burllll~oa A Q\IID<y Ry.·-···----·----····· 0,404 .1!11 Ull.151i,!TS, 10.0!1 117,111!8,(107, 1!,510 11,187.171 4,S7l'. IO,U.,ll87 
~r.::.~~~-:..~ :l.--i>:-R;.:-~-=-------=--------.== 11::::. ~:::::: ~:::' ~~:~:i:l:: rl:::i J:m:: ~:=::' o.:::: 
g:,':::. ~~..:,m: ::C,:·a-,:=:::: .. --=== ~:::: ~:::: :~:!:\ ~~:~:::/ ~:m ::~1.::~ , ::~1:::;:;:: 
(liii<&IO· St. hnl . .v. • o. ltY-------------- t,1•u.11: tl,triO,J.SS u,m :1,®.1'116 u.eas a,,.,m , t,m t,W,IIOI 
!Dinolo Omtr&l openllllf lbo Duboqae A SlOW< 011)' Jt. R. 4,!174.116, WI,US,IIIl a:J.tiiO 110,111,18! U,OIO III.O'!'I,S..•: 7, O,r.t,lOl 
Groat Northtnl RJ. --·-··-----·--------·--· S.tu.OD\ 114.11'..t,tot> IJ,t44 7:..1'f7.11!8 o.lro. 111.~.m 1 1.1u at,SO!,twe 
Kln-pollo " s. t.oua Rallr<ad..--~--------------· 1,1!17. 16,074,!'11' t,lfl 11,1:110,1~~ s,m, l,lll4.1~ 1,1 T«<,llllll 
union Pvl4< Ry. -----·-------·---------------- , a,GII7. uo,m,lfl !9,811 71,1100.4!1 10.110. l!l.f41.MI 10,447 e.m.?47 
Wabub Rollroad ------------·----···--···------ ~,Glll. 811,tno,lllll 17,110C 61,a;o,Ut 110,!38 t8,1t!11,111'7 7, 8.!87,&10 
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TABLE NO.7-REPORT BY YEARS 
Comparative Statement ol Taxable Valuations or Railroad Property, Earnings and Taxes Rel)Orted In the State of Iowa 
for the Years 1889 to 19!6 Inclusive . 
Dal4 lleport<d 
};;&I) __________________________ _ 
l.IQ) ____________________________ _ 
181n ________________________________ _ 
lil)!_ __________________________ _ 
131S _____________________________ _ 
l8tl ...... _________________________ _ 
13)6 __________________________________ _ 
J.-11$ •••••• ____________________________ _ 
w, ___ ·----···--·-··········-·-----
1~------------------------·-----------1!119. ______________________________ _ 1!100 ___________________________________ _ 
um ......................................... . 
l~l  •••. : ________________________________ _ 
~::::::::::::::::::::::::::.:::::::.:::::.:: 100. . •••• __________________________________ _ 
1006.. ____________________________________ _ 
1907 ............................... .......... . 
1l101l ••••• ···--·············-······-········ 1000.. •••••••.•. - ...................... - ••••••• 
1910 •••• ---························-········ 1Dll . ...................... - •••••••••.•••••••• 
191S ••••••••••••••• _., ____ ............. ___ _ 
ms. ............................ - . .;.·····-· 
19U ......... -··-··························· 
1~15.. • .. • ·----.o. ................................ _ ..... _ .... .. 1910 ....................... _______________ _ 
1917 ••••••••• __________ ................... . 1919. •• _____________________________ _ 
1919 ............... _ _ __ .._ _____________ _ 
19l). _________________________ , ............ . 
19'.!1 ............. _ ...................... __ __ 
.Mllel of I 
Road Re· Taxable V&Jue. o,. EazD1:DD Not l':&nllDp or LoN 
~~ ,~ Taxatloo ---- -- Pakl 
Purpolfl Tota~~ Pu 1llle Total Pllr XJJo Total . Ptr lllle 1 otal j Ptr ~ ---
8,!118.CtQJ u.m.oou s,!ll t!ll!,lllli,eN U90$ o,m,tt7l 1,111 
::~rA.W !!::: :: ~:::503 ::m U:~:: ::~~::::::.:::::::::.::::::::: :::u::: 
8,¥'<S.(II)fY U,llfAI.I51 5,11 41,416, 4,810 l!.e!li,<nl 1,501............ .......... l,tlii,U..OO 
::~:"'.,. :::::784 ::!11! ~::::: ::: :;:::~ ::m :::::::::: :::::::::: u~:~:: 
8,4-~t.oor.o ; 4-4.~.642 5, 35,874,UC .-,!30 10,3rl,JOO 1,!!! ................ - .......... _...... t,JM,«:$.00 
'.481.0000 · «.S81,111 5, s;,&>a.«! 4,US 1~,/Hs,~. 1,f81 ........... ·---··-· 1,3'17,878.00 
;:~!::=:1 :::::~ ~:!« :::::oo:s !:~ g:~:!: ::~:::::::::::: ::::.:::::: l::::::: 
s.ols.oooo : u,560,!2il 5, 44,m.~n~ 5.~ n.'..n,oos
1 
1,8:!! ...... ...... .......... 1,401,s;l.oo 
O,z:lll.OOOO,. 46,008,51 4,1161 ~.SIO, 5,$61 1>.~>!'6,0071 I,G!ll............ .......... 1,4!f,ISI.OO ~.SSO!.OOOO, 47,071, • 5,()12 6!,SS.,817 5,607 li,OOC,(m 1,616............ .......... I,GOG,II70.00 
t,lll.~ 51,307,9S ~.4 50.1!N,91S &,018 IO.tffl,lm 1,7 ....... .. ... .......... 1,563,492.1!7 
~.7:10.>1'13 56,511,5131 5,SII 66,fli6,1105 5,956 17,1:14,10'.! 1,1100 ........... . .......... 1,1!28,1Qe.l& 
9,7\».1130:1, G'T.G!I$,100, 5,8'11 50,481!,810 6,010 15.070,1113 1,1152 ............ .......... 1,871,410.17 
0,1119.~ r.tl,lll0,1!19 5,1137 57,396,8-18 5,1l/i7 ll,31i,$7l I, ---·····-· .......... 2,111,~.83 
9,1!17.0000 «!,807,1119 6,813 O'.l,'ro!,807 6,~ 19,2:\8,103 1,061 ·------· .......... 1.091,1&1.71 
0,><!4.HOO· 63.~.100 6,417 00,~1,8-18 7,111 21."'10,700 ~.231 ..................... 2,111,est.18 
O.~lG.!!:.'OC), &,157,016 6,4:10 78,081,'ro! 7,451 I~,OIO,SJ0 I, ............ ·--...... 2,!12,741.~ 
g:~um ~::::~8957 ::~ ~:I~:: ~:: :~:m:: ::~~ .. :~.:::::::c::::::: i:~:~~:~ 
0,&;8.2300 65,lj24,4, 6, '18,414, 7,1100 li,OOS,CIO'I 1,5 ............ !.. ........ 2,«17,1100.~ O,N;S,~ GO,O)J,HG 6 .671 77,961,503 7,918 16,~,605 1,721 ........ ... .1. ......... 1,'1'21,1Pt.Qe 
0,046.101 78,MI9, 7,~81,607,1111 8,325 17,!11:!,SIO 1,761 ........... .1 .......... 2.862,1NI.OO 
9,1173.231 78,000,112 7,&; 8/,815,8:!! 8,810 20,6GS,Il07 2,07~ ..... .......... - ..... S,ISS,Ii04.27 
!t,t•ot~.t~ r•.&'I).S06 7,b1 ~.11150,216! s.w.~ ~.m'!,t~l 2,:11'.!. .......... ... .... ... a.oos.uo.te 
lO,~.llb;l) 7R,I'tll,;;w 7, ~.006,.:!0 8,819 e:!.6ll!,447 2,~1.. . ........ .......... 8,&'14,123.00 
O,IH>.SIIOO 7~,7\ll,t~ 7,883 gs,Sl8,9SS 10,001 !7,11S,M! ~.7!10.... ........ .......... 8,918,030.00 
0,111_ 1.~111' iS,i25,Z82 7,913 IOI,ill6,000, 10,561 !!,0'11l,o:-.o 2,!!7 '............ .......... 4,2n,311.00 
o.~. , 78,5.ll,m 7, 119,815,1~. 1!,«;7 t,I0'7,lllll 14.;.. ···---· ........ _ 4,ooc,eoo.oo 
O,SI8.0S:. 78,621,04fi 7,977 13UOO,'Ii8 18,1>88 6,1:81,273, 1m...................... 4,0Cl!,946.40 
0,812.~ pn,a:;t,OiJa S.M<: lii8,1118,1m 16,175 ........ ............ $ M8'1,!!1 $ 954 5,M,40'1.«; 
' 
TABLE NO. 7-REPORT AY \ t.Atts-conllnued 
19J:!.. ........................ ...... . 
19"..!. ........................... . - ......... _ 
19'!4. .................. - .......... _.,, .... . 
111:!$.. ........................... . ............ . 
~~---------·-········-···· 
o,sa7.1>1-.;l;s,ots,41'0j t,QH! lti,723,181,15,t01 ~.084,6231 m~ .. - ·-----1 ......... ! •.se~~,MS.oo 9,'UI.5WO 78,7!1.11'1 7,1197 IU,H7,5a U,ll71 17,lll'7,11114 1,811 .......... j......... t,m,M.OO 
~.*.1910 'lll,f<~,iNI 7,1106 153,1M,Oil 15,M 110,1'11,110! !,1 ... --- ........... 6,8411,703.00 
11,~.4118) 7S,I«<,17S 7,7<3 llf,OOf,Ul U,OIO !l,ti!,S!IO 2,131 ••• .. ..... 1 .......... 
1 
0,1170,SIO.OO 
~.7:.11.UIIOO 7o,I.,.,C>lll 7,71.:! ~.1106,201 14.1>0 t:S,OSI,IWI 2,~ ..... . ............... :_ f,lleo,'OO.OO 
Tbl1 t.abat 11howa the tl'frec-ate tuabJe "a.tue aod the- average taxable value ~r 1nlle of the raUroad proPt'r1Y of tblt nat.t, 11 tbf"d br tbe 
execullve eouncll oo the ftnt .Monday lo MaMh or the eocood Nonda:r ot July of tbe rfilpeeth-e rtarw oa.mttl to &he &eft band eo1umu. Tbe ltfDll, 
•tmnes of road" and "a-ro•• eanlnr•:· lho•o Jo eonnedloo wtt.b ncb r<ar'$ aYe1smcot, are tor the year ending on the !Itt dar of ~btr l .. t 
pr-Une. 
.Note-'111e ta.xta paid are ai•Art palct on the mlteaae rel)Ortfrd t•o 1ear~ prior to the date tbC' ta.x~ aro reoort«l to the e.:t'tutlve t'Ouocll, &. • ·· tbe tall: reported lo 10011 waa lo•lt<l oo 0.7tlll.631n <~nll .. of road, that beln' tbo mlleare noportt<l and .,..,..,. In 1004, aod tho taxH ura paid lo 
IG05. lienee. In dtttnmloln• the amount of tu:e. v&Jd per mUe, It ts oec<'~ary to u~ t.-he. mneaa_e ~POrtee~ two TUrt prior to tbe 1ear In wbltb 
the ta:xts wtte rt()Orttd t.0 the tlecuth·t councU. lo determ.lnfo.c the 1>tl' cent ot tax oo rrou and net. earnln.c•. It tt ntc'Nir7 t.o ta.ke earotna• 
of prt«<<lnr Jear. 














































38 TAXABLE VALUA'fiON OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 8-<:LASSIFlCATION 
'l'bo followln(l lo tho clnoelfteaUon of Rallwayo doing buolno•• In Iowa ao 
claulfted bY the Executive Council July 21. 1926, under the provlolona of 
ChApter n1. Sectlona 11%1. 81! •• 81!5, Coda UU. 
CLAia 1111..11 UAJLROAD8 
Atehlaon, Topeka A Santa Fe ~llway. 
Cedar Raplda It Iowa City ~llway. 
Cedar ~plda & Marlon City Railway. 
Chicago, Burlington & Quincy Railway. 
Chicago Ortat Wealcrn Railway. 
Chicago. l\lll•auke& A SL Paul n.nway 
Chfcaco A North "'f'tt,.rn Ratl"'ay. 
Chicago. Rock llland & Paclne ~llway. 
Chicago, St. Paul. Mln'l\capolle & Omaha Railway. 
Clinton, Davenport A llluocallnt ~llway. 
Dea Molnf'a and Centnl Iowa Railway. 
Dea l\loln .. City Railway Company. 
Fort Dodlt. Dee Molnte A South•m Rall\\ay. 
Oreat Northern Rallwlly, 
Jlllnolo Central ~llw&:v Co. (Qporatlnc Dubuque A SloW< City Ry.) 
Jo,.·a South~rn Uttllllu Company. 
)!Ut>n City .l 'Clear Lake Rallro&4. 
Mlnneapolla .l St. J.oulo RallrOild. 
Tama & Tolodo Rnllroad Company. 
lTnlon Paclno Rallroad. 
Wab .. h Railroad. 
Waterloo. Cedar Faile& Northern Railway. 
CLAII 110'' RAIIAOAD.i 
Albia Liebl A Railway Company. 
Atlo.ntle Northern Railway. 
Charlel!l C"lty Wel!ll~rn Railway Company. 
Colfax Northern Ralhvay. 
Jolaneheottr a Oneld« Railway C'ompany 
lfu•eattnt, BurUnrtfln and Southern R._U•ay ComJ)any, 
SIOUlt City Termini\! Rl\llway. 
Tabor & Nnrthern Rntlway Company, 
TAXABLE VALl'ATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 9- EQUIPi\IENT CARS 
Asseesm~nt of Equipment Car Companies and Amount of Tax Assessed 
Against Said Companlu h>' the Executive Council, July 21. 1926, 
at 99.03 :\IIIlA on the Dollar or Tax:tble Property. 
Amnlcan United Oo .• 297 .J'ounh Ave .• New Yort 
Olty, 1/. Y . ................. ··-···· ............... t 
Ameriun JlfofriKerator Tranllt ('o • • Hatlw&f Dtba.ore 
B~rr .. St. J.outo, llo. ..... • ••••••..••.••.•••.•• 
Am<ri<an Tant Unt ol 1.he Ora>Mll Cbtmkal Oo., 
Cl<><land, Ohio • -··-··· ···--· ... ---···· Art-l1fr r>anlelt, P. 0. Box 2078, lltnoea.-PQitl, Minn ..... . 
Armcur I!W(I Company, Ohluao, llllnolt _ ................ _ 
Annfl• Yl!ll't"r R.alhuy Car Co •• UO N • .Mit'hl.-an A 'ft .. 
Chl<oco, 111. - •••••• ·-·--··· ···-····· 
A••Odatf'lfl 011 ('o . . 19 Xtw Woot•OIIlil'I'Y St.. 8&0 
Pranr4wo, Cal. ·----- _ _ ---·-- ·-----·-·· 
Atla• Pow•1f'r Co .• Wtlmlllatoo, Dtlawarfl .................... . 
B&1fonr WIIHa.mton & Co., m Wall St., "New York 
Cit. N. Y. ••. •• ·-··-. . ••••• ········-·· 
Darbf>r \•rlholt Co .• 1.-o Arth St., Pbll~<Wt•hla, Pa •. 
Barntt C"o .• 40 Rl'dor St .• ''"" Tork. N \' ··--·--· 
B<•I>H Un.-! Co . , OllO Dra•l m.Jr .. Pllllodelpbla, Pa. 
HoleD• Rtftnlnc Co • ~ld, Otl• ............. ----··-· 
g~m~~r.· .s::~t~b 1.~~k~~ ''i::~:· Sl~·~·::t~~~r.:~. 
Oal. ..... _.... • ···-··-· ···--····-----·-· 
Ototral ('.....,.mal c.>., 33:1 8e. Mld>lru .t.n., Obi· 
CliO. Ill. -·- ···· ..... ...... ····-······· ·······--Chamvlln 11'8nlt <'ar C'o., Eh d, otl&boma .............. _. 
Ohestnut & #oinl1th Q(lri)Oratlon, TuiJ&, Okla ............. . 
Ohlea~ro. N- York & Bo&ton ll<!lrl,.rat.or Oo., leo! W. 
Jal"t.un Dlvd., Chlea&o. IIJ. ... ----·- ----------··· 
~-f.~~ouTa:~. ~. ~: ~::~061t~~:::: ..... :::=:::: 
{.....,•land Clllla Iron Oo., lieD Union '!'Not Btdr .. 
C~<>••land, Ohio ••• •••••• ···-······ •••••..••••.• 
OolorafJO tl\1~1 & Iron Co., P. 0. Box lGIO. Deovtr, 
Ooloraflo ........ -------··~=-··-··-· .. -----
Columbia Naval btol'fll Co. or Dfl&w-are. SaYIDD&b. Oa 
('Conloy Tank Cor Co., Otlftr Bl<lr .• Plllo,..,.._. Pa .•• 
t'onotant R.rllnlnr Oo. , Till••, Okla., Box mt...·-··· 
g~~l:~~::l1:.f"c~~~ ~nu::,!l"o.'f"=~~~"'~;;;; 
OolorAdo ---- . _ ...................... - .... - ........ - .. ---·---·· 
Coeden A Oo .. Tutu. Oltla ..• - .. --·--··-·-··· 
~~:i!~~·~~~~~-~~m::..;~ot&.~~: 
~~:~~~ r~~~~~~~ ~00a!~\:·c:~.n~~fo.r.0~~J:tu~· 
Da,,ftt. William. Oo. fne., C-hlraco, m ...... ··-···-··· 
O..ter. /oi'Ob E .. " 8ena. \I•- Cltp. lo••--··-·· 
~wat.r 00 a.e ........ &a Plral NaiiODal ll&Dk Blcl$ .. 
Bou•ton. nxu. ---··• ·····--·-·-"'·····--· .. --~ 
Oela .. ·are "Rtnr A t'nlon RaJiro•d Co •• 14!8 l!loutb Ptan 
Souare. Pblladtlphl•, Pa. --················--··-· 
Dold ll<!fr1••rAtor Car Une Co .. 7~ WIUiam St .. But • 
lalo , ~- T .•.• --····-···-··----· -·····--· Donbor l!olo•- Co .. 13111 Ct>ar1,. St., No., OriADa. 
La. ~-- - ----- ..--..... - .. -------·--
Do Pl>nt d• ~•moure Oo .. 1001 Markel. bl.. WllllllDI• 
ton, )')flaware . --·····-- -----······-·--·----·-
P'.artle·l~lth•r L""d Oo., Oblraro. Jll ••• ---------·· 
Ea•t ,\,loll• Co .. '"" Oalll<>rDio St .. llon ~anolaeo, 
Cal. . ··--···· -··-····"'··-····-····---·-··· l'.ur 1!1•1• Parldnr Co., !lid A 1.,-ooll An., llllt lt. 
LOU I•. Jfl. -·- --······· ...... - •• ·······--·--
F.1 Dorado Refloln.- c:'.o .• El Dor&4o, X an•••· ·-·------·-· 
l'lmleoton Reftnlnr Oo., EmlontM, P•··--····-··--·· 
~~~~ ~~;'%,.~"¥m B~~=lo~~·Bid;:;-·p;;i;: 
burr. Pa. --··· .. -··· • ·-·---- ····----rr.·odm>Olln trr...,pcntatlon Oo., II» Waahlqton lt .. 
:<....- l'orlr Ollp, If. Y ................ ·-··-------














































'tuab'• ~ nt 
~•hi• Ta• 
l,t!III.OOl H4 . .0 
o • ...oj c• 76 




6.01 ... ua 
!100. :'!~.to 
1<.0 10'!0 
110.1<1 fl73 ,,.,.,,(0; UP .OO .. ... 1.91 




10,1100. I,DII 00 
t,Ml.OO ~.00 
··-·" ~.81 ... ,_.., eo. •• \t 
81)().00 21),'1() 
00.00 .... 
,. 00 1.81 
6,400.00 61<.111 
6,000.00 41'1.16 

























40 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO 9 Continued 
l"toe®m Oil worto. l'l'ftdom, Pa .••••••• -.. . ••••••••• 
P'rf'ot'p(lrto-AAphalt C() .• Freeport, Tu... .•• . ................ . 
l"ronli<'r 'looula•turfP& <'o .. :-lorll• 'l'nn~~•nrla, ~. Y. .,,t Oro•tn f.xprut. Wuhlnrtoo. D. 0 ........ ~.-· .... .. 
Oa1tra-HI•n•J Ofl Co. ot ~xu, 8>8 Main Ht., llou•-
lon. Texa• ......................... ----- ........ . ................. _ •• 
Otnf!rel OhemlraJ Co., ..0 ftlo<otor Kt., ~•·w York, N. Y. 
Olli~Ptl:: J:· y~·: .. ~.~~~-': .. ~--~~-~·~~·_'.. ~." .. ~o~--~~-~~ 
G!tllrao·Chh>I<Y SilK Deot .. N•w Orluno, La ••• - ... 
GllKian<l Ott ('o.. Box !060, '1'111 .. , Okla ..••••••••••••• 
Ola~Wr ("ranlft-11 Co., !008 S. WMlfTn Av •• , OhltaiO, W. 
Okl.,.. 011 .t Rt"nln.r Co., Jllartwtll. Okla .. - •• - .•••• 
Ora.-.. J _ Jl .• !fl W • .l•tkeon Ul•d , Oht .. aao. 111 ......... 
Oreal ~outht'rn Produtfne ~; R•·ftolnr C'o.. ~hrtn-
Outf"~n~.i Co-:-p,;t,.iiQ;;;;·p;,.:::_:·:.::.::·::::::·.:·.:: 
llalf'IY llroo .. Jloard ol 'l'n•le B'<lr .. Chl .. ro. Ill·-· 
Rtlna, II. J. Co. f1tv:bura. Pa ........... - ••• ~ ... ·•·•• 
H•miiN Powd<t Co .. 000 llarto< St., \\ •llniDI!100, 
()fJAWI"' ~-·-··----~-····~--·· --· ~·---~--~·· 
lftrl to P'rtrl<'ho Obfmk'al Oo .. 1011 Plaouro Dlda .. 
lit. Lonll, l>lo .••••••••••• -..... • ........... ---· 
Hlahway Otl R•ftnlol Com •. P. 0. llox tOll, Tuloa, 
Ok'a . ... .. • ........................ ~---·-·· _ ... .... • .............. .. 
no~l. C'.rt'O. A. &. Co .• Aust.lo, .Nloo ... - ............... _ •••• 
flowarll, Oo<ar R .. Tulsa, Okla ............ -··-········ 
Uub1nrrr. J. 0 .. nros. Oo .• Keokuk. tnwa --·····-· 
UumhM 011 & R<lllnlo.r Co., 11118 ~loin St., Jlou1100, 
~,. ............ - ·------------·-··"'·" ... .. ·-- ... .. 
::~:~~r.~og"~oi.irnf1~~ !:~a~~·,~ik& iii. .• soiiti> ·s;,;;ii; ()ontario ............................................................................. · 
rnf1eotnfl,.nt 011 A Oat Oo .. T\1111 Okla._ ................ -·-
rn41an Reftnln1. Lawrf!n<:f'vfllo. Ill .... ---- _ ... _ ......... 
lOt.,r•tate Tanir Car C()rp.. U8 Produrt Exchanae 
llkla .. s ... Tort City. N. Y ...... -·--·-·-····-· 
lao fto,. Tltnt Lin•. Obl<a~o. lit.. ............ -······· 
lo/lnoon 011 -nloc Co .. 2CJ8 South IA8allt 8t , Ohl· 
taao. 111. ----·--·--·-..... ---·---------- ....... 
JCan10o 011 Rfiii>ID& Co., 410 W. 4th St •• OolltY•IIIt, 
kiDtA!I . ................. _ •• _ ........... ______ ..., .... ____ .. 
Xt<th Ron .. .., !:Qnlrment Co .. Obltaco. m.·--··-·· 
IC<IInq Product a, !no .. IS Dela•art A ... , Bolfalo, 
y T. ·-····----·---·~· ··· .. ~-··-··········-··-· JC""'an Roft~l~c Co., Brtdfor<'l. Pa·--··-·- ·--· 
!•mont ~ftntnc C'o .. a R. Clart l't .. Oht.uo. IU .. -. 
Ubb•, .Ve'\'tiU A Llbb1 Co .. llnioo Sto<lr Tonlo, 0111· 
...... m .... ---·-·------··--·-·· -· ······-··· 
Ll~ulclo De•pat<b Llo•. !1513 S. II<>~T St .. Ohk-110, Ill. 
U•:.~~'lh7. ·~:.a~~~~-~:: .. ~~- -~:_l>f_"'~"~-~~: :..<:~!: 
t,cml"fJn" 011 Rtl'loJn .. C9rn,. Shrnr110rt. La .............. . 
M••noll• Pf-trofeum Co .. Dellu, Tn••·-·- ............. . 
Marlentt Jttonnlna Oo. &. Marlan(1 Tank J.Aoo, Ponea 
Otty, Oklo, ....................... _ ................ . 
)loth,.,. Rtoot Oar Oo., Obl<oao. ru.. . . -· .......... . 
Mathlf'lton Alta II Workt, Jne.. !till Park Ave.. ~ew 
Yortr, N. Y,_ .................. _ . ---····--··-······ 
M11fr, Ooe.r A Oo., 1!41 Sfdplctl 8C., Ohlu.ro. til. 
11<\lan Otl A Ou Oo .. Tul!a. Otla..... ·--·····--
lltoa•ha Wo~eo Ware Co • :Mtouha. "f•--··-···~ 
llff'tf'anu Df-matth. Tot . • W. 0. Wflll&rt, * Lt'X:IDI• 
to~ Avt .• New York Clt7. ~- T • • _ .. ____ - . --·· -·· 
l>lnl<on l'l>trolnlm Cort> .. J. 8. Wood, .,, St. ChariN 
A••·, Stw ()rleaos. IA ...... _ _.. ......... T··-···-~---
I>IDifr Pttn>llom Co., P. O. Drawtr Jist, J[anau City, 
Mllae'Wtrl -~---------·------ . -·······---·-··-·· Ill r-at Po•nt Zlnt C'.o.-n.. :-;.,. J_, zlae Co., ltll 
I'Tont St .• l'IW York ........ ·--· ••• ..-···-··· .IIIDIM'IOta Lin_, Ott Co., llloo .. ooltr, llloa .. ___ _ 
lloo•en.to Otwomk-al Worb. St. Lou'•• Mo.·----·-
Natlonat P1pe Un• Co., UOI &. Dth St .. Ole•tltod, O. 
.\Chill 

























··-:::i 2<10.00 ~.400.00 J,CIQO.()O 
8,100.00 !,100.00 
a. I 110.00 
ltbl •o.ool 
j,I;JO. t.aJO.OO 














































































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 9--Contlnued 
Sallonal Zinc Co., in<'., G1 DrOed'KA7, New York .... .. 
:Sew Ortean• Re-Onh\1 Co., I tat .• :Sew Ork.a.oa, La ...... .. 
Norlbern lletrlatratur Oar. Oudaby, Wl1 ............ . Ohio ValleT nu1ntnr (;O.{ hlttfrnlll•. w. vo ........ . 
Orltntal Verelabto Olio < o. l/. S. A., II'. R, Oro .. 
& Co., aM l"'ne lit.., ~ao Prancf&c-o, Cal.._ .. ._ ____ _ 
:PatUh: Pruft. F.xantQ t'o., 0.1 Market St .• San Pra.n. 
Pal;~p.,.~~~~~'lf.;"oo:~·iJS-!i: ·;v<iii.si:;·OiiiiaaO'.-iii: 
Paracon Rodnloc Oo., 'l,olfdo, Ob:o...--.. ---·----·--·· P'Mt UtOtbel"' Co .• ll:anJat City, llo .• ___________ • __ 
Penns OU PrOduttJ ktttotua co., Warre.o, Pa.·---· 
~~::r.~~~- ll~~~~'tro. .pti!<O.Jiii.iiiirci·si:;-Pbll&: 
delt>bla, Pa. --~· --····--· ·-----------.. 
PbJili~ Pftro '!'UIO t:o • lJ.IrtM"'fiUt, Okla ......... ____ ••• 
Pfdr • .A. T., "* u«ad, \\lttoD.Lo ______ ,., ----· 
Pielt'l 1'1110 UDt Cu., Ul ObYO bl, bt. Loula, Ko ..... 
Prortor .._ OamWt '!'rl1t.•l10rlatLOD, CI.Ddo..D:atJ, (,)tUo ... 
Prod.·otrt A Betln..rt Cor,., P. o. BDx 1&10, DID .. t.r, Colorado ......... ___ .,,. ________________ ......... .. 
~~t&~~~~r c':::~b<;':;: '~-~~:-~~~:::::::: 
Quaker City •raolr Line, lnc:., no Cbettnut St-., Pblla· 
dtlpbJa, l .. a •••• - •• -··-······-··------.. -··---··· 
Rath Po~~ek.oa Co., Waterloo, low•·-----.. ------····· 
Red Star l Mit A. 1-r-Otf~XC. Co., N-ta Buffalo bt., 
A:t:llwaukeo, \Yie. -~·····-··········-······----·--·-·· Repub1le Ureoeotlua Co., locJJanauoUs. Jod .... ______ _ 
RJchter, A. M. A Sou. Man.ltcn,·oc, Wll .......... _ ... _ .. .. 
ltotnru & Oake, Peckt'rl U11lon Htock \'arcJt. Uhl-
caao, Ill .................................. J ................ __ ............... . 
Rock Jel•nd Utftnltac Oo., Duneno, Okla •• ---···-··· 
Root R#ftotrftl, lo4)., bhre-\'tPGrL, La ....................... __ •• 
Rotary OuuJiae (..'o., .Uox 0043, 'J.'Uln. ()tJa. _______ _ 
.Roxana l~ltolcwn Oorp., bt. Loult, llo •• ________ • 
Saod t:Jpnbll llunlif, t.ialiKJifrk' O.iJl .• :,•uo :,pno.ca, Okla. 
bbalftr 011 .t ~llnlol( Co., IOio S. Wabaah A ... , 
Oblcqo, IlL ~ ---· ····-·····--------......... . 
bh~l (.;Qropanr ot CaUiornJa, tCO Bu.h Qt •• bu P'raD· 
<loeo. California ·---·-··-····----------· 
Sbfp~rt Car U.oe Corp., laJ .Broadwar, Sew York 
CiLJ, ~. Y ............ ~ .......... _ ......... _ .. _. ________ ··-····~· 
bhJp""u Car u~ <.:orp, oa .. r.un, C. K. H. &. 
'l'WIDII:I, ltG Droachta.J. ~ew York Cfq _______ _ 
Slm.m:. Oil Co •• UKb Jl'•oor, .w.,noU• IS.dc •• JJaJJu, 
fJ'foxa1 ..... -·-··-------------·-····-··-·---· Sl.od&lr K«<11IQ& co., 4J .Sa._u bt., New York Ottr. 
~cw York .................... _ ....... ------··-------------
Sttlly 011 oo .. Tutu, Okla .. -· ---------··-····· 
l>lotn 4 ZOok Tank Oar Co., 1'11 lla1n bl., Bradford, 
J:te:nosylvaoln .................................... --.. -----····--· 
Soutbero Oarboo Uo , lit \\-. roort.h ~L.. \\IUI&tal· 
~ort. l'a ........................ -----·--·--···-· 
Soutbero OOtton 011 Oo •• S37 GraYier St .• New Odeana, 
Loui.IOJit ............ ~ --·········-··------·-·--··--· 
Southern 011 Corp .• 'J\JIIIl, OkJa ... -·--········--····-· 
Speu Manuratturlo• Co.. tUIO .P'root Sl., Kanlas 
Olty, Ko . •• . ·--··-·"·······----····-··---· 
SPtnt~r. Kt.IIUII A lj()nt, Inc., 8tf Delaware A.Yt., 
IJuffolo, :i. Y ................ --······-············ 
Squire I>lntM Co., HH8 Bilton Ave •• Cblt-&C'O, Ul .......... .. 
Staodaro 'l'rooalt co., llltaroo, Pa .. __ ........ - ••••• 
Stattr. A. B •• .Waaututur1Jic Co., Deeac.ur. llli.Dola.. .. 
Swlft.a Ref.rlrerator 'J'ra.D~~rtatloa Co., Uoloo btodl: 
Yanlo, Obtnco. ru. --···--··------·-···---··· 
Tank Oar S.nlet 00., t6H 8roadwa7, Cbh:aco. 01 ..... 
Ta7Jor. Lo•tntteta A Co., Mobile, Aiabam•----·-· 
Texat Co •• J7 B&tlA'r7_ Pia~. New 't'ort. N. Y ..... -. 
Tidal ~lq Oo .. '11<1&1 81<11 .• 'nllla, Okla .. _.,_. 
~~~:f:=t!f•~o~:. l~~.~'t{ia.~~~: .. ~~:.:: 
Trfnlt1 Cot.ton 00, DaUaa, tuaa .... -·-·-·· .. ··-··-·· 
























































































~:~1 :1.110 I'J,(5 
!8.00 t.eo 
o.a.~ Olill.eo 18. 1.110 
E.IOO.OO 811!.U 






















U.IOO 00 l,S?.GO 
2,7Gto.OO t7t.IO 
1,0110.00 tllf.l>l 
1,1!11.001 "Jo.95 U.(l(' 1.1111 
113.!'1 U.M 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PRO.PERTY 
TABLE NO. 9-<:ontlnued 
AlDOUDt 
l!ameo of Oompanleo 
.Aetual 
Value of c .... Ta.xable ot Value Tax 
'rABLF: NO. 10- AMERICAN RAILWAY EXPRESS COMPANY 
Stntemcnt or 'ro.xable Value of l!:xpre88 Property as Fixed by tbe 























































6,'171.0. ., .. ;o.s. 
t,we.• 
I,IIS.n 






















TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 10-contlnued 
Countlts 
( ,uthtie ............ _ ..... · ---------~-----·-········-···--··- ·· · 70.14f't 
UanllltOJ\ ·--· --······· ···· ··········----------·-···· ···········-·· , t .M H&IWO<lc ··•··---·--·------···----··---·-- -·-----------·-··•-• 108.'<!11 
Uardto ·-----------· ·-- · -----·-------------------·-··-··- ··-·· ---· - 1~.110) 
Jla rrliOD .......... --··-•••••·•··•-·•-••••••···-···· - ···•••·•••••••- .... l14.tlf 
I(I'DfJ' --····· ---·-········ ---------··-······-········ · · · ··-·• 7S.t!'3 
llowa rd .... . ... - ----- ------- ---·- -···--- ---- -·-- --······--····-···· » .081 
l lumbold~ · -----·-·-·- -----------·-·-------·-·------· ·-··-·-- llt. f'ro 
Ida ---------·----· ---------- -------- --·- --------·-··-·--·-·------· 1'1.11'0 
Io wa · ····------··· ···-············ ··------ ------- ----·-·····-··--..... A.Q 
l atnoo ···------···------·-----------·- ---------------···-·· •.m 
Jui'W'r -- - ·---·----·-·· · · · · ·····--····························· -· Jts.ta.t 
lefftroon ----------- -----·---·- · ·-----··--------·--- ···-----·-· 87 .W 
lobnaoo ·-·---··----·-·--------- ---··-----····--- ····-·--·- ·--·· tt ,dll 
~:::~-=:::::~==~~===:::::::·:::::::::::~==~::::::::::::::~:1 ~s:e r.... •• • ..... ______ ,.________________ _____________ _____________ 1'1D 11111 
Linn ---····-·---·--------··----·---- --··------------ -----· -····-·· tllfl. lllO 
t,ootsa --··----·------"'- ··----- --···----------·--···-·--·---·-·- -- 73 ~ 
I.uc" -·-------·--- -------------------------·----·-----··----- -····-·---- m.m l .... ,on ................................... ............. _ ............... _ ... __ ........... 110. 410 
Malll10n •••. ------ ------··-·----· --·--··- ---·------····-···-- ·---·--· U .tll Maha•lr& .................................... _ .... .................. .......... . .... - •• -........ 1r!D. 1M 
Morton -·······-···-········-·--··--·-········ -·---·------· -- -·· -··-··· 12! .~7 
Mal'lholl --···- --·--------- ··------ -· ' --------·--·--···-··---·--·---·· 1~.&'111 
Millo ...... ·-··-·---·---------·-------- ----------------···-·····--- ---··· ~.m 
M!tchtll ·---············-----·- -·· ------·-····--------· -------·········· TI ,IICie 
\tononft .... .. - -· -------····---------------·············~-----··········· 111,7(1() 
Monroe ............. .......................... ......... . .. . ................................ ........................ ltt.titl 
Montcmn(l!rJ ...................................... ........ . .......................... .. -........ .. .... "''-42'7 
" I UI'('Sttno ................... .................... _.................. ............. ..... ........................ lt1.M') 
O'Orltn ...................................... .............. ........................................................ ........ QG.'\20 
~~·-- .:.:::..:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1 lr.:~~ 
Pol<> Alto - ·- --·--···-···-····· - --··--- ----·-------···-···--- ·-- --·····' 7&.m 
~J:.':~~~ II • . :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: I~~ .I: 
l'ollr .................. ·-·- ·-----------------------·--------· · ·-·---·· 218.n'ro 
P~tttawaltamSf'l __ .............. ................. ~--·---------·-·---··-················ 1_...11\t Po"""'"'" -----··--------·-·---------· ---·----·-·-------··--··-···--· te 1211 
Rmuold ·--··--·-·-·· ·······----·---------- ---- ---······------ ·- -··-· ~.10(111 
Hoe --· -··---·--- ---· - · - ----··-------·--·--------- ------····-----··· 107 11110 
~ ..... ~ ·----------·-·--· ------- -··--------·-··---- -- ----·- -·---··-· lfl ~ 
~hflbJ' ·-·-·--- ·-······-·- · --· ---------------·-·····----- · ---·· ••• II 
~lou" --------·-- ···-··-----··· -- -·--··------------·--·--·----- tf7.~ 
ktory ·~·-·· .. ···--··-···--· ---·----··· ··--··-·------ ........... .......... lt! .cr.'O 
Tama --···------- ·---.. ---------------·---·--·----·-- · -··-· 1• 4I'J 
T•rJor . .......................................... -- - ------------··----· --·-·- ··· M.':f/1'1 










1,161 .:"1 .. ,.... ~ 
1,&1L!:'\ 
1, 1!11 . ~ ..... .. ,..~ 
I.!"' .Sl 
l ,4t <ii .M 
1,11>2.10 
6 , '131.11 
••••• • 113 
6,0'8 .111! 
7 ,481. 11 
t,"rfo& .M 




Van J':o~n -··-·--··------····--- - -----····-······-·•--""--··· f().!l'lll 
\\"au,.llo · ··---···- ··--- ................. - ..... - ... - ...... -·-··-·-· ··----· 1111. 487 I 
Warrt1) - - --·--·-·-··-··········---··--·······---····---- 111 fC 
:::~~·~~-==:::·:::=====:=~.:=--_::~_:==..~:::::.-:: .... :::::-.::: 1:: m 
























l .t!t 'I 
:,178 .411 
I .!W'II .IIt 
1.8'17 M 
'·""II l,f!T r., 







\\1nr.,.bac-o - -----··· ·-···-· ···-------·-····-·---- ·--··········· J.lf ~ 
\Tinn,...hltot -·-·-- ·-··---···--· -----··---····· ·---··-- •a Ollllt w...,.lbo..,. •• __ •••• ____ - ---- -·---------····--· ·····---- - toe 1.., 
worth ·-------· --·--·-··-------· - - ---- --- -----··----· r. liT 
Wrlaht ··----··-----·---·-----·---------------------·····---·1--1..:10_._1"'-l 
'llM! lanbto vatu. per mile .-.. nne~ al f37.&1. 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-TRANSMISSION L11\'ES 






Aibla,::..a~~ 4 Railway Oo., )1;. 1'. Bulllmao, Oeoltnllle, 
Mooroe --··-·········· .......................... , ................. . 18.50 f 23!.00 • 
A=:t: ~~~-~~.:_· .. ~'0<1.:~~~:-~~~-~~--- .M 11'1.00 
A,_rf~=t;~l=a~OC'J'Oratloo, Plank H. Wama. Bur• 




Total. •• - ............... . 
11.00 ·········-!' 


























TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. u-conttnued 
Nan1e or Comp•o1 MUue~ r~=~~~ 
Central rowe Po•·tr & Ua:ht Co., H. B. liaJnard. 'l't~ ---~ 
Uo<b:e, Jo~ a-
lll•ck Hod ••••••. • ••• ................. ........ llll. !llS.OO 
Urtlntr ·-··· ----· ···· • ........ ....................................... &.&. • ............ .. 
lSUMI.DID ···-•·••···•••·····••·•········ ····-··-······- 5. ··••••·-· 
Uut!H ..................................................... M. • ........ . 
Cerro Gordo···-··-····-.. --................. -----------·--· 1:).:,0 -----·-· 
t"bktaJa .. -------·-- ···-··-·-··--··--·----·-······ t.oe ···-·---
~:~n.O·n··::::::~.:::::::::::::: :::::::::::::::: ::r: :::::::: 
P1o1d ----··········-·····-·············-----······ m.eo •••••••••• 
Prontlln ···· ·········-····--··········-····-·········· :17.51 •••••••••• 
Orund7 •••.• .•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ~l.M ···--··· 
llumboldt ···············-···························· •• 67.70 ......... . 
1\0I!!Uth --·-···· ·-····-······•···-········· ...... •••• .... 4 .2S ............. . 
l'olo Alto ···········-··········· ······················· •• 18.08 ......... . 
.})ocaboutaa ............................... _ ................................. ,.................. 3t & ................ . 
\\ lonebago .............................................................. ... 6.67 ............. . 





















Total-... ...,._ ........................................................... . 
C:<Dtro1 Stat.e• Eio'<trl< Co., C. S. WoO<I•ord. c.-lor 
Jcap.da. Jowa-
Bentoo ........... ...... -- ---.. ,·-··-··---············· 
Ulo<t u ... t ·-····-··--·-··········-·--··-········ 
Boooe ·······--······-····-············--·····- ---(."'f>rro Gordo---······· ·······-··········-··--······-·"·· 
F.tllllll'l -----------·····---···-··--------------·--·-.Fraoklin .......................................... _ ............................ .... . 
Oruodr .. . ............ ....................................................... ..... - .... .. 
IIA1nUtoo -···· •···•···-··-••···---·······-····•····•·•· 
l.':;~~c:k ___ :::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::: 
Kossuth ................................ _,. ____ .,. ____________ .............. . 
Mareh&ll .......................... _ .................... ---------······ ···· 
Poeahontaa ····--··· -·····················------······ 
Palo AJlO .............. _ ......... - ........... --... ,·············· 
\\ ri1bt .................. - ....... - .... --· -··-----····-····-··· 
TotaL ••• -····-·····-·········--············-··· 
Olt.Jum Eleetrtt Co., C. E. Oulbrooaon, Albort OIIT. 
Iowa-
Buena Vitta. ........... . ................................ --.. -·--······· 
Cltlzono Oa• 1: Elf<Hic Co. o l Coundl Blnlfo. ~­
~thweltur. Omaha, Ntb. 
Potta~ettamte ................................................................ . 
Clark, }larry, Pr1•ate T'l'aoJmlulon Lfoe, Hany Olark. 
Paton, lowa-
Oreoo~ ------········- ............................. . 
Clinton, Davenport ~ llu~atlne Hallway Co.. 1l. 
LIUic, Daven.oorc., Iowa-
Clinton -············-··---··-····-········· •••. 
CBntoo To'"""hlp .Eitrtrlt S.nl<e Co., A. J. LloDoiKrol 
Qdcobo1dt. Iow-a .. "•e ·-····--·-···· ........................ __ .. ________ _ 
COID'DUDIIT Lleht .. Po•tr Oo., l'roo\:111> Holbatb, Mo. 
Mt.&, towa-
Oioy ................... .•• .• ·······················-·· 
O'Brien ···-··············-··················-······--· 
TotaL ..•••••••••••••••••••••• ---··············· .•• 
67t.<:, .......... t 1eu.ns.• 


























46 TAXAB(,F; VALUATION Ok' RAILROAD PROPEitTY 
TABLE NO. ll-Continued 
N1.uue or Cc.»lJpany 
Ctu<O Ueht & J'oaor Co.. E. 1. GllmoN, Alaoua. 
towa-
Koun&h .... 
C'rookt .Ucht & Po•cr Co •• Paul Jl. ADderaoa, Bar· 
ruurt, Jowa 
Webt~ltr •. 
Dalla. CoUDlT 1"faumt...too C'o •• ClaUde 8hleld.s, OaJJu 
t·l1lur. lo•• 
J>an.. . -··· .................................. . 
O.nmark 'l'tl. & t.leht Uno, 1'. \\ . Liddl4, Doomart , 
towa-
JAe 
llolllo...., E""'trfe C'o., )It , 0. Uon, Dea llOID ... Ion 
Dallal --· - ····---· ----- ------····--·-··-······----
JaJJJ~r .................................................................. ................ - .. .. 
Ma•U•on --- - --····-···········-··· $ ................ - .............. . 
Wah••t• --··--······-·······-······*--· .... ---.... -----
lfer;on ----····----·- ----- ····-·-·--·····-·····-····--·-· 
.Mill~ -----··· ···--···--------·-----····--··----------···-· 
Polk ................................... -····--·····~ -·· Pottawatra.:o .. ............................. _. ____________ _ 
l'o .... hlot ·······-············-······-·······-··········· 
'.rot at ....................................................... ---···· ....... _ ....... .. 
Dod&tw Point Tranevorta doD Co., Both B . Sbtpbard, 
Moooo CltJ, loaa-
Corro Ooro:Jo • ··································--······ .. 
~ Tow-a.blp Et«ttkal Oo., .IOb.D .rrtkbtr, .BooDC 
lOW&-
JloOOt -··-··········•··········•·····•·······•···•···••••••· 
DoraD·.)icaoa EICictrle Co., lollll 1.. :SeaoD, Boone, 
tow ...... 
Boone ···- ..... ................... ·-·· ··············-· 
l>ubolquo EICictrlo Co., Loulo lltotdl<t., 1000 llala, Du 
buque, Iowa-
Dubuque ···················--·····-······--··········· .. 
DuD<Omba Urht & l'o .. r Co .. R. D. Rooclersoa, '1\'tb 
lttr Cit I, Jo.-a-
lJ&.JnJJton ................................................. _ ......................... . 
V.aa~ vrove Farmen Trana:oluloo Une, Gto. B. Oroa 
Eaall Gron, Jowa-
Wr!Kht ···-········"' ........................... ·-········ 
t:ut Cent« ll*trfe 00. )lo. S, I. 111. Boocl, OUaloou, 
Jowa-








Ma.ha•k,_ --····-----· ....................................................... _.... ... 4.00 










=~ -==~:::::::::::::::::~~====~=.::~:::::::::: ~:: ::~::: J:t::~ 
Eutet~~~;:;·;~·-;;:;;;:·~:·:-~~::·~;::~-~:,;: a>.•J==I--1-1.-UJ~.fii-
Stoux -·-········--····································-·· t.oo1t tt.oo 100.00 
TAXABLE VALUATI0:-1 0~' RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-(;ootlnued 
Ell 'l'I>Wll.lblp Rural Elettrlc Oo., Fitter Joat<n, l:lotn.mt, 
low.,_ 
Bao<Od: •• ······-·--··-··········--···· ··-·· .. •••••· 
Emmet 'l"o,.,nah1p l:tf!Ctrle Co •• J. 0. Pttaebow. lAtbu· 
ville,. Io..-a.-
Emmet ···- --·· -··-··· ··-····-·--·· ·····-- ...... 
1.00 
I. Ill IN.OO 
E'SM& l.JcbL & Po,..·er Co •• Oaca.r NtrZ10n, Euez-, Iowa-
Faa• ···------···-··· ··--····--··---··-· .71 81.00 
47 
eo.n 
Y.<oraroeo llut.ual .EIO<trlc Uaht & l'<>wer Co . • Oeo. ll ~ 
ll~'=~' ~~kffi~_:.~~.~:=-----··--··----·--- S.f.t &0. !SN.U 
wrtabt --··------·················· .. -······--· r.oo
1 
..... --- a.oo 
TotaL •• --····-······-.. ··-·-··-····-·······--···· lo.d---,,:---SIIe.,-,-.1-:1 
"e:y~:~~==~=~=:~~~;;:~;.~:-=~~=~ ~:~1! ... ~d ··::::: 
TotaL --- -----------······---· ao.iiOI ••• - ..... ,---:,-:,11110.,-,.00o: 
'tr::~·:. E-~~~-~~~ •• :. ~-~~~~~~~:!~~·~~~:.:.~:~- 82.1501, "·~ 
11~~~EI~~-~:: •• ~: •• ~:.~~!.~~-~-~~~:: .. ~~~~.. 8.75 100. -ra .Eitttrie 00., J. P. MtColla, Sortb :C.,.llab 
Iow!0~.~-····································-·· ········· 8.00 Ht.OO 
PamMra Ettctr!e 00. DIY. "A", I. P . WOilaoD, L&h 
v .. w, Iowa-
Sac ----·-···----··-··········--···----·····--·-·-----· 
Farmono Elo<trlo Co. No. 1, Bomer Pri.De, OUalooaa, 
{ Otlf&-
Mahaah ·····--·············· ·······----·-··-· ··-·· 
F......,.ra El..,trto Uah~ 00., IDIDaouoJ AD<I«oon, BoxbobD, 
1.00 
IIG.OOI 






Boone ·····-········--·····-········-····-·············· ·:~'II> 116.001 8,'778.111 
0NOOI ·-····-······-· -··---···· -····-· ··•••··•·••• • ··-··--· n.• 
Wtl.ooter ·-··-··---··---·-·--······-·····----1 ___ 1_. +·-----_-___ 1•_·•.., 
Jrazm::::::~:-;-;;b~--;;.,~·:~·-~:::~-;:··~:··;.-~-:~: f u.u _____ 
1
, 6,011.1& 
Boo~:~~~-=---·--······-··········-····-······-· 22.00. g(), 1,11110.00 
Parmono El..,trle lJah~ • Power Co., J. A. Al>d.-ooa, 
soo:O·~~:.~.~---·····-··--····-··-··········· 1:: eo.eol eo.eo 
GNOoe -··-··-·-········-··-······-······-··-··--··· I. ·-·---· ~.UI 
Wtbatar • ····-····---··----·----··--···--·· · __ ,_._,_·--·-·=::-----"-'-·«~_ 
TotaL-----·----·------------ 11.761 ....... -.,• 1,117 •• 
48 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLEl NO. u--conllnued 









Firmtrl EWirie Lllht " Po .. r eo .. John .Eedto. l'oGl· I 
UOJ. l O•a-
Calho<Jn ···-············ ••. ··········--··-············· 1.00$ w .oo m.w P'oea.hc:latu -----····· ................ _________ ..... ______ 18.60 - - --- t,t:li.50 
-----~.;---~--Total. .. _______________ ·······-············-···· llUO ·---· i !,8.50 
Farmen EJoct.r1e U~t A Po"r eo., P . E. Wlqut, 
Tipton . Iowa-
C«<ar ·········-··-· ·••••••• ···················--··· 
,..,.,. Elortr .. Uaht ll Po•n Co. o r w. n Tt<p • • R 
W. Ir.-ln, Lake VMw, Jowa-
Sa.e ------··---····· --··········-···········- -·-··-· 
Parmtr• E~trie Unt No. ! , Her1nan Bela, Btlllltan. 
row-a-
Grun<l, ···--··· .•••••• -····· ···-· · ••• ····-··-···· 
Fa...,.,. F...,trle Une No. I, E . J . Allin. Oruod7 C.Oter 
lo•a-
Grund1 ••••••••••••••••••. • •••••••••••.••.••••••••••• • 
Fa"ntrt Ucht. & Pm~·tr Co . • c. S . .Wurphy. Seraeaot 
Oluttt, [OW11-
\\'ooabury .... ..................................................................... _ .. __ 





1<.75 «>.oc lllli5.00 
12 .1$ 71.60 
1.2.; 183.00 
ro ... ·-· ............................... .................. 7.76 87.00 07C.I:I 
Johnton ...................................................................... 50.00 ···-····· 4.~.00 
\VIIhlo&lOn ......................................... ......... -......... .............. ..iO~----······ 411.26 
'l'otol ••••• •••••• - . .................................... -----;;a:;;o == ;- ·;;-.~ 
Fal'IDera ltutu11 ~eecr1cal oo .• K 0 . Oa1kfll, Oorwlth, 
Iowa-
7:::::~:-~·~;~~--~--1~~·;:;·~~.-... ;;.~· ;·~~~-~:~: 2.00
1
$ 73.00 llG.OO 
Ooldnckl, Iowa 
JJwnbold< ·········-·· ······-······ ··· -"·--······ 11.00 78.001 ;,oa.oo 
'''nrh< ....... ........ ............... ·· ···············-· ___ 7:~ ···-····· m.oo 
Total... ·····-.. ······ ·•······-·••· · · · ·· ... -.. .. .. 18.00 ·----·' I,IU.OO 
I ParJ1)4"rs Tnn.81Ullllfoo Co . , Oeo. Dohn:oauo, Uampto o, lowa-
.Ptan•Hn ··· -·················•··-···· 
Ft. Dodre. CM llloln• A 8outbam llallroad eo., P. K . 
f.60t 78.00 J!5J.OII 
.lohn•tOD. Boone , lo•• -
lloon• ·-· - ·····-···--··-······· • ·- ··--···· uo •n.oc seo.so 
Polk ···--····--····--····-··· -----·-··-· l.tll__ __ &77.!0 
\\'"tbft~r · -····-··-··-------··-·····- ············ 7.00.-·--- 3)387.00 
Total.----··-······---··-··-············-···· --~t-.·w-·.---.-.-----.~,·--,.:.,OJ_0_.-(1(1 
ft. Dodre Oaa A ~trio Co .. lllart Andtttton, 1'1. I 
• Dodre, lowa-
f~~:::ta;~~=:-~~:~==:::::~:=:=~~~~~:~~~::~~: :::-=-!_n __ ·-00·~~--~.:.:M_lll&_:_: 
7.CGE.80 
Food <lr El~rlo s.m .. Co • L. R. J'""'Uck. 610 8 ' I lllaiD lit .. Santo Ana, Ooi.-
Wuhlnrton ·--...... . - ······- ····-····-···· · t.oo,t UII.OO. 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-Coutluued. 
Nerne o f Compa.oy 
F ro•b. ChN .. U c bt I; Pon t Co., Obarlol Fnuh, lt!IUP. 
lo•a-







lludlanan ·····---- ·-··········-···-··--····-·· ··· ---:·.----1:~-:--:-:--: 
Totai. .• -······-· ·····-····-··---- · - - -··-
11 .01 .•••••••••• l ,tiiO.Il 
1!.18 • •••••• _. l,fft.U 
Oarllold R~lre n tl1<! Une, Albnt Abtlo. Gttllt't, Iowa-
llao('U("t .. ... -· ·----· -------·-·----·--·····--···--
Oflbort El«t ric Oo . • Ra)'lDOod S ID.D . Gllb<rt, Iowa-Story .... .. . . .............. -··-············-··· 
Cla.Jbrook·8o~ Elortrlo eo., Wm. C. Wl .. e, Gladbrook , 
lowa-
•rame --··-······-- -······-·······-······-··········--
o uot Townlhlp &: Couot7 UM, J. E. Ralatoo. Sheldon 
f ()WI -
0 ' 1JtJ••o --··············· •.• ··-··-····· .. · - ·········· 
~hOUX ••·····- ......................................... ·····-·•·••••••·· 
Total ··-······-·· ··············--····-··· ···· ····"' 
Urttn lfouote lo t;Jectrle Trenamhalou U.oe, W. J. LTDeh 
Ortfo Mouoc aJo, 10"8-
)tarthall ................... --·······-··-·· ·· ················· Tame . ...... ..................... _ .. _ . ................ .. 
1'otal ....................... ······--········ .. ········· 
U•mmond , R. t: . & A. I. Clow Private Traosml!lton 
CO., H .. &. Hatnmond, AUaotfe, Iowa-
Caoo ·····-··········· ......... ·-··-·· ····· ············· · 
llordln 'l'oWlllhlp EIOttrfe Co., Geo. C. Prle. Iowa Flllo. 
lo-·a.-
Jiardh\ ......... . . ... _ .................. ........ .............. ..... _ 
uannony l'oM't & Llaht Oo., H . H. iBoberr, St>eoeer, 
Jowa.--
Cior • ·········-······ ·······--·······--· ······· ······-· 
I 
$).!)( 1181.10 e.lllr 
uo III.OC I,Cr.J.IO 
2'1.00 llO.OC t,m.oo 
1.25 100.00 1111.4)0 
5.!5 ...... - •• &2:1 .00 
8.150r-···-··· . ICiO.OO 
S.M. l'a.OO 702.0F 
S.M •• ••••••• 8:!2.08 
lt.82 ••••••••••• 
.'2.5. 78.011 :18.10 
1.60 81.00 121.6U 
21.00 ISJ .OO 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 






lllltaa e ~ru~e I 
-------------1-----. .:-------
Jotnatal~ vo~tr Co •• u. C. Orwn. ~li\utut. lo•• 
Allamakf't .... ···--······--·-······-····--····--···· G7 .. 01 230.00 
Butfleoan .............. ··-· - ........ --.. -·····- · M.i~ ------· 
('!layton --····--··----·-·······················-··--- t. .... o;; ·-· .. ----
1>\lt"ul~ --- -·-·····-· .. ··-··············---······· 17.00 -~-~ 
'hre•t~ ----··--------·--··-··-················· 1.30 --------
tlo••rd ........ ----···· -· --······-··--····--··--- JJ.!' --·--· 
~(I.C .. lJib •••-•••-••-•••·--••••••-•••••·-••-•••••••• tl_.(IO ·-··-··· 
W lonthaJIO ---······-·············--··-···-----··--.... •· 13.00 -----· 
\\ fnnt~thltk ......................... _ •• _. __ ,._ ............... __________ . 66.05 ------
\\ ortb ........................ ---··--······-····------· !0.~ --- -1 
lou ~~;~-~~~;-~·-;::::·:;::·Y.~--~;:;;:--~~:::~;: m;.~ ~-------y 
l ohDIOD ........... - .......................... -... 14.211 t 188.00 
Iowa Elettrie Co.* Jobo A. Rted, Cedar Rapklt, towa 
Adalr ........... ----··-·······-··-- ----.. ··- ---···· ·-···· 
Buchanan ................. - · ··--··· ....... ··-··········· c... ... ···········-···--······· -·--- ---·---------Ctdar .................................................. .. 
OUnton ....................................................................... . 
Dallal ................... _ ................... _ ... _ •• _ .. ________ ,.,. __ ,., 
Davit ............... . - ....................................... ___ , ................. .. 
f}r(I)&W&H ............. - ....... - ................................. -.. .......... .. 
Dubuque .............. ......... --........................................... ........ . 
tlr~ne ........ ..,. ...................... _ ......................................... . 
Outbrif ......................................................... _ ............... . 
lltnr7 ..................... - •• -........................................ - .... . 
Iowa ··--··- .......................................................................... . 
.Jaekaon ........... - ........................................... - .... -............ .. 
Jtl'(fMIOD , ••••••·•••• ·•·•• ··•··-•• .. •••··-·-·-··,..••• 
Johntoo ... .. .................... _ ..................................................... . 
Jonftl .............. _______ ......................................... _ .. ..__ .. . 
f!~~~: ·::··::::::.:::::::::-.:=::::::..--.:::::::::::::· 
lJu~tatlne .... ................... _ •• _ .............................. ----·········· 
J>oatthltk .... .......... ........ - .... - .. --··-···-····--··-··-· SC<llt ••••• ···- ___________ ..................... .. 
~~~1/o~rl~no ·:::-_:::·-_::::::=::::::::··::::~..:::::::: 
Total ................................................. .. 
IQ"" Ll~hl. lJUt & l'o..-.r Co.. 0. \\ • Cu.rru. l<Ol 
.\r<h ~~.. Phlhodtl(lhlo, l'o.-
I I 
G.!! 210.00 
&.10 ......... . 
~u~ :::::::::1. 102.87 ......... . 
12.00 ......... . 








1!0.~ ......... . IOti."rl ..... ___ _ 
!3.81 --·-----· 
3.66 ------· 81.7i ......... . 
10.83 ------· 
1~.09 -------· 
{6.ll() ···---· 10.00 ......... . 
81 •• 73 --·-----
Andubon --·------- --·------------··-'" il.504 Slf.OO 
H11~na Vltta ·- ------·-----------· G.$1 .......... ___ 
1 
<-""alhouo ··-····-· --··--········---······-··--·-· 64.M --·---·· 
Carroll -··-··-· .. --·-··--··-···· ···-····· ................. -. iO.LO ----- --
Cbtro11:N ·---···· --···· ---··-···----··--·-·· _,, 111 _____ _ 
C'T'a'fonl ·--···-··· -·-··--··--··--··---·--··- ~.2:1 ..... ___ _ 
lfll ---··---- --------· l«S.i$ ------lilonoaa .... -....... •• -:A ···-----
O'Brlfft ... ---- --- -··-----··· !1.00.---· 
~~~~=:=~~~~~~ !~:~~~- . 
IS,Ut.IO 
&,1111.50 


















































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 11-conlloued 
l'l'aubl• llll.ure vatu~ Pu lllle 
61 
'l'oul 
Taxa b .. 
Value 
h.1•1 H'• h•ar &. l.leht Co.. c. S. Wood•ard. Cc-J•r 
,------
.Rap~ ... Iv•a-
u.tnton ........ .... .. . .. ··-·- -----·-----····------···· 
IJOODf ,. .......................... _ ···-····-··-··-··--·-··-· 
Hathi DilD .................. _ ................ --...... ----····-····· 
t.'arrt)JI --···--··-····· ---------------·---·-----·---
('.fildar --··-·- ·--············-·--·------·--·-···-·· 
Daile• ............... -··-·····-··-·--·--······-········-····· 
~il'flt'n#IO --········- ··---········--··------------------
t.ron•ty ··-··· --·········-··---·-········----·--···· uutbm --······ .............. _ ....................... . 
to•• ... ·---·--·- --···--------------·--·----·--· 
.Juper .. -•---·-·----.. --·-··----------···-·· 
JOtlDIQU ----·•·•-·•····•·········-··•·-········-····· 
J(lU.. --------·····---··--·-------·-· ·----·---------·- ---· 
Una .. - .. ---··-······----···--··------·----····--· "•nhall • ... .. ......................................... . 
MO"f'Atlnf': ·-· -·····••••·•·-·-----------·-··-·-··-
Polk ---- ......................................... .. 
~tory ....................... --......... - ........... - ...... _ ................ _ ... .,.. 
Tlln& .......... - ................. _____________ ... ___ ............ - ..... . 
au' t !1!11.111. 
49.1$ ....... -. 
14.1! ..... .. .. 
19.11 ......... . 
.!! -··----· 
:!1 ........ --.-.a s  _____ __ 
~.1:!.----· 
l't.54 ···--··-· 4.10._ ••••• 
1~.~--- ... ·-··· 
11.!H ........ .. 
&.!'$ ......... . 
so ............ . ..,_,e -·--···--
6.81 ·------· 
..74 •••••• 
~4 811 ........ . 
87.G3 ............... .. 
TOto! ................................................... . 7Q;j.oo ....... ' let,7oo.a 
to~a &nlct Cu., F. 11. BrooD, Uneola. Xeb.-
.\domr •••• ........ ...................... ............... 19.00 • 240.00 
ea.. .... ....... ........................................... u.11 ......... . 
FrthiOD\. ........ - .................................... -........... ........ .. 1-&.&0 .............. . 
fllrTI IOD ............ -............................... .................... ............ JOB.?& ···-····· 
lflllo .. • ....... .................................... 70.110 ......... . 
.&font~onW"ry ...... ·-·---··········-- ---·-----·····--·· ···· •e.oo ............... 
1 
l'AI(f ·-••• • •••--··•······•······· ·············· ····· 1".\,01) .............. .. 
PoLttl.\\•lltnrnle ............................................................ .............. 81.~---······ 
Hh•lhv • • .. ................. -......................... o. .. ....... . 
't••rJor ........... • ................. ------------------------ ---- 21.50 .................. .. -------· 
'I Olll ..................................... - ............. -....................................... ~.It ................... . 
1 0
.~.~.:!~~:~~-'.':~'.' ..  ~~::.~~:.:~-~-"-~-~::· .. ~:~~~::: ~.ool 187.110 
At)lH,nOOM ··--····-···--- ..................... - .... ----------····· 51.2/P ·-·-·-· 
:~\~:~.;=::=:::::::::::::::~::::::::::::::::~::::: sl:a~::::::: 
I,.. .lfol""' ..... .......................................... 18.[11) ......... . 
Hft.rtr)' .... ·----·-·-··-·----·--, .............. - ...... _ ... __ ............ .-.75 ............... . 
~:u:-~;;·:::::=::::: ... :::::::::::-.:::::::::-.::::::::::::: ~:~ ::=::::: 
lo:f'<'kuk ·-·--···--·----·-··---------------------- 81.2$ ......... . 
t,o.d~ta -··-····----·-···------------------·--·-·· 19.'7&
1 
...... - .... --l.otall -·-· ........ - ............. _ .... _ .... ________ ........... _____ •t.~ --·-··· 
)faf'll_.,.,n __ ··- -··-----·---··--·---··---·-······--· 10.(0 - ----·-· 
lllebatrka -···-··-----------·--· ··--------·· 1.00 ............. -. 
lfonrof' ----·--· .. ··--·· ............. ---···-·······- -······ lt.t::J ............ - .. 
J>,,,.-.,h f'k ---··---···----------···-----· -· 8!.M ·-··- -· 
l!lnacokl • ·---· -------------------.. ------ et.n •• ••••••· 
~ld~' ... - __ :- ·::::--:·::~=-=---= ..... :...::::...-:-::::: ~:~ :::::::: 
Van 1\urtn -·----··-·····--·----·-----------· .10 ----··· "a ~'<'flo • • .... -··- ................................... IS. II --------
\\ errPn ---·- ---··--··------·-~-·----- t.fiO -----·· 























!4, •. 1. 
••••• 
·---~-
'l'olol ••• - .................... -------- - ------------
lo"a UIOIIIOo Oo., J._ E. 'f'raDlt:tD, Cedu Raplda, 
towa-
:Uorloo ........... ------------··---··-------·· 10 .0. ~.00 1,811'1.71 
Monroe ......... - ............... ---------------------- 1.81 .......... l ,ll"~.a 
Story ··-------···---······-··--------------- --'-·- ____ 1 ____ m_._oo 
TOiat. ............ _ ..... - ---------------··-·-- U. ·-----· t a, on. .• 
52 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. U-contlnued 
Name of OOmpao7 
rmoe-Dunla,.tr CJI'dric co., a. A. Wen. Dywart, lo••-
Botnton .... ..... •• . •• -······ --···--·····-------------·· 
"rtlma .. .. ........ ---·······-···- .. -- ---------
Total.--·········-······-··················---····-
ln1nrtoa Urbt A Powtr Co . • Phd S. o.lrtl, lnlnctoa. 
ro.-a-
Ka.uth ................................................................................... . 
Jlldl't~ :.J:f~::f.~:~~~0~t a Ponr oo., :rraot 
.Be:otoo ·-···· ·-······-·-···· ................................. ___ _ 
Xanawba r:J«trl< Tr&IUIIII.,Ioa Co., FA Oull&d, EllD· 
aw-ha, Io••-
Hantoek ............................... -·-···· ................ _______ _ 















noo .......... ·-············ ·······-··············-·· Hamilton .................... ~ ............................ - .... - ....... _____ _ 
St0<1 ......................................... ----·--··· 
e.so, 1ll.tl 
t::j. ---~:~. ~~:~ 
~~-·-_-_ .._·--·.1 ___ ,_u_._oo 
Total ............. -······-····--····--···--·······-·· 
J\fOiwk Eltel r1e Co., L. Y.. Dfe:tfnlon, Keotut, lowa.-
10.eor ......... j$ IN$.40 
LH ...................................................... .. 
Klbbe~t.~n ~~!~3u~l.vart:w;raotmlaalon Line, Andre• 
Audubon -········-·-··-····-·---·--·-··-······-····--····· 
KIO<kalom, If. 1,., Tranami8110o Oo., B. L. Kloetolem, 
P•too, towa.-
·:::( ::: 
Oretne ................................................................ _ ................................ ----------
Laurena £Jeet.rfe Farm Line No. I, P. A. Aa.ebtobrenatr 
t .. aurtot, Jowa-
J>otahontaa ---····· ............................................................ __ 4.001 100.00 
Leurtnl Ea!tttm Ell-etrfe Oo. No. a. 'P. W. Rotwe, Laur· 
ertt:. lo•a 
u:":.?::,.:-;~;;,;-~;~ -;~~-;:·~--~:·;:.:;:~:·;:;. a.n, 110.00 
C'Da, Iowa 
Dutna Vltta .. .. ............. ....................... 1.00 115.0( 
Po<abootao -----·--·---·--·------ ---------------- 4.50 ·------· 
w • .;;:~·;;:·,~-~:·.·;:~:-;~~~:;,-~: --,,-_.-jso·rl-------~~~-----.oo-__ +Jt-
~D,.. ·-··-··•••••···-·•·•···•···-··--·-··-··- ~ 
L. Hio~~ltlloo U.n., If. 11. roo~. Sta~ C<cter, 





TotaL ................ ______________________ _ 
llrbt 6 Powor Co., 0. U . Koeb, 6t. An11ar, lowa.-
Kilcbtll ............... • .... ---------·------·----· 
uoeo~,.f.;~~~tr: .. ~··· zrn .. t w. Hubroutb, 
Grundy ---------·----·-·-------------------------
Uoeo~~ .. ~ht & Powtr Oo., o. P. lllonoo, Olllrloo 













TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 53 
TABLE NO. u-contlnued 
Mo.uroe Jo~loetrfc Co., Peter Lamprecht, Dyurt, lowa-
lknton .............. 4 ...................................................... - .... . 
.t.toaroe Uaht c\ Power Co., J. D. LooC", Monroe, towa-
J MJJI(If .................................. - ...................... _ ... ,. ......... .. 
)llrfo• .......... ---------------·------------------------
1"0tel ............................ _.. .... _ •• _ .. _____ .............................. . 




Total. ...... ____________________________________ _ 
~·.turat Re.oun:e 0.\elopraea&. eo .. Jtule Putman. TroJ 
MUll, lo•a -
Bn.tlaaan ···-·····--··-----····-····--·--·····-·······---· 
Ntw Parmer• Trantmluloo Uot. P. J. Hoi. U'autte. 
Iowa 
Dallas ........... - ..................................... .. 
:O.orth ~ar Elo<lrte Oo., W. J. Stadlmao, Sac City, 
low a-












U,IIO!f • .O 
ea.oo 
!TUO 
IH ·rAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLEJ NO. 11- Conllnued 








Northeutun Jo•a Po•e:r Oo., LoW. XJller, OJumont 
Iowa 
Ur••lfr .......... ---····· ···-······--···-·-······-······-·· 
uuthanan .... .. ......... ..... ---·--······ ·····-··-·-·········· 
Butler ..... ~-- ........................................ --.. -----·-·····--···· 
(.~hJ(kiJIW ····••••••••·······•·•·••••••••••-•••••••••••••• 
~~~o.n,..··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
.1'110t&.e .......................... .... . ............................................... - ......... . 
Jo'lOJd ..................................................... .. 
Jloward ...................................................... - .................. ---··· 
Mltehtfl ~ ................................................. . 
\VInnftlhlell .... ................................................. ........ - .... - .............. - .. . 
::~l.. .. ~~:~ ,JS ________ _ 
80.21 ......... . 
ll8.to ......... . 
14.50--------
17S.U ......... . t7.flil, _____ __ 
116.21 ......... . 
H.Sl ......... . 










s.~ .• o 
t,ll!6.1i0 
Total .................................. ............... .. «111.04 -------·. 1U,I21.111 
~orth &aJt•rn Rural Eleetrfe of Oolllru. J . W. b•lo 
baot. co~. Jowa-
l!tor, ............. ....................................... .. 
\ortb r..aat 1\alooa .E1ec:trte Oo •• W. C. 8N"ODf111aD , 
ll.OC t IIO.OC I,ICif.OO 
Jott!'~"~:--~~:'_~---------------------------.. ·---- a.oc. 1110.oc • .oo 
wuh.natoo ·------------- -------......................... __ ,_,:«+----------· .. ___ ..,_ .oo_ 
TOtal..................................... .............. n.oc .......... • I,Jto.oo 
Nortbaro Llrbt Oo .. J. A. Ooe, Ml. PktMlll, Jowa-
JJcory .................................................... . 
.Northtm Statu Power (tormerJr rep.orlfd •• the 8lou1 
vau., Fowtr Oo. I J. J. Alolrouux ' 'J'Naaurer. 
lt.IIIDUJ)Ollt, .Mino.-
J,yon ...................................................... . 
ijfoux ..................................................... .. 
TOtal ................................................... .. 
North Gllddtn Elttlrle Lloe, 0. 0. BriJp, GUddm. 
low.,.... 
Oarroll ............................... ..................... .. 
Nort.b Jnbon. Trantm.IMJoa Oo., Paul Wtat.bulJ, Sao 
01tJ. Iowa-
a .. ............... ---------------- ---------··---
North Pralrla Elotlrlt Llr!Jl C<> .. L. B. lJalrt«ad. Woat 
UbonJ, Iowa-
Cfldar ·····--····-·-·····-- -----------·-··--········· 
MUetltiDt -·--·--·····--···---------·-····--··········--
TOtal .••• _ ..................................... ~ ...... .. 
North Star El«trlc Oo., B. 0. Allen, Aweo, luwa-
Htofl' ··················-------·--···--····-···· .......... 
North"tlt•m IAab~ & Power 00., Suth&rlaDd DoW1, 
Oeclar Rapldl, towa-
JJueott. Vl1t1 ............. _ •••••••••••• - .............................. . 
0/ltrot .. ............................................... --
Oiay •. ~ ~ ................................................. . 
Dld<lnt<>n ................................................. . 
LJOO •• --··----------------------------------··----
Monona ···------··----·-····-····--····-·····---· O'Urlea ..................................... ------··---















10.~ -----· O.GG ......... . tt.n ___ _ 
M.oo __ _ 
10.10----





















TAXABLE \'AI.l'A1'10:-; OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE !\0. 11-<:ontlnued 
::O.orth.-ood Ktn"'tt F.l«lrle C<>., n. hniU, l<orth.-ood, 
lo_.a-
\\"ortb ...................... ····-····-·· ........................................ . 
No Naaae Runt TranarnJ .. Ion Line. Roy L. 7aocou, , 
Atlaouc. to•• o ......... . 
Oak Grove Kleetrle ~o., 1Awlt Prlkbard, Det Moloea, 
Jowa-
I'Oik --------------- ...... --------- ----------------------
Oakland Elcctrle Co .. 0. 0. Slme, Dows, Jowa-
F'raotUo -··-······ ....................... _... _______________ _ 
OUn Sl,...l TraoomlatiOD Uno, Obu. A. Goollm, Al· 
IaGUe, towa-
CIIl.f ·····-···-· ... ··--- .............. ··---------- ----·· ·· 
()lbo Lflrbt A 1'\>•u ('o., J. w. Marlin, J\ . noq., 
1 <~••-l\ .. eb.tt.r ......................... ___ .... _. ________ __.. ........... _ .... .. 
Otraoto Tran..,..,.lon Lloa, A. W. J!Qohru, 0\raato, 
lo•a-
liiW>oll .... .._ ....................................... . 
00.1 E~tr<e Light Oo., W. J. JOJpUOOD, 'WIIloa Juae 
tlou, Iowa 
llUI( Iti041 ......... 
Palleadu Electric ~Joe, E. 11. Norrow, C«lar Bapldl, 
Jowa-
Lin.o . ....... -· .. ---------------------·-----------
Potbllodor Tronomlulon Oo., Gto. w. Ola-., , Ollbtn, 
Iowa-
Story ·-···· .• ......... -···· ···-------------·-·--· .. ···-



















Boone -----------·-·------------------- 1,&411.88 
Dall:,,:~=-~==~----.=:=:=====::====::== ---·1----~--,t-,6&1-N_:-: 
J>tol>lot Gao 6 l:lo<tl'le Oo., -,, J. lianloa, Muoo Oil,, 
lowa-
c.n-o Oo"'o -------------·----------- l!.;li I 107.10 t,Uii.M 
Plo'd - ---------·---------------------- 4.10 .......... 770.60 
Worlll ... - ................................................ ~.;·_·_-_-_ .. _--+·--:-~411-,.71~ 
l'tol>l::~ .. ~~---.-;;:·~:·~~:r;~·;::::~:--;~:~=--- 1t.l$1. ......... . • .... 87 
Sootl ................... .................................... 1.74 t 11211.00 81i0.41 
Perry-Oiart Electric Qo., Wlll Zlmple, Traer, Iowa-
Tame ................ - ···--···-···- .................. - ................ - ........ . 11.«1 111.00 
Ptt<>raoo & Oarloon 'l'raoomlulon Line, Pbllll> Pnoreao, 
Hal't'OUlt, towa -
'Webottr .................................................................... .. 
Pike SJdt El..-trle Oo. • a. L. MoOorkle, Alrona, Iowa-Ioeout.h _________ _ ............................ _, __ __ 








GG T AXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERT Y 
TABLE NO. 11-(;oolloued 







--- --- -------1---- ---
Pralrlt Plo•tr Llabt & Po•<r A•n .. 0. A. l'l1bbum, 
\\tllman, Jowa 
\\'a.ehiDilOn ··· -· . •• ... . .... ................ --•········-••• 
Vrl¥atf' JJM, htn A,oa, OoktAekl, lowa-
U'rtcrn ........... - ............... ....... - -············-----· 
Pll•••• u ... J. 8. DoiQUIIl, Cbuohc. Io••-
Cbtrok.. •• - .............. ... • .-....... _ ......... . 
PTI1'1J.e Un#, Wt:n . (tla...-t. AnrtUa, Iowa-
0.' ICi. 
... so . 
1.00 118. 
~=):.::·~:;;;:~~.- ;..,1..;:·. -~~::~:;: .. ;~~=---- ....... ~ .... ;:] 
.llad.i.oa ···-····· ...................... _ . ...................... --.............. . . 
Prl\"att LIM of .:WODIID li Waddf'lt, C. R. WaddtU, 
Aurtlla. Jowa-
Cbtrohc ...... .... .... • ... - ....................... . 
Prl•ate :Une, ChaJ. Ntbon, AunHa. ID•• 
CJh.,•oho ............... .. ................ .. 
Private Unf, Ou1t hterton, Aurelia, lo .. a-
Oheroho .... .. ............. _ ........ .. 





e a~• ............ -------·-- ................. --········- -···-·------ ........... . -----·---
PrJ•••• 1'rantmlltlon Unt of Sae County, Ooo. KrultD· 
~ae •t!::~~~:--~-~~~~: . .'.~~-·: ...... -..................................... l.t.o l tlt: .OO 
Rartnood JI'J(!tl.rlul Co.. W. w. lle"'ltt, natmond, 
Jowa-
lllatlr Ua~lr ............................................ .. e.CN ·~.CAl 
Red Doll Dlah Uno Co., Al•ln OeuW.r, Wa••riJ, Iowa-
llrenltr ......... -··-···-·-··-·············· ....................... . I <.t 13C.OO 
Rleh Point Po•·er 1< El'ttrlc Co .. Jamu Jl . Dlaa, AI· 
aona. Io•·• 
KOPUUI ----·------- ................................. ,_. s.ao ~~-oo 
W•·oraldo .Eio<lrl< Co .. )1, 0. 'I'Jfm•r•l. blOrJ Cltr, 
towa-
Ramllton ·-··-······· .......... ---··-··--· .. --... ·-···--
Hiory ----·--··-.:.·•---··· ·---······-·-··-··'"'·· 
















&,~ ~~· ... ~:.' .... ~ .... ~~-o_-:DI~:-~ -~~~~~~ .. !~~....... ._ 1JA 
~~~1~1[:~~7::~~~;~:~;:~:;:~;:~,:~~~::~~ __ ;_:~---~!:--~=::-::= 
Tolal. .. -·----- -------·-·-----------------·------· 4. --·----- I .00.00 
s:rwrma."\ l:lert rlt Co .. Fre-t Bh.wntr, Lu•era•, rowa-
s:n:•t;,..-t~:-·;:~;:··;:~·;--~-.--~-c:::--~:::;;·~:~: '·]' JCo. 100.00 
OM.M 
Iowa- 60 1_, c.c; i:l:\.0') 
81~;~~:=~---~~~:;?~~~;~:~~;~:~~~~::~ ~-~::. 1::001 Hi:O(I 
TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPI!lRT Y 
TABLE NO. 11-(;oolloued 
Per llf.llt 
Total 
Tu:ab .. Valuo 
67 
.Same of Compan1 llllurt"l T~=r;,~• 
>oulh c..Jar Eltctrlc Co., mn. A. Ho,...o, Sae C"'· ----1---r-----lo•a -
,. --- - ---------------------·---------------------- 6 u 100. w.oo 
~oulh l>eJloo Uabt " Po••• Co.. !"'oyd .1!. 0110•, 
Oa1t00, lo• a -
\\tt•tn --··--·-····--------· -- .......... --··-·------ '#.30 lG. 1.117.60 
8oulh ~·t .IUMtiOD Ucbt a Po•n Co .• J. J. Gan.ooo, 
RluJOC"f, towa 
s::,h·:.;,;~ -~.;;~ -;:~~:-~~--~--~:-;:·:;~~~--;:;~~ wl IOJ.ool •·• 
fax. fow-a-
J.InD -------------------------------------- 1!.00 uo.oo 1,110.00 
IO\\&-
Soutb Konutb :Z.Wtrie Co .• Cbas. BormaAD, Ul't:a;nore. I 
Jii>lnbo~lt ........... ...................................... •.n 90. m.r.o 
1\o••nU• ·-················--------· -------···--·--··· t.lt .............. _.. 100.80 
Total .................................................. . 0.117 --------~~.--~~~.~.10::: 
!iouth Uahtln&' Co., Rob l..ft, Sloan, Iowa-
Muoona ..................... .......... --- ....................... ---- ............ . 
\\oOdbury . ............................................................. _ ... _ ...... .. 
1.13 117.00 
1 ... ----------
Soulll~':,'';ll;;,;~:~~-~;;:;,·,:-~:~-.-~----~:-~:1;:~~~:-~-~~~- f.ts~--------- J 
tuaton, Iowf. 
WOihlnaton ................................... ............. 8-~ I 101 .~ 





~htt:nC!flr rarm(lra Line (SOuth TraoamJulon Uoe) , J, X ~ 
M~:~;~~:~~-~~:;:~~~~:~:!~~~~:~:~~::~~~::!~~:~~::: :·: :::: 818.10 
2111.00 
~lory ............ -------------------------------------. ~~-------·----1- .,- ',.;'-11'1,.,...,.10~ Total .......................... ------------------·· to. .. ........ I !,.00.00 
'l .. rkfo Deetrle & Water Oo., H. X . Noble, Kansu 
l'ac;
11!' ~~::: .... --------------------------------- •. 101t IID.OO 
1111"00 Rlnra Uaht 1< Power Co .. C. A. Willett, Dot 
.\COIDflt, lo•a 




1.'0•11 of .\ural a Traum>leoloo Co .. T. II. Ctuia-n 
Au,..lla , Jo•a-
C'btrokoa -------------------------··---------- .10 ut. 
To.n of Orloot Traoanl.,!oo Uno, ll. 1. Oarlr lt, Orient 
rowa-
lti.OO 
I,DIIO • .O 
U , ... tO 
U,f71.10 
t i.OO 
1,m.oo ~\~~~;, ~~~:--~:--~.:.-~-~~~~:_-~~~~:-~~-~------- u.~l uo. 
~:~~ ::::::::::::-::..::::::::::::::::..:::::::::..:: t --~~:... ::: 
--11---
To• n ::t:.~;~-;:::~~~~~-~::·;~:-~;:·~~:: 7. ·-··--- • J,tiT.(M) 
oro:."~- ---------------------------------------- '· lllS. .u.oo 
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l'axabJ.~ 
lJJk'age \""'alue 





rtl 'h•Cf'"• J~,_,., ('urt•onUoo . J , I' • • \odrrfiiOU, U1UIIn&· 
ton. Jhwa 
\an u 11'f'n ·-···· .............. . ....... - ........................... .. 
,.rt hut.._ fl llfl ft-..: Co •• t•. ~. Wuod•al"tl, Ctdar Raplda 
ro•a-
ltutbanan __ .. -··· ·- ·---····--.... ..__. 
IJro!awar,. .... --··· ·- -----··----- - - --··· -
JODH •••••••••••••-••••••·-·-······-••••••··-·· ··--·· 
J..,:nn ···-···-·········· ·· · --········ ···· ···· ··--·· -··· 
1"otal ............... ...... .... __ ,. ...... - •••• - . ..... - ....... _ ....... . 
Trut.;.ta~ Tran.-nll!•1on l,.lo,e. II. R. Jl.otUt:her. Truetda.Jt , 
lowa-
nu,.na VJIIIta ......................... _ .................. - ........ _ . 
Van Burtn U~ht 1:. Pu'""' Co., J. A. Ande:r10o, Bur · 
llnctoo, lo•.a -
l..tt ··- ··· ....... . - ..... .... ·-···· ··-··-·····- ···· ····· 
Van llur.n .. --·- · ··-··· ----········· ········ ······ · 
t'Ohl ... . ..... . 
1\a))&lo & Oothtn ~~tttr1e JJahl &: Pow or Co .. J. R 
Brookhart, Wtd. Llbtrt1, lo•a 
Mutcatlor ····-········ -·- ....................................... . 
W4J1hlnaton J-:ttoctr1c 0()., C'arl 0. Kt~ethe. W&\'t'rly, 
lowa-
f\r('V]er 




Wf'\'f~t Vk•ttr;(" 'J"fAIIIIftllto•lon f'O,, 8. 'I'. PatttrtC'ID. 
Wt\ff', fO'I& 
~~ --- ---·---------·-······················ .... 
\ \ hftltr, F.. 0. Prh'att Tt•ntmltdoo Uue. E. 0. Wheel· 
er, "-Jblt.r. ro..-a.-
0!1("('Qia · -··-······-······ · -··-.................... ............ - ... . 
Wblt.ft ('Hy Wa)' 'J"ran•lnfiiJdon ('".o., ].,, E. Ra.tmuMt.D, 
W,.b~t.f'r ('JI,. • lotu 
Uamllton · ··-··-···· - ·· · · ··---·-· ·-··-·········--·· 
W'hJtt ~'"- TranNnlti~•D Lint, A.. M. YtrCCMtD, Daoa. 
Jow--a- " 
tlff'Ce ·····-····-··--····----.. ·---··-·······• 
\\ti!&C\n WaJ' Tra.al•Jtl1Mon t·o ••. \tana ~1. Otlb«t 
l4l••-
c.;t(lf)' 
\\lnln'lol·t C"ounttJ' (1k1h, r, C. rae••l, Wlot.trHt. 
rowa-
llatll:tcon -·········-··-····-····-·· . .. -··-··-· · -- · 





























1311 • .01 
Orun-Jy ... ... ·--•- ......... _. ___ ,_ ..... ___ ~o~,tlt' 1~.00 ~-00 
•r..,. -----· ............ - -.. --·--·------~r --1 m.oo 
'n>tal ........... .. .. . . . . ... _ . .......................... ~~---·---,• 1,5«1.00 
Totala ............ -----··-·······--········-····· 8,000.18 ·---·[• 1,728,418.13 
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IOWA METHOD OF ACCOUNTING 
Huh~• and rtculAtlon• adopted ~1&)' 1!, 190:!, by th., E:lCN"ullve Counrll ot 
lho St&tl" or Iowa. 1n pursuant·e of an net or tlH: G~ncra l A•~:mhly ot the 
Stal • r.f l owa , tnt ltloeod "An act rt-1atlng t o the rt>J)(>rta t o t~ made by rail\\ .I) 
t 'Otnf).l.l.nh . . to the E'(.o('Uth·~ e ouncJI to aid In tbe ._..,.JU.mt:nt of r;tlh\.t)' JtrOV\.'rt>· 
to r t a xation and pro\·lrtJng for a \lnlform ,...)'!>!tt'm In n\:tkhuc e.;,ld rt port•."' 
appro\·~ .\prll 1!, 190%. 
J , WITH RU"PIDC'T TO cno,.s &AtNJ~O· 
0 J f!,tn .. ralhra) cornpan)·, 8Ubject to taxa.tlc·n in thla •tate, lh!\11 kf'•P a 
J)t'mi&Dt nl R~·rount c-r re<:Qrd eho"tns- the- N.rnlrutl Qt Its PTOJJ!ftrl)' In thl• ICAle 
AI dlalln~ulshed from It,. earntnn In an) otht-r !'tAte or ltM"Itory In whl<h 
It ma)· cnrr)· on hu1lness. 
(2 ) \\"h\.'rt" th,. f(hlpmrnt. c.arria~e. or f"·thf' r hu~nf"NI b. c;trrlt-d or dont~t b) 
the rt·pt•rUn.; compan)· \\holly within thl• ~tatf', thf' n11J &t"("('(Unt "r re-<'~~~rtl 
ehftll (."'nta in thf' Cull earnings of the comJ_\any ttwttoon . 
(3) \\'htr• the ehl(.lmt nt. t-arrfagt. <•r oth~r btuclneA 111 t"ftrrlt"tl or dune 
lJ)>' the rf'J)()rtln~t company patti)' \\'ithln th1!1 'tate nnd pArtb' wtthnut thf" •tatu, 
the aatd A<"<"'our,t or Tet'f•rd •hall contain that roroporuon of thf'l full ellrnlnae 
upon •udt lhlpmt'nt, carriage. or other bul!!lness which th<' houl or t"ftrrltllt• In 
tht• atate bear~ to the tntlre haul ur e:trrlllge. 
(4) Thtt dlvtelon provld~d tor tn rule thr~ ehall M mad• by artunl com~ 
putJlUon. not by Mtlmate. 
11. \VITI( U.SPJX:'I' TO .Nf;'l' J:.AflNINO• 
( 1) 1'he flttJ\t:rnl ruh• 10 he htr(''\t\er oluJ~~n·td 1:-J that wh1Hf'\''·r ;•)l;p~n•~ '' 
lnrurrt'tl to prcflt•rvt~ thu prol)(•rty 1n the phyR1ca.1 condition f"Xhtllng wlu~n thu 
mnh·rlnt. b\allrllng Atructure. or e-quiJ)mf'nt rtl)l:l.Ct•d, renttwtod, or rf't•r' lrttl Wtt'4 
or1Kinn11y pul In u•~ ond to otlf•rate It, Is to be deducttd trom thf 1-fTOMI t•tu·n~ 
In~" In ortlttr to llMt·t•rtah~ Lhe n~L earnings, and nil mnlt<·rf' nnt lll)f't•ln~·nii.Y 
provlch•d tor •hRII he so dclcrmlned. For convenlt'ncu th•' l\.•I'M" "mah\t4..onnnc•,," 
Hnd "OI)('tft.Uon" are U11ed In thPse rulfl'8 to d~~~erlbe- thf'l llt'OlM whh-h mn.v ht• 110 
tlf•ductvd. nnd the h:rm "bettC'rment" the Jttm8 which cannot Lfll dNluctt•tl 
(2) 'l'ht- co11t of ~duclng gradca and curves or orl.-lnnl l,)allnt~t, ot Mltl('; 
tracke. •horttnlng the line and the like, l& not "mntnlenAnt4~.'· but "h('ttcr~ 
tn(•nt," provided thflt the suptrstructure in the case of ~durtnr Krlldtll antl 
curvta ~thall be trtnt('d ae though n..nt-Wf"d upon th6 old Jlnft to lhft ('!(Ch•nt or 
the l•n•th or the old line. 
(3) hl the rtnt-\\·o.l of raiiR the added weight at coat prlc~ ahall h~' ('~&ftrt"d 
tc1 'ht•tttnn~ nt:• tht' rematncler t.o "matnunanoe.'' · 
(4, ) Jn n·n•wal or permanent 1tructurt8. auch ae hrldlt-1, eutvcrta, crou-
fna~t:, •tatlon hou"t ... otrtrf~~t, elevators, and tbe like the coal (,f cluplfc..~thu; tht~ 
<.~ld etructurfll eh:t11 be chargt'd. to ••matntE"nanoe," thfl rem1dnd•·r to •·Mttfr· 
ment.'' 
16 l 'l1oe enUre root of addJUonal track or riJhl or way ohall ll<\ rharpd to 
''btltt'r~nt.•• 
Ct) Jn renewal of rolllnc ato<:k It shall bt" aecertaln•·d "·hat the f'nctn• 
or ear rtonewed or one ot like etrlcltncy wotJld co.t, and aurh amount 11hall 
~ chara\'d to "'malntonanc." and ».ny exct88 to ''bett .. rmf'nt.' ' 
(1) The ,;,lue ot an material•. raliA. tlet~, :etructurea. equipment and the 
like dl.tplaced b)' new material. raU.a. Uea. atrUc-turea. equlpnu·nt~ and the like 
1hall be &flplltd to rf'duce: tbe cost ot mahttt-nanc.. 
Cl) The eot:t or mAintenanC4ot and operation or the enUrt~ ayfttem, &It tn,u 
u In the State of Iowa. ahall be ascertatneO •• htrtln provltlfcl and ahatl tl4t 
rtportfd. 
(t) EXPtlldlture• tor maintenance and Ol)f'ratlon N"latlnl eott1Y to Unta 
In Iowa •hall be charced to eOI't ot malnteDance and o~ratlon In thla atale: 
1.11 other expenditure• tor aucb pur~s ohall be equitably divided nnd the 
boola or the cllvl~lon ohall be otated In the reJ>Ort. 
(10) Neltht-r Interest nor t.axe11 shaH be charaed to .. mall tenftnet-'" or .. oper 
ntlon." 
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L A.WS 
Governln• the Aueument and Tax.atlon of a Railway PropertY 
OENERAL PROVISIONS 
(19U Code oC Io"a) 
Section 1952 All other propert)~. real or ptrsonal. le subJect to taxaUon In 
the manner prto.erlbed. 
Section ?109 All proJ>trtY aubje<:l to taxation ahall be v111ued at I'- actual 
value whlcb flhall H enterfttd oppo•lt• tach Item, and. except a.s otherwl&e 
pro\·ldtd, •ball be aa-eaud at twt:nt)··ftve per cent of euch actual value. 
Su~b a.eaaed value ahall ~ lalcen and con•ldered u the taxable value of 
ouch property upon which the It>)' alulll be made. 
Jn nrrhln&' at L'\ld actual 'alue the n~uor •hall take 1nto consideration 
Ita procluctl\e and urnlnc capacity, It any, p.a.at. preaent and prospecUve. lts 
mark~t value. If any, and aU other mtltlen: that affect the actual value of 
the property; and the burcJen of proof ahall be upon complalaant attack· 
Inc euch valuation ae exc-.lve. tnatlequatt. or Inequitable. (C .• '9i, Par. 
190$; 8, 'U, Par. 1306; 40 £~. 0 A., S . .1>'. JS3, Par. SO.) 
Section s:os Tho word• railway, railway company, ral1way col'l)oratlon, 
ratlroad. railrOAd comp.nn)', and rallrond cori)Orntlon. as used In the code 
and. acts oC the cenforal at~~~fmbl)', now In fo1-<:e or hereafter enacted, art> 
hereby declared to apply to and Include all Interurban railways. a.nd all com-
panies or corportt.tlone conetructlng. ownln.lf, or ('ll)(!raltnl' sueh Interurban 
etre<'t rallwaya, and all l)rovtllona ot U\c co(]e and acta or the gener.al assembly, 
now In force or h•rentter enactetl, atre4:tlng rallwnye. railway compantes. ran-
way corPQrn.tlonR, rallruad•. railroad companlc•. and railroad corporations. are 
hereby doolared to an'ect and n.ppl)' ln ful1 force and effect to all hnerurban 
rnllwaya, and to aU Interurban ral1way compnn1ee or ranway corporations 
conalructlng, own1n~r or op{lratlng euch Interurban ranwaya. (S .• '13, Pur. 
2033-b.) 
CIIAPTilm UT 
RA I LWAY COMPA"'IF:S 
7048. When aaae .. ed-otat<rnent requlrecl. 
1047. Real ettate holdtna:a.--atatemf'nt r eQulrOO. 
7048. 'Contlnulnr record. 
7049. Additional atatemen to. 
7050. Recor d oC railway Janel•. 
?051. Sleeplnr and dlnlnr cara 
?05%. oro .. earnlnp. 
7051. Mtthod or a<counllnJ 
70~4. Net ~arntnp 
?05$. Report• additional. 
?051. Additional rulee and rf'lrUI&llona. 
?057. ReCu•l to ot..ey, 
?OU. 0Jl<'r &llng .XJl<'nM& 
7051. Amende<! tt&lem~nL 
?010. A-aament e>C rall"aya. 
7011. A .... omtnt oC ale~plnr and dining cars. 
701~. Certification to county audlto,.., 
?OU. P lato. 
7014. Fallur<~ to file. 
7085. Property o.•aeaaed by local authorities. 
70... Roadbede 
TOt?. Lev,. and colle<:Uon oC tax. 
?088. Rat .. -purpoee•. 
7041. When n**u.ed-otatemrnt required. On tho eecon d lllomday In Jul y 
of earh year . the executive rouncll 1hall ai.MI!a a ll the prop~rty of each rail -
way corporation In the atate. txctptlnc th e la nds, lots. a n d other real estate 
belonging thereto not uaed In t he ope ration ot any raUway, and excep ting 
railway brldc e• a.croet t he ,.UN iaalppt a nd Ml.a.sourl r ivera, and excep tlnc cratn 
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\"h. Hll\)tl!i. and ror th~ purpose of maldna such usf'.Mment ltl pre,ldent, \'lce-
pr~•1dt nt • .:~neral manager. gen~ral euperlnttndent. reoeh·er, or ttU<'h otller 
otrlct'r at H.,. c:ouncU may deet.cnate. aball on or before the ftnt dA) of .AJ>rll 
In ~.'l-C'h >u•r. furnleh It a ,·ertfle-<1 stattmtnt @hO" 'ina In detail tor tht )'dr 
en-.l~o.:d ~~~--~mbf'r thlrty·nnt ntxl J.Ue<.'flllng: 
1. Tne \\hole number oC miles ot rall\\ay nwned, o~rated, or Jei\IN'd by 
.-ud\ <'Ot)>«jr•lh·n or C!Ompan)· within and without the atate 
:t . 'l'hr wholf numlH'r of miles of railway 01to--ned. OJ"f'tatt>d. or ,..,.,._.d within 
•!.e •tau•, Including doubh.: tracb and sidetracks. tbe mllt&Cf" of the main 
l.rot and brant"h lints to ~ stated separately. aud showln.r tt'• numbf'r ot mlh.·• 
(t( tract tn each count) 
J. A full and compltte ~tatemf'nt of lbe cost and actual pre~nt '·atue ot all 
buildings ot eH•r> d,_.'IM:'rlptlon o"ne<l by salct raU\\ay ('Onll)an)· \\Uhln lhf 
a~At• nQt otherwise atJ~~ed.. 
4. Th<!t total numter of tlee per mne ust.'(l on all Its tra.cke within the •tate. 
5 The ~elcbt ot rail• ~r n•rd In main Une. doublf' tracka ancl •ldttrac:ke. 
$. The number of mUes or telegraph llnf's owned a.nd u td \\lthlft the atat •. 
7. The total number of enatne~. and pas.encer, rhnlr, dfnlntr. otllclnl. tll• 
P~• ... mn.ll. bnanrage, frtl&ht. and other cars. fncludlng handcaare and boardtn.c 
~~ra u1cd In ~nstru<-ttnl' and repairing such railway, In u•e on Itt whole line. 
untl the' •tetl)ln¥ cars owned by lt, llnd the number of tach cia•,. on lt1 lint 
within the atate, tach daJSs to he ,·alued atPArately. 
8. An>• and all other movable property O'l\'ned by 1nld railway within tht 
1tottt, ctaeulned and acheduled In such manner t\8 may bu te<tulrod by l.tlld 
c.·oun(IJ, 
9. The arcuu' tarnlnga ot the entire r<h'td, and the grou earn1na" In thl• 
IJtate. 
10. Tho OJl(lraUng exoenees ot the enUre rond, and the OtlerntJng OXJ>Cill'-'1 
within this otnte. 
J I. The uet earnings of the ("nltrf' roa.ll . And t hf' net f'RrnhlJ:H within thlt 
•tnt<•. (('. '73, Pnr. 810. 13I7. 1318; C., '07, Par. 1384: S .• 'U, ru. 1~14.) 
7047. Ht'al .,.~tate holdlng&-statement rectulred: 1·~1\ch rnllwny or cHht'l' 
t.:' ' '''VJttlhm rc•auln•c.l t..y law to t(OIJOrl to tht1 t•xt·cutiY•• t.•uum.•ll Ulllh'l' l1m ~·v­
vlslcmw or thu Ia" aJ' It nppears In the preeedlng JJ~·cUtm fl:hn ll on or tu~tor~~< thc-
nr"t ctay nf .r\ J)tll, 1905. m~ke to the exeeutl\·e C'oundl 1\ detailed att\tNn(•nt 
khowlnr the amount of real estate owned or ueed by It on n .. -c•mber at, l904, 
for rall\\ay J)urpo~•. In each count)' In the iJ1S\tO tn whlt"h "aid rta l t•ttne ta 
altu·•tt d, Including the rlffht of way. TOad bed. brldsct•. culvtrtl, depot Jrrounc.tl. 
llta.tton bulldtmre. yards. section and tool houus. roundhouaf'a, ma~hlno and 
rtP&Ir shops. watC"r tanke. tumt.able.e. gravel be-de and etone QUArrte.a. and tor 
All othtr purpn•ea, with the e.stlmat<'d actual ,·alue tlltrMf, tn •uch manntr "' 
may be r .. aulred by the executlvt council. (S., '11. Par. l31•-• ) 
7041. Contlnulnc record. Onl)· one au(!_h dfotallfod atBtfm( nt by nny oor· 
p<>rallon ahall be n<'«II3ATY. and wben ~lved b)' tile <'OUn<tl It ahall be<orn• 
thfl rt'C'Ord of rallwA)' IR.nd• of •uch corporation. l\n4 be \1C)It.·mf'd •• annually 
th~re."ftt-r reportf'd CQr vaJuatl('ln and uae•!IQ'Ilent b)' tbe eJCt"4 ullve eoundl. (9. 
·u. rar. IU4-a.) 
7041 ,\ddltlonal al&tement•. On or beCor• the fl,..l d&)' or Aprtl or nch 
eul,lltQUt' nt )'t'ar •uch c:orporaUon ~11 In like manner r•PGrt all real t•tate 
AOt,ul.-.4. tor an>· of the railway pur)')O&eoa abow nallU'd durtnv lhf" prtoc•dlnc 
<.:alendar .lt&r: and al110 a Uat <;( ro.ny real t"tatt. J)revloual)' rf'port•d, dt•poe.tl 
of durtnw the Mme peril')(). \\hlch dlspoettloa &hall ~ n1~t4td by th• MuncU In an 
approJ)rlate column oppo81te to the det;Crt:ptlon of •let tract In the orlrtnal 
r•port oC th• oam.- In the re<i>rd oC railway land (8., 'U, Par. IU4·a.) 
7060. Rtt~~rd of ran"·ay lands. T h• extcuth·e counrll ahRIJ. by et~mtt Ct)O• 
vtnlent method of blndlnc. arrance the etaumenu rifQUlHCl to be mlldl unc.h·r 
the J)rO~IeiOnl ot the thr.,. pre-ceding aeettona eo a• to form a <'On110Ud.1. ted lilt 
ot au rf'aJ •flla te reported to It as be!ng owned or u~d tor railway pui"J)O*U 
\\ llhln the atate of Iowa. whtch tlat aha II M known u tht record of r"llwa)· 
lando. (S .• '13, l'ar. 13H·b). 
10U. S letplng and dining care. l n addition to the maU•ra requl.-.4 to be 
cont&ID("fj In the etatcment made by the compeny for the purpcwtel of taxation , 
auch etatement ahall 1how the number of •leeptnc and dtnlnl' care not owned 
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b>' 11uth corporation. but uaed by It In operating tl8 railway tn t.hl• @late 
durlnc each month ot the 1e&r for wbtch the return 11 made, the ,·alu• or each 
ear ao used. and alao the number of mltf'" fat·h month •td cara ha"'e b.-.n run 
or operattd on aueh railway "·lthfn the atatt', and the tt)tal num~r of milt:~ 
sa.Jd cara have been run or c,perated each month within and without tho atate. 
Such statement !ha11 show tho n.veraRe dnlly eleevlng enr and dlntng car ~ervlce 
or wh~lage operated Ofl tnch part or dlvllllon of the lin& or system within 
tho state. dealfmatlnt; the r>olnh on the line where varlatlone OCt\lr, wtth the 
mlle.(lge, of lhat part havtne the same dally ae.rvlce or whtolage. (C .• '11, l,.ar. 
1140; s, ·u. Par. U40.) 
705!. Oro•s eamlnca. For the. purpoae )f maktnc n"porta to the f'~~cutl\"e 
counett, the ~rroas earnln~ta of railway con.oantes. owntnc t)r operating a line 
or linea or ro.llway partly· within this state .nnd partly within anothtr ltAt", 
or other .IIAteft, OJ" terrhory, or terrltorJett, upon their lin t'< or lln<ts within thb 
eta.te, shal1 b~ a~rtalncd and reported b;.. said ralhVn)' romJ)antes ns ft)l lowH, 
to-wit · Tho acgregate ot the earnlnp up.on buetncBM orl~rln!lt1ns- and tt"rm1n-
altng wltllln thta st&t4!, uDOn bu1fness orJKtnating Jn thla •tate and ttrmlnntlnc 
tlse"''here. upon buaJnua orla1natfna- elJ, .. -..~here and termlnattoc- In thiA atate. 
and UJ)On bu•lnts8 nel thtr orlalnatlng or termlnattnr in thla •tate but carriNI 
on or done ovtr the line or linea In thl1 atate or over aom(' J)art thereof, ahall 
be reportrd; nnd with reep~ct to all such Interstate buotne&ll tbe earnlnlll In 
this etAte for the purpo•e or report shall be &ctu_al1y computed upon tho bst81e 
or the lensth or haul or carriage. in thfa ata.to n.a comparvd with lbe ltn~tth or 
haul or carrtare eleewhere. 1t to hereby dochred that tor the PU"l'<>"" of mak· 
lng N"porta loolclng to the aa.-s."'ment of railway llrOJ)~'rty tor uxatlon, the 
CTO.SS eoamlnl'• or bualne11a done or earrled J"ArUY ••lthln thte !'tAte and J).artJy 
In another ltAte. or other atatea, or territories, shall be that proportion of the 
t-ntlre enrnlnga o f such bualnea that tht haul or carrtace In this st.ate bean 
to the entire haul or carrl&fiO. (S., '13, Yar. 13~0-a.) 
7053. Mo\hod of aC<'ounttnr. The ex• rutlve council ahA II havo the power to 
pre.8CI'Ibe such rules and regulations wt· h re•pect to the kf'tPing of O<'COunlJI 
by the ratt-way eomPQolo• dolnll' bu-.Jno .. 1n thl• sUHe •• wit I tnaure the accuratt: 
dlvfslon of tarnlnp aJI atnresald. ancf untfonnlt.y In rtJl()ttln~ the t.am• to 
the ex..,.,uv• council. IS .• 'U, Par. 1 •o-1>.) 
7054. Net earnings. The f'xecuUve • ouncll ehall have tho power to pre~~~Crtbto 
a method tor all railway companies d• Ina buotneu In thte ltat•. togeth•r with 
the rules and re~rulallone, !or the ALCert.alnmcnt ot the net earnlnglt o f the 
railway linea lo tbJs atate, to the .. .nd lhat aU euch railway eomuanltfl. m 
aecertalntna and mal<tng report ot a•t eamlntra. •hall p~d upon the aamo 
huts and In a unlfonu menntr. (S '11, Par. U40-<:.) 
7055. Reportl additional. The r •POrte rrovlde4 for In the thrN> pr•C<'<II,.. 
... cuone are not In lieu ot, but In 1 ddltlon to, tbe ret)Ortl provided for by law, 
and they ohall be made nt the U.oe and ae part of tho rePOrts already re· 
qulred. (fl .. 'U. Par. lUO·d.) 
70&8. Ac1d1Uona.l rules and reg tlatlona. The rules, rerutatlon•. methoO. nnd 
reQulremonto herein provld~d to be mad .. by the executive courell oholl b• 
mado and communicated In WTU 'Ill' or print to tbe &aid ~teveral raiJwa)' com· 
raniH and ab&tl be and b<'como binding UPOn eatd railway companies from the 
Ume they are eo communicate-.; J)rovldtd. however, that the said executive 
I"'unc11 ahall ha.ve the oower to J)rel'CT'Ibe •upplemental or addiUooRJ ru1tA, 
r~gulatlnna And re:qulrf'lmtnte Lt any tlme. Hnd cornmunteo.te them LO tho IK'V· 
~rid rAilwAy companlee tn lht manner tore11nld. o.nd With retpeet to aueh ttd-
dltl<>na.l or eupplementnl rulu, •·egulattono. an(! requlrem~n!JI, tbey 111811 be 
and be<-ome binding upon th• oalcl railway rompanle• within thirty daye After 
they are en cOJmnunl<'ftr..S. S., 'U, Par, IUO·e.) 
7057 Retuaal to .,,,..,. r any railway *mr>&nY ohall fall or r truae t.> nl>ty 
~.r eonforn• to tht ruh e, rer •tattone. method and r~utrementa ~ nu\tlf' or a•r't· 
ecrtbed bY th& exe¢11tlve C<>Lncll under tho prov1olona ot tho nvo prece41nlf eec· 
U"ns. or to n·.ake the- repe» t" therein provided, the executive CJundl &iu•il pro-
Cti"'tl to tl!fJof\• the J')rc•rer\y o f aueh ranway ('om])any 10 fa11hut or rduflllng. 
a.cordlng to tbo beet It formation obtainable, nnd eball tben add to tho 
~axPh1e valuation ct avtb raHway company twenty-th·e ))er 011 nt tlw>reot \\'NC'h 
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\-nlul\tlon and t·' nally a}'laJI be eeparatel)· ehown. ancl to~rt-tht"'r whAII con1tltulP 
the a,... .. m•nt for that year <S., ·u. Par. IUO·f.) 
1058. Or··rattnr f'll'penee&. Thf'N ahall not he tneluded. In • ld. ~ratln« ~'<· 
~"~a 1\DY paymt nu for tntt....,"'t or dlteount. or conetrn('tlnn of new tr.acok .. 
f!X('('pt ntteded aiding. tor ratstn.r or lowerlnlt' tracks abovt- or bfolow CTOeslnp 
at .-rado In C'hlt• or to•..-na, fol" new equipment except rt'pln.N"ments, t or ,... 
duclng any bondC'd or permo.ntnt debt. nor tor any other ltflm ot operation nx-
l'tn,r-a not fAirly And reaf!Onably rhRrgeable ne euch In rnUwny a~unte. (C, 
'87. I'Kr. lU5.) 
7059. Amtndod nat•m•nt The council mny <J~mand, In '""ltlnr. detAil,..,, 
txpl:tnatory And ame-nded lltattmtnts or an> of the Items mtntlon.-d tn -.ethm 
7046. or any oth•r tt•m• d~m•d by It Important, to 1><1 turnlehe4 It by ourh 
rathva_y COf1)0mtlon within thirty d&JB from •uc-h t1em.and, In fiU<'h form •~ It 
mn.y ta(lof!!llrftft.te, which shall be Vtrlfted AS rPClulrttl for tho oriJrlnal ~tntem"nt 
,'he returnt. hoth orlg1nft.l And nmtlnded, 1hnU tthow euch oth('r tr,cte as th~ 
co•ncll. In wrltln~. ~haU roqulr('. (C .. '78. Par 1118; C., '97. Par. IUS.) 
i060. Atl•e11•mtnt or ralt\\-1\ye. The lAid pro~rty llhAil bof' valued at Jt• 
actual valut, and t.h~ a8111e•mtnta tthall be mad~ upan tht' t'"table value or Lh• 
tnUre raJiwa.y within lhe etatt, ex··wt aa other.-.-tae pt"Ovlded and ah'lll lnctudft 
th• rtrhr of way, roadbed brld"•··· culv•rt•. rolling otork, depots. elation 
rrounds, ehop•. bulldlng1, 11ravot bedo and all other property r.nl and per. 
wonal. exelufflvt'l)· used Jn the OJ)flraUon of auch railway. t n n"ses11lng ent<l 
railway and Ita eQulpmenta, -alcJ counctl shall tn.ke tnto consldtrl\Uon th& ~~ 
f'Amlnp per mtto tor the ytar ending January ftrst. vrecealnrr. and any and all 
otht'r mat.ten n.eeua.ry to tnabl• eatd oouneU to make & Ju't and equitable 
•~ent of •td railway J)rol)t·rt)· 1r a part of any railway Ia without 
lhle stat~. then, In e•tlmaun.- the \'alue of ltl rollin~ atock and movabl~ prop-. 
ert:y. they ahall take lnto oun•ldtratlon the prooortton whl("h U•e bustnHe of 
that part of th~ railway lytnr within the otMo beArs to th~ buelneu of tho 
railway without thle state. (C., '73, Par. 131n; C., '97, Pnr. U~S.) 
SLE~:t>JNO AND t>INTNO CARS 
7061. Au.,..•o•ot of eteeplnr and dlnlnlf care. The C'<luntll ohall, at til• 
time of lhfo: •~•mtnt of oth~r railway pror-rty [or taxattnn, aa..v• f<"r 
ta1l:&Uon the: a,·.,ratte numbf'r nf •leepln~ and dining car• 111 J)t"'vlflerl tn 
•ectlon 70S I eo uaN by auch ~·rporatton fath m()nth. and thf' at~~Mt~aed \""aluto 
ot MJd cara ah11.1l bear the 111ame proportion to the enUre valu~t thf'o~of that 
the monthly nverA.Ilo numb('r ,, mlle8 tuch c:-are ha.\•e b('~n run or operatt•d 
wllhln thf' ~ttnl#l 11h:tl1 bear tQ lhf' monlbly avftrng;e number of miles fiUC'h "nra; 
have been Uf'~ or operate-d "·lthtn en4 without the stllltf\, Auc:h valuAtion 
ob&ll be In the aame ratio ao tb&t of the property of lndh·ldualo, and ahall 
be addt"d tn the u·~~~ed ,·atuatlon ot thf'l ('() 1)0raUon. ftxt"d under tbe J'rt· 
cedtnr section.. IC. ·n. Par. uu.) 
708t. Certlft~l>!lon to county auditors. On or btfore the third Monday In 
August or <"AC"h year. the counrn ahnll tranemlt to the county audttor or tneh 
county. thrnuarh and Into whlrh nny railway may ~xt~nd, o ltAttom('nt ahowln• 
the length of the main trAck wltllln tho county, nnd tbe f\fUttll~tf'tl valuf'! pf'lr 
mile of the enme. u nxed by o. rat•bl• dlotrlbullon per mil~ ot the ••••u•d 
vaiURtlon of th• .,.hole proporty I C., 'H, Par U20; C .. '17. l'ar IU7; II., 
'U, Par. 1117 , n G. A., eh. n•. Par. 2.) 
7061. Plata Enry rallrMd company ownlnr or OI><!Mitlna a tine of rail• 
road within thl1 otato shall, on or b<'fore the ftrot day of AUirltot. 190!, plara 
nn file In the nll'l.,. of the county auditor of each ~oun\.)1 In the atnto Into wbkh 
any P:lrt of the llnero of nny oata company llu, 11. pint or tho llnu or oalcl c<>~n· 
t>Anlea within Mlcl county, ehowlng the length of their oald llneo nnd the arra 
nt the lAnd h"Wnt-d or oocuulf'ld by aafd CC'Impanlea In each .-ov•rnmenl •uh4 
dh•l•lon ot l•ntt not lncluttfd within the piaU.~ portion of any clty or tnwn, 
within each <>f eald count!• •· and tbe lencth of the told 1inH within tho 
platte4 portion nt cities and tnwno. CompaniM having on nte aurh plato tlf 
oort or all of thfllr llnee. tn Rnv or said C'nuntle~. ehaU be rf'(lulred to fth· 
plato only of thnt part of tl)rlr Unto not fully ehown u above required on the 
Plat. now on nte. On the ft rot dny of Jonuary or each y•nr her<!Rfter. llko 
plate shall be ftltd of an ntw linea or ••t•netono of exlottnc lines built nr 
completed wltbln the calendar year pr.eedtnr. (fl, 'U, Par. 1211·&.) 
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7064. Failure to JUe. Jn the e"cnt o r the !allure or refusal ot any ratlroad 
company to ftle the platA required und('r the provlalons of the preceding .secUon, 
at the tfmf' or aet'Ordlnl to the t-ondiUon• named, tben the county auditor may 
cnu•• tht ••me tn t..- prtJ)Artd by the coun ty "un·eyor and the cost thereof 
ahall, In the nrat pta~. be audited and paid by the board or oupervleora out 
or the county fund, and the amount the"'oC •hall be by a.a.ld board le\1ed 
&I a 8J)6CI&I tax 8&':\IOil uld company and the property of said compan)", whiCh 
8hall be collM:tf'd •• c,..,unty taxee and when oolleoted be paid Into tbe county 
fund. (S.. 'II, Pnr. U37-b.) 
7015. Property •-- bt IC>aLI authorltles. Lando. Iolli and other real 
Htate ~Jon~n1 to any railway oompanJe•. not used e.xcluslveh~ In tbe o~ra­
t1on ot the a<·\·tral roada. and all railway brldsu acroae the !\tlealas1ppl and 
MIPourl riven. and craln elf"VAtor•. 1hnl1 be aubJec:t to atl8t'asme.ol and taxation 
on the aame bAf;ll •• property ot lndh:lduals in the seve.ral counties where 
olluated. (C., •n, l'a r 808; c .. 'tl. Par . U4%.) 
'706& Poadbfodfl :\o rtal eetate ulf"d b)' rallwa>' corporations for roa.dbed.a 
•hAll "- Included In thr a•••oom•nt to Individual$ o f the adjacent property, but 
au auch reR.I t8tatfl lh:tll ~ the propert)• of auch companJes for the purpoae of 
taxation. (C. •a, Par. 80'; C .. '97, Par. U44.) 
7061. U.•y and collt<:llon of tax At tbo first meeting of the board of 
I UI)f'rvltora held aCtf\r &..*lid atattment Ia rect>lved by the county auditor. It ahall 
cautJ('I th6!! aamo to bf' entt'rt'd on tla minute book, and make and enter therein 
an order atntlnK thf' Jtngth o f tho mntn track and the assessed value o f each 
railway I)-Ina In t"RCh c.-It)·. to" n. town111hlp or teaser taxing district Jn lt.e county, 
through or Into whlt'h fiAicl rallwny extendiJ. os fl .xtod by the executive council. 
which aha II c-on ttlt uto Ul• tnxablo valut' of aald property for taxing purposes: 
and the taxe" on en id pros>trty, wh(lln collected by the county treaeurer. shall 
bo dltPOoed or no other tAXt8. The county auditor shall transmit a copy of 
anlrt ordt'r to tht t-ouncll or trustees o f tho city, town or townehlp. (C., '7J , 
Par. 1321; C .. '97, Pnr. IUS.) 
'7068. Rote•-rmrrx:ut4',.. All flu<'h railway property ehall be taxable upon 
aatd &l!Sefll"m('nt ot the fllt\mt.' rate,, by tho 81\me otr:leere, and for the eam& pur· 
DOIU~ a 1 thA nrnrwrt'\' of tnttlvtttun1111 within 1111t'h t!nnntiP.ll. t'ltiP'I, tnwnM, tnwn .. 
thlpo. And le•.rr tnxln11 dlotrlcto. (C., '73, Par .. 1322; C .. '97, Par. 1339.) 
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70 U . "Company" d • flned. Tbe word "company" as U8ed In thla chapter 
ah.all be dHmfd ftnd onnetrutd to mun any peraon, oopartnerehlp, a.-octatlon 
corporation, o r oyndiMte tbat may own or operate, or be engaged In operating, 
furnlahlnK or l.aatnc C"an, •• dtftned and cteKrlbed In the two tollowinl' eec-
Uon• wh&th tr tormt<S nr orpnlzed undtr the Ia"'' of tbls Mate. or any other 
atate or trrrltory, or any forelp country, I S .. '13. Par. 134%-t.) 
7070 . "~l&ht line company" d•nned. Every company enga&ed In tbe 
buf'lne-PI of OPf'l1Uinl" cars. not otht'rw1 .. 1Ltte4 tor taxation or taxed In Jo\\'"a, 
for the tranoPOrtatlnn or !rtll!ht. whether auch freight be owned by ouch 
oompany, or Any oth~r p.e~n or company, ovtr any ratlway Une or line .. tn 
'O;IIole or In part within thta otat•. auch Uno or llceo, not being owned, leased. 
or operate<! by IUC'h cnmpany. whtthe-r aucb cars be t ermed box. ftat. ~1. ore. 
tank. ltCX":k. pnd~la. furnlturt~ or rtfrJgtrator ear& or by e4>me other nam~ 
ohall "- c!oem•ct to he a !rell;ht line e<>mpany. cs .. '13, Par . 1342-a.) 
7071. "F..qul&>m•nt company" denned E''ery company engaged In the bual-
net~• ot turnJ1hln.l' ()r IPnelnl' car• of wbat.aoever kind or descrlptton, to bt~ 
used In the operation oC any railway tine o r lines. wholly or partially wltllln 
thle etate. 1uch line or llnta not be-Ing owned. leased or operated by aucb tom· 
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'*">"· and •uch cars not Mtn.c ot~nrl6e IUtW; for taxation Ia Jo~a ahall ~-­
Ot'!rmof:l:d to be an equJpmeot comP&AY. (S •• '13, Psr. u•~-.a ) 
':4i1%. Stattm~nt N!QUired. E\·~n f~ll:bL hot. and ~'~r>· ... utpmtnt oom· 
pany. u deaJ.-nate4 lD tbt> two Prectdln& MCC.Iona. dulnc bu .. n.-.,p. or ownlnK 
can wh14.·h are ol)t'ratif'd In lbl.s •tate. man. annuall)·. c•n ur t_.f .,. the tlr•t 
llf,n..ta)· of June ID eaeh year make out azu! deU\·er to tM e.keeuthct rourw: 11 ;"\ 
atate-ment, '·e-.rltled. b) w.th oC an o«ac..-r ur act":nt of sul;h QotltJ•n> maldn& auc.:h 
-..temeat. •·alb Mer~nce to lbe llr$t day of Janu.ar>· Ms.t ~Inc, abo9.ln• : 
1. The name of tho COIDPLDY. 
:. Tht nature- uf the company, whrtbot-r ._, pt. non or p.-r--.ms.. an a~latlun . 
t'Opart.o~u.blp, oorporatlvo, or und.icaue. and u.ndt-r the Ia•• of what atat• ur 
county oraanJMCS. 
J. The loH.Uon Of lt.l prlodJ)cll oftlc. or pta.,~ c•t bu•lntw4 
4 ne namt:' aod voato-nloe a.ddn-a of the prwJd.:nt. ~-r.:ot.at). auditor. 
tnra•urcr, ADd aupoprlntendt-nt or centnl manaaer~ 
' · Th• namt~ and ~lollfJce add.reu of the cblef otfl«r o r m&ru&'1na: &~;ent 
oC the oompany ID JO'OI'a. 
t . The &&ITf"C&te number of mllta travtl.-d ""·u.htn Lhe 11ta.te ot lu._a by Ita 
t;ant durln5 the pn:cM.Sn.c calen dar )·ear. 
; .. Tht avtrat;"t: numbEr or milt:» travete-1.1 b) th• care of eat"h clAN C\f It• 
car• durin.(l the p~c-edtng calendar )·e.tr Th• num~r of CArl n•('WL&u) fur 
th~ mfteact.• tr&H:h:d "ithtn t.h~ State ot low~. und .. r the. ctrcum•tan'~". that 
ordinarii) attend th~ u&e or such cars, and •·h,·n:! dlrt~rt:nt cla..._~ of C'.U.n are 
uaed by aa.ld oompan). na to the m..·nttn ernbrac~tl tn thl• and the .,reetdlna 
parn.-rraoh. It tb.all rurnltth the requirt..-d totonn.aUon aa to •·Old1 chu• uf ~~~&hl 
c.ua, In tbe fonn prt-scr~ed by blanks to be furol•hed b) tlw ex•·c. Ulh·• n,unNI 
'l The artual caah value on the ftrf!;t d~y ot JAnuary ntl~t vr~<'t!dlniC". or tht· 
l'lqld number or can neoeuary to provlda fur th~ mllt-.tJh~. to tri'l rt-vurttd ua 
rcoouiN!d ~Y paragl]lph six of this oectlun. 
t. 1"he real .. la.te, per80nal pros>erty, structure, mftdllntr>·. nx.turee and 
MUS)Uo~n~a. O\\ ned by Mld company. eubjt"ct to I<K'nl toxa.tlun within thl' atl\tl', 
llnd ttw locatfun and th., a<:t.ual V;llue there-Qt: in th(' count> tu\\ n .. hlp or CH•· 
trl<:t \\ht•n) t h e tNlmf> 18 a884·S.~ for loC;.\) L.a~atton (S., '11, l>ar. U4~·h.) 
70f3. A(tdltlonel Ktatt>nltnc... Upon the tlUn~ oC IU<"ll ~ttal.-rn(:nta lhf': •Y.CU• 
th·fo: (!9UO\:U • hall t:\amtne- ~a.ch or tht:m. and tt ll shall d, ... m lhe •am~ In· 
t~utrlch nt. or If tht) faJI to fully set out thif math:ra rt><autrtotl h• bt rt"J\C.II"h d. 
H llhall r.,qulre auch otnoor or acent to mak ... @Uch (1thtr und fur-tht r etalto· 
m_,nt. a.a to aueh matters aa tt m.&)' doom prop.. r. <S. 'lS. Par. U4!-<" > 
7Q'H, F'nllure to !urntab. In ca..._. of the failure- or r•fu.~~.:tl 11f any (•ompan)· 
to make and d~llvtr to the executln~· council enl at.atemtnt ~r atattmt-nte ~· 
"uln·d b) the kOOnd pr~ding ::Je'('Uon. such oomp.any aball fCJrft Jt and J..a) ta, 
•he .tate of Iowa we bundre<l dollan eal'tl d&)' aut'h reJ'IQn. t• dtl.:tH d. l.M:)'ontl 
he tint ~t()nday of June, to be sued and ret.~'<rN In an>· IJitoJ:.c-r turt11 of 
nth1n. In t h• ntune of the- state o! Iowa, and atuh rw-nalt)' ~·htn t'flU~hd 
Alall be paid Into the g~neral (und of the ,.Uifo. tS. 'U. f":lr. 1S4!-("') 
101&. ,.\Mfo•tnJt.>ftt. Al the meetln,a of tbf't t''tt-cutlve <'OUO('It em th~ .-oc>Jul 
Monday In July ot each year, It f'lh&11 n\IU~ and aaf'U aa tht~ 1JtVJlo8rt)' (•f aahJ 
O•mpany \\'ltbln lhla state, tb~ ea.ra of lh~ sAid cnmp tn) n• t:taaary, und~r tb~ 
tln.-umatancea ordinarily attending tb& uae c,f auch ('an. fo1 the mlh·•~• to lKot 
1'\'porttd under varaarapb.s six a nd fltvt n of Mttton 107!, aftflr t-samlmr •uch 
.-tat~m..nta and aftfr aacertalnlns lbe actual \aJue of aAtd pn..perty of aUth 
t<unpany lhtr4:from, and frc::un such oth("r lnfnrmaUun aa tt ma) h&'• ,,r 
,,~taln. Jo~or tt\at purpoee the executive oounctl rna) rtoCJUirtt aut'b ('IOmf•Dn). 
b)' lt.ll agenta or o ttlce.rf'. to appear befttre aald council "lth aueh bock e.. p ,.,.r•. 
or oddttlonal •tatemeoll •• the council may rf'Qufre_ and may C'OMPt'l the at• 
tend01nce: of wltneaas In case •ld council shall d'-ofom It nec-et:to\ry to ttnahle 
tt to rucertatn the actual \'&lue of such vro~rt.)'. From the tntlre a<·tual 
"·alue o f the property within the state tK> aaoortntn•d, th,.rt- 11h:1ll l~ dl'dUcted 
by the 1ald council th~ actual value of all cara IOCAII>· aue••• d. and one·fourth 
of the realcJue of •ucb actual value eo a.acert...'\fne-d ahall lk· by th• ea:•C'utlve 
council aaouot'd to •aid company. (S .. '13, 1342-d J 
707•. Rate of tax-p.a.yment-dl8treae and aale- The l"Uunc ll 1hftll at-o at 
oatd m<!elln~r. determine the rate of lax to be tovled and eoiiN·tcd upon Aid 
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aeseu:menta. which sball be equal, as nearly as may be, to the &Terace rate of 
t.nxes. lh\le, county, ll'luntclpal, and local, hwled throughout the elate du:rtm: 
thft J)rO\'Ioua )·~nr. which rote &hall be IIJ<'t·rtalnr·d from tht- reoordl and f'Ut-
ln the auditor'• otrl~. and .atd lA\. -thall 1,. In full nf all t.aJ.cat tx.ctJ)l on rMl 
towta.te, lltraonat pro~t)~ loeaJty lliiAE-&red. And ttpt·t·lal RNI!l'Mmenta, aad shall 
become duo and DRyable nt t.ha atn.te trNhlury on the nnt d&}' of Februnr)· 
tollo"'.-Jng the hny thereof and It not so paid. th6 t~tn.te trt-.111urtr ahall collec:t 
the samfl by dJatrt-as and •te of any pro~rty bt:lonclng to aucla C'Oml)an.)· in 
the state In tht aame mannE"r aa Ia required of county treo.l!lurers ln like C.'\SfiJ; 
and the urder or the e""ecutlve council in l'fU<'h tal'fell ~i'hll.ll ht ~tutrlclent authot'lty 
therefor. (S .• 'U, Par. l84Z·e.) 
CLA!ililf'JCATIOX 
81!3. Cla,..IRentlon ot rallroa~e. All rullroads of the slate ohall l•t claulftecl 
In accordance wllh the ar·oss amnun\ ot their eeverl\l annuat earning-a witbln 
the elAte, per mlleo. tor thft preceding year. aa follows· 
1. Clau A shall lncludo thoAe \\ho~ ar(loas annual tarnlnaa per mile shall 
~ four thousand. dollara or more. 
2. CIRMSJ B shall Jncl udo thoso whose srou annual earning• per milo ehatt be 
three thou-.and dollars or Any eum ln ex~ • therf'ot le.e than fJur thou.san•l 
do !lara. 
Clau C shall tneludt tho.ee whOIP gro• annun1 earnlnKB per m11e shall 
~ leae than three thouannd dollars. All Rteam t•nllroodM operallna' wholly 
within tht• stat~. and not to exceed twf'lnty-nn· mlh:• In l€'nglh. t~hall bt- lneludtotl 
In and rlaulfted •• cia"' C rollroa~o. !C .• ''7. Par 2075, 2017; S .• '13, Par 
!076, %071; l7 0. A., eh. 3%7, Par. I; 40 Ex. 0. A .. H. F. UO. Par. U.) 
8124. Daols of rl•oslfte«llon. In determining lho clasolllrnllon at nny rail· 
road, thC! tntlre rnllroad property owned or Ol.M'Tatfttl by an) t"Ompany !!'hall bt" 
consldt·rtod as a 31n&le railroad. and the a~:trrt«&tf' lfT088 ..amtnctt of thf' e.nttre 
rAilroad within the atatf' 1hall bf' dh·ldf'd by th<· f'nU~ mtlt-a(e owned or 
opt·rott"(J within the et.o.te. to aa~rtaJn the gross Nl.r-nfnp J)er milt' or .surh 
rAIIrood. ($., '13, Par. %078; 40 E~. G. A .. H. F. 190. Par. 17.) 
SUG- ~la.ssUJcatlon by executive council. The exM:utlve ('()Oneil ahalt at Ita 
regular meeting on the k<:Ond ~tonday tn .July tn each year cta.Jf>· t.h~ dlf-
fPrent rallwaya. &I provJded by tho two pr~cedlng eectlone, from lntormaUon 
Rl to gro1a earnings obtained tro1n the annua l rePOrt• ot railways made to Uu• 
elt~ruUve council tor autl'tment a net taxation. It It shall bt't aau.n( d of th• 
<'Orrec:tn~ of •me. or from Information nbtaln~cJ bY aald •xec:-•Uve council 
from any other eource. and, when theN!) 11hall be any ch&nl'ft In C'ln11,.lffcatlon. 
flh&lt lteue a certlffcatc to any corporation or corporations llfl'f'Cte(l b>- tJuCh 
~han~re. ttrtlfyln~r the cia" to "hlch IJiey an~ "'"i><CIIv<>ly ..,..~ned. Any 
<-hange of ratea by any corporation pureuartt to any chAnate af et&alf\c::aUnn 
11ha11 takf 8trf'et and be In force from and aftE-r tho datfl or •uch <"tortlffcatfl 
(C .. '91, 'Pnr . 201&; S .. '1 1, Par. 2B78; 40 F.K. G. A .. IT. F. 190, Par. 38.) 
